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INTRODUCCIÓN 
 
 
n la década de los 90, la planeación zonal se ubica como un nuevo paradigma para soñar, 
pensar y hacer la ciudad de Medellín.  
 
Es una voz común para organizaciones comunitarias, ONGs, Universidades, instituciones privadas y 
gubernamentales.  Aunque las aproximaciones pueden ser diversas desde el punto de vista 
conceptual y metodológico, su importancia está en el precedente que está marcando y en el 
horizonte que ha señalado. 
 
Son varios los pasos que se han dado al respecto: 
• Los foros comunales impulsados por la Consejería a principios de la década. 
• La formulación de propuestas iniciales de planeación zonal en las zonas Nororiental y 
Noroccidental de la ciudad, por parte de organizaciones comunitarias. 
• En 1991, Planeación Metropolitana presenta una ponencia al seminario Alternativas de Futuro 
para Medellín sobre Planeación Zonal como estrategia participativa. 
• Se crea el PRIMED y se formulan propuestas de intervención zonal 
• En 1993 se aprueba el Plan de Desarrollo para Medellín parte Estratégica el cual contempla 
claramente los planes zonales como instrumentos planificadores 
• Se impulsan y formula por parte de la Secretaría de Bienestar Social los planes de desarrollo 
juvenil en ciertas zonas de la ciudad. 
• Se formulen proyectos de acuerdo sobre Sistemas de Planeación Participativa por parte de la 
sociedad civil, Planeación Metropolitana y concejales. 
• Los proyectos de Núcleos de Vida Ciudadana impulsados por la Consejería para Antioquia, 
formulados dentro de un contexto de planificación y gestión zonal. 
• Los Cercas y los CIBS  
• Las Gerencias Zonales 
• La puesta en marcha de tres experiencias de planeación zonal por parte de la sociedad civil: 
Nororiental, Centro-oriental y Noroccidental. 
• Los procesos de negociación con las Milicias Populares realizados bajo conceptos de planes de 
convivencia y resolución de necesidades comunitarias 
• Consultas comunales sobre el Plan de Inversión anual para la ciudad a través de las Juntas 
Administradoras Locales. 
• Mesas de trabajo de concertación. 
• Experiencias de planes participativos y culturales en Bello e Itagui 
• El Plan Estratégico para Medellín y el Área Metropolitana 
 
 
 
 
 
E
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Conscientes o no, son propuestas potenciales hacia la consolidación de una estrategia territorial y 
descentralizada de la planeación y gestión para el desarrollo colectivo de la ciudad. 
 
En este sentido y desde la experiencia de la zona Noroccidental, ubicamos tres apuestas 
fundamentales que tiene hoy la planeación zonal para el municipio de Medellín. 
 
La primera en términos del desarrollo urbano, con esto se quiere plantear que la planeación zonal 
está articulada al desarrollo de la ciudad y el Área Metropolitana y a las políticas sectoriales de 
carácter global y estratégico.  A través de ella no se quiere abrir tan sólo un espacio de consulta de 
la comunidad o una planificación participativa de grupos “marginales”.  Es una estrategia que se 
visualiza, especialmente,  para grandes ciudades con un horizonte de descentralización intraurbana. 
 
Por ello los planes zonales deben convertirse en referentes para los posibles candidatos de Juntas 
Administradoras Locales, Alcaldía Municipal  y concejales.  Así como, posteriormente, estar 
articulados a los planes de desarrollo y planes de inversiones anuales y plurianuales. 
 
La segunda relacionada con la territorialidad.    Creemos que la “zona” se constituye en el espacio 
“meso-urbano”, o de intermediación entre lo micro-barrial y lo macro-urbano posibilitador de una 
construcción socio-política del territorio y simbólica de la ciudad.  A través del plan zonal, los 
habitantes pueden atreverse a pensar el desarrollo de su territorios trascendiendo los umbrales del 
barrio y acercarse al entorno urbano. 
  
Al respecto, los mayores temores que se han manifestado con la planeación zonal, es que puede 
convertirse en un instrumento atomizador de la ciudad, en cuanto a sus políticas y acciones se 
refiere.  Sin embargo consideramos que por el contrario, es una gestión que colectiviza y articula 
proyectos y dinámicas en las cuales ha primado el desencuentro. 
 
En este sentido sería bien interesante el contemplar la planeación zonal como una estrategia en sí 
misma del actual Plan Estratégico para Medellín. 
 
Y la tercera apuesta, la cual señalamos de un carácter especialmente político, no queriendo decir 
con ello que las anteriores no lo sean, es la generación de actores sociales y urbanos.  Apuesta 
intencional de estos procesos y que debe buscar la proyección de viejos y nuevos actores como 
sujetos que actúan, piensan, se comunican y buscan sentido de vida individual y colectiva. 
El Plan de Desarrollo Zonal de la Zona Noroccidental,  contempló como un eje estructural  de la 
propuesta la formación de gestores del desarrollo y quizás este es el mayor aporte a otras 
propuestas zonales de la ciudad.  En este sentido la planeación zonal se convirtió en un texto que 
sistematiza y analiza la situación de la comuna 6 vista por líderes de la zona; y en un pretexto para 
la cualificación de líderes comunitarios como gestores del desarrollo local bajo conceptos 
novedosos de gerencia y planeación. 
A través del proceso de formulación del autodiagnóstico se trascendió el  reconocimiento de los 
individuos y la comunidad a partir de sus necesidades y precariedades hacia un reconocimiento 
desde las potencialidades.  Los líderes comunitarios se atrevieron a explorar nuevos horizontes 
interpretativos sobre las realidades presentes y futuras en la comuna y en la zona. 
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El presente documento “LA COMUNA DE HOY HACIA LA ZONA DESEADA:  POR UN PROYECTO 
COLECTIVO DE CIUDAD”  presenta los resultados del Autodiagnóstico de la comuna 6, con un 
carácter especialmente cualitativo de acuerdo a sus propios actores. 
 
Este corresponde a la primera etapa de la Fase I o experiencia piloto como parte del proceso de 
formulación del Plan de Desarrollo Zonal de la Zona Noroccidental de Medellín.  Las etapas siguientes 
serán la formulación, gestión y control y seguimiento del plan de la comuna 6.  Concluida esta fase 
se formulará el Plan de la Zona, con las comunas 5 y 7, ya articuladas en cierta forma al proceso 
desde la experiencia piloto. 
 
El presente documento está estructurado en tres partes: 
 
La primera, contempla el espacio conceptual y metodológico dentro del cual se realizó el 
autodiagnóstico. 
 
La segunda, se identifica como la sistematización y análisis del autodiagnóstico y se desarrollo en los 
siguientes aspectos: 
• Uno es la caracterización de la comuna 6 sobre la base de lo que ella representa para la zona 
Noroccidental y la ciudad de Medellín. 
• Otro es la sistematización y priorización de problemas y potencialidades identificados por los 
gestores comunitarios y líderes barriales 
• El tercer aspecto se ubica en el ámbito del deber ser y se recogen los imaginarios colectivos de 
lo que se sueña que sea la comuna como horizonte futuro para los proyectos posibles.   
 
La tercera parte realiza un análisis general a partir de unos núcleos temáticos detectados de la 
sistematización del autodiagnóstico.  Son estos temas los que pueden afinarse como estrategias 
para la formulación del Plan. 
 
La cuarta y última parte del documento presenta una evaluación del proceso de formulación del 
autodiagnóstico a partir de las estrategias señaladas en la propuesta general del Plan Zonal: 
Organizacional, formación, comunicación concertación y financiación.  De otro lado se presentan las 
propuestas de continuidad del proyecto. 
 
Finalmente, queremos agradecer a todas aquellas instituciones, organizaciones comunitarias, 
profesionales, líderes comunitarios y comunidad en general que apoyaron o aportaron en la 
realización de esta experiencia. 
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I PARTE ESPACIO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL 
AUTODIAGNÓSTICO 
 
 
l diagnóstico” ha sido tradicionalmente el  primer paso para el conocimiento de una situación, 
problemática o realidad.  En el área de la planeación se supone que es “uno y único” si se 
pretende ser riguroso.  Pero si reconocemos que los actores que planifican están dentro del 
sistema planificador, es evidente que sobre una misma realidad pueden existir “varios” diagnósticos. 
Por consiguiente, el diagnóstico no puede ser único, riguroso y objetivo.  Para cada actor social, la 
realidad en que habita es una situación diferente. 
 
El Autodiagnóstico de la comuna 6, es una explicación de la situación de ese territorio desde sus 
líderes y habitantes y precisamente en este respaldo social, está su rigurosidad, validez y 
legitimidad.   
 
En este sentido el Autodiagnóstico presenta un mapa valorativo y priorizado de problemas, 
potencialidades y proyecciones y explica, además, cual es la expresión y comportamiento 
territorial-comunal de componentes socio-culturales, políticos, ambientales, económicos y físico-
espaciales de carácter municipal. 
 
1. PRINCIPIOS CONCEPTUALES 
 
unque obviamente el prediagnóstico1 está inscrito dentro de la concepción general de la 
propuesta del Plan Zonal es importante señalar algunos principios del Autodiagnóstico que se 
consolidan como producto de la misma experiencia y que pueden aportar a una mayor 
estructuración de este tipo de diagnósticos. 
 
Cualitativo: Se busca realizar un acercamiento a las diversas realidades existentes en la comuna a 
través de ejercicios prácticos de lectura del contexto en que se mueven los diversos actores de la 
comuna.  No se trata pues, de entender lo “cualitativo” como la simple exclusión de herramientas 
cuantitativas. Quizás su mayor valor se encuentra en que los gestores y líderes comunitarios 
explican la realidad y se reconocen  en ella. 
 
Cualificado: No se parte de cero. Se busca cualificar diagnósticos existentes tomando como 
referencia y punto de partida los avances institucionales y comunitarios existentes al respecto. En 
este sentido la información cuantitativa y técnica es apoyo y fundamentación del diagnóstico 
cualitativo. 
Proactivo: No se realiza con el solo propósito de conocer la realidad sino de actuar e intervenirla. En 
este sentido la identificación de problemas es un medio para detectar las posibles alternativas de 
solución.  Lo cual implica análisis de contextos territoriales (zona, ciudad, departamento, nación, 
entorno internacional) y articulación a procesos y sistemas sociales, culturales, económicos y 
                                                     
1
 Plan de Desarrollo Zonal Participativo  Comuna 6.  Pág.7  (Anexo) 
“E
A
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políticos de la ciudad. En otras palabras, es también identificar las potencialidades articulándolas 
hacia oportunidades externas que resten valor a los problemas internos. 
 
 
Dinámico: Explicar la situación de la comuna es reconocer un proceso social dinámico, el 
Autodiagnóstico es siempre cambiante y es siempre la situación de hoy. 
 
 
Estratégico: Desde el modelo de Estado Benefactor se promovió una planificación supuestamente 
“integral” cuya concepción y pretensión era la resolución de los problemas que afectaban a toda la 
población. Era una visión totalizante y universal que reiteradamente chocaba con las posibilidades 
reales de planeación y gestión pública. Hoy el análisis más que integral es sistémico y más que 
universal es estratégico. El Autodiagnóstico debe identificar y priorizar aspectos desencadenantes 
de procesos y las propuestas estarán dirigidas a detectar proyectos estructurales cuyos resultados 
beneficien el conjunto de la zona y comuna. 
 
 
Viabilidad social y política:  Es evidenciar que las condiciones para la realización del plan están dadas 
no tanto por el aspecto técnico sino por el respaldo social y político del mismo. 
 
 
Generación de acuerdos permanentes: El Autodiagnóstico, y en general el plan, implica el 
establecimiento de acuerdos permanentes cotidianos entre los actores involucrados directa o 
indirectamente y con actores de apoyo potencial al proceso, ya sea a nivel internacional, nacional, 
departamental, regional o municipal. 
 
 
Sostenibilidad del proceso: Se espera que a través del Autodiagnóstico, la formulación del plan no 
sólo continúe sino que el proceso se “mantenga” a través de una capacidad de gestión instalada y 
fortalecida en la comuna donde la cualificación de sus líderes es uno de los aspectos. 
 
2.  PROCESO METODOLÓGICO: 
 
s necesario reconocer que esta experiencia partió con una propuesta general de 
objetivos, fases y estrategias. Pero no hubo un modelo metodológico previamente 
establecido y acordado entre los actores fundamentales. Las metodologías 
implementadas en este proceso pueden plantearse como parte de los mismos productos, las 
cuales se han ido construyendo y analizando dentro de la experiencia piloto.  Sobre este 
proceso  metodológico ó metodologías “hay mucha tela por cortar” y sin duda alguna,  hay 
que seguirlas  sistematizando y cualificando para una aplicación más sistémica y coherente 
en las fases posteriores, y especialmente para la formulación general del Plan Zonal. 
 
E
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2.1 Estrategias Metodológicas: 
 
A pesar de la ausencia de ese “modelo” se puede hablar de un “proceso metodológico” del Plan 
Zonal - Comuna 6, a partir de la racionalización de la experiencia.   
 
En este sentido el proceso metodológico implementado en el Autodiagnóstico de la comuna 6, 
trabajó con dos estrategias metodológicas:  Las dimensiones y las áreas o sectores territoriales de 
trabajo interbarriales. 
 
Las dimensiones: Corresponden a las áreas con las cuales se “mediría” la situación de la comuna. 
Realmente fue la estrategia operativa con la cual el equipo gestor, de una manera “especializada”, 
logró un acercamiento a la realidad de esta comuna. Se conformaron grupos de líderes para las seis 
dimensiones identificadas y desde allí cada grupo analizó la situación territorial.   
 
Las dimensiones fueron las siguientes: 
 
DIMENSIÓN COMPONENTES SUBCOMPONENTES 
FÍSICO ESPACIAL • CARACTERÍSTICAS ACTUALES 
 
• ESTRUCTURA URBANA 
 
 
 
• RELACIONES 
 
 
• RECURSOS 
 
 
• Vías, tipologías de vivienda, núcleos de vía 
urbana, usos del suelo, zonificación, 
tendencias de expansión. 
 
• Barrio -comuna, comuna-zona, zona-ciudad. 
 
• Técnicos, físicos, humanos. 
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A partir del proceso de discusión sobre el contenido y alcances de cada una de las dimensiones se 
propuso por parte de uno de los gestores la dimensión individual, la cual rescataba aspectos y 
valores del desarrollo del hombre y la relación con los demás. La dinámica de trabajo llevó a que 
esta dimensión se incorporara con mayor fuerza en la dimensión política y en otros aspectos en la 
dimensión cultural. 
 
Aunque más adelante se presenta el proceso desarrollado desde las dimensiones vale la pena 
resaltar que surgieron preguntas frente a la interrelación entre ellas, a los desniveles en los avances 
de las mismas, y a las tensiones surgidas entre el tiempo y los resultados esperados. 
 
 
 
 
DIMENSIÓN COMPONENTES SUBCOMPONENTES 
SOCIO-CULTURAL • DINÁMICA POBLACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• EDUCACIÓN 
 
• SALUD 
 
 
• CONVIVENCIA 
• Indicadores demográficos 
• Análisis de grupos poblacionales 
• Análisis de la familia como grupo 
• Nucleador, identificación de la familia como 
un recurso para el desarrollo. 
• La participación como un factor de 
desarrollo. 
• Infraestructura cultural. 
• Análisis de la relación identidad-cultura como 
factor competitivo de desarrollo. 
• Análisis de indicadores. 
• Infraestructura educativa 
• Situación de la salud en los diferentes 
sectores. 
• Análisis del sistema de salud. 
• Infraestructura. 
• Situaciones de violencia en la zona. 
SOCIO-POLÍTICO • ESTRUCTURA PODER LOCAL-
COMUNIDAD 
• Jerarquía decisional. 
• Construcción de escenarios. 
• Capacidad y mecanismos de gestión 
comunitaria. 
AMBIENTAL • SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 
• MANEJO DE RECURSOS 
• Acueducto, alcantarillado. 
• Manejo de desechos sólidos. 
 
• Agua, suelo, biodiversidad. 
ECONOMÍA • IDENTIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
• IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
 
 
• EMPLEO Y NIVELES DE 
OCUPACIÓN EN LA COMUNA. 
• COMERCIALIZACIÓN. 
 
 
• Inversión pública y privada. 
• Inventario de unidades productivas. 
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Áreas territoriales de trabajo:  Esta estrategia se visualizó desde el inicio de la propuesta y se 
implementó una vez obtenidos ciertos avances desde las dimensiones.  Es una propuesta que más 
que operativa obedece a una estrategia para la organización territorial. Con ella se buscó convalidar 
los resultados obtenidos, analizar la expresión barrial de los problemas y potencialidades priorizados 
por las dimensiones, identificar los referentes comunales, zonales y urbanos de los líderes barriales 
y crear espacios para posibles organizaciones territoriales (interbarriales o comunales) a potenciar 
en las próximas fases del diagnóstico.  Es de anotar que las dimensiones se mantuvieron como 
referentes de análisis y convalidación para el Autodiagnóstico. 
 
Estas dos estrategias que se deben ver como parte integral del proceso metodológico tenían la 
apuesta fundamental de articulación entre lo sectorial y lo territorial. 
 
Las áreas territoriales de trabajo se identificaron a través de un taller sobre centralidades.  Estos 
sectores fueron: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2.2.Técnicas Metodológicas: 
 
En el proceso metodológico se combinaron intencionalmente tres técnicas de planeación.   Estas 
fueron: el análisis situacional a partir de problemas, la planeación estratégica y la planeación 
prospectiva.  
 
Con la primera, el análisis situacional a partir de problemas, las dimensiones explicaron los 
problemas, entendiendo por ello la construcción “de una red sistémico-causal que, en su sincronía y 
diacronía, genera o crea el problema” (Política, planificación y gobierno. Carlos Matus.  Ilpes.  1990.  
782 p.).  Se trabajaron elementos del  ZOOP y del MAPP. 
 
 
 
 
 
SECTOR BARRIOS 
No.1 Santander 
Efe Gómez 
No.2 Doce de Octubre 
 
No.3 Kennedy 
Miramar 
No.4 La Esperanza 
San Martín 
No.5 Pedregal 
No.6 Zona PRIMED:  Picacho, Picachito, 
Mirador del 12, Triunfo y Progreso 
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La segunda técnica complementó ágilmente el punto de partida inicial,  ubicando potencialidades en 
la comuna y amenazas y oportunidades (DOFA) en el contexto zonal, urbano, departamental, 
nacional e internacional; faltantes de las técnicas anteriores.  Esta segunda técnica permitió ampliar 
el Autodiagnóstico con fortalezas, alternativas y puntos de mejoramiento potencial.  Además de 
llevar el análisis de un contexto interno y micro a un contexto externo, mesourbano, urbano y 
macro. 
 
La planeación prospectiva cualificó los resultados anteriores al analizar y explicar desde el equipo 
gestor futuros posibles y deseables para la comuna 6.  Con ello se buscaba “señalar la dirección de 
los futuros posibles distinguiendo dentro de la avalancha de hechos del presente (problemas y 
potencialidades) aquellos portadores del futuro”. (Planificación, prospectiva y estrategia.  Una 
metodología integral.  Juan José Montañola.  Santiago de Chile.  1989). 
 
2.3. Instrumentos Metodológicos: 
 
Fundamentalmente se utilizaron tres instrumentos:  El primero, consistió en una orientación y 
seguimiento conceptual, metodológico e instrumental al equipo gestor, equipo coordinador y 
dimensiones; el segundo, el conjunto de talleres de planeación participativa realizados con las 
instancias anteriores y con los líderes de los sectores territoriales-interbarriales; el tercero lo 
constituyen los instrumentos de recolección de información: Encuestas, observación, sondeo 
telefónico, entrevistas y consulta de fuentes secundarias. 
 
También se realizaron encuentros institucionales; encuentros de experiencias zonales y se participó 
en espacios municipales como Planeación Metropolitana, Concejo Municipal y Plan Estratégico, y en 
espacios internacionales como Hábitat. 
 
2.4.  Proceso Metodológico: 
 
El proceso metodológico se presentará por “momentos”.  Se considera que el “momento” es una 
forma más compleja y apropiada para entender la dinámica del proceso de planificación. En este 
sentido, no necesariamente son secuenciales sino que perfectamente se pueden cruzar.   
 
En el Autodiagnóstico se vivieron y desarrollaron los siguientes momentos: 
 
Momento de difusión y convocatoria: 
Una vez realizado y gestionado el proyecto de Autodiagnóstico se realizó una primera difusión, 
sensibilización y motivación de la propuesta con líderes, grupos e instituciones públicas y privadas 
que habitan o actúan en la zona Noroccidental.  Posteriormente se convocó a líderes de  
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La comuna y de la zona para participar en el equipo gestor del proceso zonal. Se definieron unos 
criterios, basados especialmente en la representatividad organizativa, compromiso con el trabajo 
comunitario y disposición de tiempo.  Se realizaron inscripciones y se seleccionaron 50 líderes (En 
archivo existe registro de dichas inscripciones). 
 
Momento de estructuración organizativa: 
 
En la propuesta organizativa se ubicaron tres instancias: La primera, conformada por el grupo 
gestor con el cual se llevaría a cabo la estrategia de formación; la segunda, el equipo coordinador e 
impulsor del proceso, estaba conformada por seis organizaciones representativas de la zona y cuyo 
propósito fundamental era la promoción y orientación política del proceso; y la tercera instancia, 
llamada equipo asesor, estuvo conformada por el CEHAP, Centro de Estudios del Hábitat Popular, 
de la Universidad Nacional,  e instituciones comprometidas con el desarrollo del Plan. 
 
En la práctica, se fusionaron la coordinación política y académica, lo cual será objeto de evaluación 
en la parte final de este documento. 
 
Momento de contextualización:   
 
En este momento se inicia la formación de gestores con unos talleres de contextualización urbana.  
Se abordaron los siguientes temas: 
 
-El Autodiagnóstico en la planeación y la gestión del Desarrollo Zonal, enfoque general, y una 
aproximación metodológica. 
 
-El contexto de ciudad:  Medellín y su Área Metropolitana, sus planes estratégicos de futuro y los 
planes zonales. 
 
El propósito era presentar un análisis de la planeación zonal en términos de limitaciones, retos y 
perspectivas en el contexto urbano, metropolitano y nacional, como ambientación y preparación 
para el análisis zonal y comunal. 
 
Estos talleres estaban acompañados de materiales y guías para cada tema. 
 
Momento de explicación de problemas y análisis estratégico y prospectivo de la comuna: 
 
Puede decirse que en este momento se avanzó en la parte gruesa del Autodiagnóstico. A 
continuación se presentan los principales aspectos desarrollados en el mismo: 
 
Acercamiento al objeto de las dimensiones:  Cada grupo encargado de la investigación y análisis de 
las dimensiones realizó un primer acercamiento a la problemática, que se materializó en un ensayo, 
en el cual presentaron ideas iniciales con respecto a la concepción del tema y una caracterización 
de la problemática en términos globales y comunales. Este ensayo, con las posibles limitaciones, se 
convierte en el punto de partida y marco de orientación del trabajo posterior. 
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Identificación y explicación de problemas:  Con el equipo gestor y posteriormente con cada una de 
las dimensiones se realizaron talleres para la identificación y priorización de problemas. Se 
construyeron árboles de causas y efectos y se desarrollaron fichas por cada uno de los problemas; 
estas fichas contienen manifestaciones y posibles indicadores medidores del problema.  Además se 
indicaron las fuentes de información, lo que permite en algunos, precisión en la información 
recolectada. 
 
Diagnóstico DOFA:  Una vez detectados los problemas y priorizados por las dimensiones respectivas, 
se desarrollaron talleres con el equipo gestor y el grupo coordinador, sobre planeación estratégica, 
detallando las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la comuna 6. 
 
Análisis prospectivo: Dentro de la perspectiva de complementar los resultados anteriores con una 
visión a más largo plazo, se realizaron talleres con el equipo gestor, construyendo escenarios de 
futuros deseables, probables y posibles e incluso formulando posibles proyectos para la comuna. 
 
Socialización de resultados:  En este momento se realizó un encuentro comunal con el propósito de 
compartir los avances del prediagnóstico elaborado desde el equipo gestor y precisar una 
estrategia de convalidación del mismo con otros líderes de la comuna. 
 
Taller  de centralidades territoriales: En el encuentro anterior se realizó un taller sobre 
“centralidades territoriales” en el cual se ubicaron los referentes territoriales de la comuna y niveles 
de relación e intercomunicación institucional, cultural, físico-espacial, económico, educativo, entre 
otros. Se reconocieron seis áreas de trabajo territorial, presentadas en párrafos anteriores. 
 
Talleres de análisis estratégico territorial:  En cada área o sector interbarrial se realizó un taller de 
planeación estratégica territorial.  Se partió de siete núcleos temáticos priorizados a partir del 
prediagnóstico; cada tema fue analizado desde el barrio y la comuna, hasta la zona y ciudad. 
 
Los núcleos temáticos fueron Organización Comunitaria, Convivencia y seguridad, Educación, 
Dinámicas económicas, Medio Ambiente, Comunicación e identidad territorial, y Centralidades 
territoriales. 
 
Es importante anotar que estos talleres contaron con fichas de información técnica de Medellín, la 
zona, la comuna y los barrios; ellas contenían información de tipo social, económico, ambiental, de 
salubridad, seguridad y físico-espacial y fueron entregadas a cada participante. 
 
Sin duda alguna, los talleres trascendieron el sondeo de carencias, hacia la búsqueda, la exploración 
y reconocimiento de los líderes en una realidad compleja compuesta a su vez por conflictos y 
oportunidades. Fueron espacios posibilitados para la recolección de información y para colectivizar  
las evocaciones cotidianas, usos y proyecciones que líderes comunitarios tienen sobre su comuna,  
la zona y la ciudad. Aspectos que se mueven no tanto en el campo de lo cuantitativo y evidente, 
como en lo imaginario e imperceptible, que no han sido preocupación de los ejercicios tradicionales 
de planeación y que aquí se convierten en elementos básicos para la construcción colectiva de un 
proyecto político-cultural zonal que, en última instancia, es lo que se pretende materializar a través 
del plan. 
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Encuentro y presentación de resultados:  El 3 de agosto de 1996 se realizó el Cuarto encuentro 
Zonal de la zona Noroccidental cuyos objetivos principales fueron:  socializar los resultados del 
Autodiagnóstico de la comuna seis; buscar el compromiso de un mayor número de organizaciones 
en el proceso del plan de desarrollo participativo, y definir lineamientos y estrategias para 
continuar con las demás etapas y fases del proceso. Como tarea inmediata se estableció una 
difusión pedagógica de estos resultados. 
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ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
    
  Investigación • Recolección de información 
• Encuestas 
• Entrevistas 
EQUIPO GESTOR : DIMENSIONES   
  Talleres • Problemas 
• Estratégico 
• Prospectivo 
   
 
 
   
 
 
SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
 
    
    
LÍDERES 
BARRIALES 
: SECTORES  
TERRITORIALES 
Talleres • Potencialidades y 
Limitaciones 
• Barrio-comuna 
• Zona - Ciudad 
   
 
 
   
 
 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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3.  ALCANCES DEL AUTODIAGNÓSTICO:   
 
 
a concreción de esta primera etapa permite evidenciar por parte de los actores comprometidos 
con la planeación zonal, y particularmente desde los gestores comunitarios de la Zona 
Noroccidental y el CEHAP, los diversos conceptos y metodologías desarrollados e implementados en 
estas experiencias, y es esto precisamente lo que aumenta su riqueza. Sin embargo es básico 
evidenciar estos encuentros y desencuentros y establecer claramente los alcances de los mismos 
dentro de las oportunidades y limitaciones que nos brindan los contextos actuales para ejecutar las 
experiencias. 
 
El presente documento es una sistematización y análisis del Autodiagnóstico de la Comuna 6 
realizado por 50 líderes y convalidado por aproximadamente 110 habitantes de los barrios que la 
integran. Es un Autodiagnóstico desarrollado a través de talleres participativos, elementos 
investigativos e información directa e indirecta recogida por los gestores comunitarios y 
profesionales. Los elementos técnicos juegan un rol de fundamentación a la información cualitativa. 
 
Como se podrá observar en el documento, el Autodiagnóstico se dinamiza a través de una 
interrelación continua entre los problemas y fortalezas, entre las limitaciones y oportunidades.  
Finalmente se presentan los Núcleos Temáticos, que se perfilan como los grandes temas sobre los 
cuales debe existir una intervención estratégica, partiendo de los problemas e identificando los 
puntos de mejoría potencial. 
 
Reconociendo las limitaciones de tiempo, recursos e instrumentos apropiados como características 
de este tipo de trabajos, el documento presenta unos resultados amplios y en algunos casos 
intencionalmente exhaustivos. El documento es una base de información y análisis para continuar 
retroalimentando y sistematizando. 
 
Lo anterior es un reto y aporte, pues este trabajo evidencia, de un lado la limitada información de 
carácter zonal o territorial disponible y, por otro, el gran aporte que en este sentido pueden 
ofrecer los planes zonales. 
 
 
 
L
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II PARTE: SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
AUTODIAGNÓSTICO CUALITATIVO 
1. LA COMUNA 6  A LA LUZ DE LA CIUDAD ZONIFICADA:  ¿QUÉ REPRESENTA LA 
COMUNA 6 PARA EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN? 
 
n este punto señalamos algunos elementos que se convierten en características que perfilan e 
identifican a la comuna 6 y que a su vez la diferencian de otras comunas de la ciudad. ¿ Qué 
representa la comuna seis dentro de la ciudad zonificada ? ¿ Qué es hoy, para la zona Noroccidental 
y la ciudad de Medellín, la comuna 6?. 
En primer lugar, la comuna 6 se caracteriza por ser un territorio con un número considerable de 
habitantes y una alta densidad poblacional; después de la comuna 2, conocida como Santa Cruz, con 
417 habitantes por hectárea, el 12 de Octubre o comuna 6 es la que presenta mayor densidad 
poblacional con 365 habitantes por hectárea.  En segundo lugar la comuna 6 ha sido reconocida por 
el nivel y trayectoria de organización comunitaria que se ha movido desde las Juntas de Acción 
Comunal, el sindicalismo, el movimiento popular, las organizaciones barriales o de pobladores, las 
organizaciones juveniles, organizaciones cívicas comunitarias, culturales y artísticas, hasta 
proyectos de integración comunal y zonal.  Comparativamente con las demás comunas de la ciudad, 
ésta se ha identificado en el pasado y en el presente por su vida organizativa. Ante las instancias 
gubernamentales y no gubernamentales y el Concejo Municipal, es reconocida por su capacidad de 
gestión, lo que lleva a una tercera característica: la alta presencia institucional en la  comuna y en la 
zona. Estos tres elementos, han dinamizado la comuna a través de la historia. 
1.1. Asentamiento, densidad y comportamiento poblacional 
 
El proceso de población de la comuna 6, se inicia a finales de la década del 50 y principios de la 60.  
Desde entonces y hasta el 90 se pueden distinguir cinco modalidades de asentamientos, las cuales 
han configurado características especiales en cuanto al comportamiento poblacional, la apropiación 
del territorio y su relación con el Estado. 
Los primeros procesos de ocupación del espacio se registran en los años 50 y 60 con la modalidad 
de asentamiento pirata; las tierras fueron loteadas por urbanizadores ilegales, sin ningún tipo de 
normas técnicas y oficiales.  En la zona y la comuna los terrenos eran en su mayoría de propiedad 
de las familias Carvajal, Cock Akvear y Shwarberg, y fue con estos terratenientes  con  los  cuales  
los  pobladores  empezaron  a  negociar  sus  lotes.  Bajo  esta modalidad se consolidaron los barrios 
de La Esperanza, Kennedy, Miramar (1965) y San Martín de Porres.  Aquí, el proceso de poblamiento 
se dio sin ninguna asesoría o dirección por parte de los urbanizadores, fueron los propios 
pobladores quienes por medio de su inventiva, sentido común y organizativo, lograron dar 
respuesta al medio abrupto, transformarlo y apropiárselo. 
A finales de la década del 50 y en las décadas del 60 y 70, se inician soluciones de vivienda ofrecidas 
por el Instituto de Crédito Territorial -ICT-, hoy INURBE. Se pueden distinguir dos tipos de 
programas. 
E
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El primer programa se inició en 1962, cuando el ICT, realizó el loteo del actual barrio El Pedregal, 
desarrollado por autoconstrucción.  El sistema consistía en adjudicar predios y a través de la 
autoconstrucción el adjudicatario laboraba un número de horas; el ICT aportaba los materiales.  
“Algunos de estos planes se dirigen hacia una población determinada:  trabajadores operarios de las 
empresas industriales, habitantes de tugurios que vivían alrededor del Cementerio Universal y 
futuros pobladores sin tradición urbana en la ciudad que vienen del occidente principalmente, del 
nordeste, suroeste y unos pocos del oriente”. 2 
El segundo programa del ICT, se inicia en la década del 70, se trata de la planificación de vivienda 
urbana masiva.  Con este sistema el Instituto inicia la construcción de la primera etapa de la 
urbanización Doce de Octubre, hasta 1976 cuando se entrega la cuarta y última etapa. Se presenta 
una masiva construcción de vivienda e infraestructura física con normas mínimas de urbanización.  
“El ICT exigía como requisito mínimo la tradición urbana de los futuros habitantes, una residencia 
mínima de cinco años en la ciudad.  Supuestamente con ello se quería disponer de una población 
con cierto grado de pertenencia a un conglomerado urbano, lo cual constituía por ende una forma 
de control de usos y transformaciones del espacio dado”. 3 
Este sistema constituye el asentamiento o urbanización planificada de carácter estatal.  Aquí el 
diseño, la planificación y construcción compete a un organismo del Estado, en este caso el ICT, y se 
caracterizan por una distribución racional del espacio. 
Es precisamente bajo esta modalidad que llega a la comuna 6 y a la zona Noroccidental, el grupo 
más significativo de pobladores hasta el presente.  Empleados y obreros calificados que van dando 
a estas comunas el distintivo de zona de planificación estatal con el programa más importante de 
vivienda que ha tenido el ICT en Medellín.  Diversos programas de vivienda planificada hacen de esta 
una zona sui géneris, en términos de soluciones habitacionales para sectores populares. 
Esta intervención estatal define las particularidades espaciales y poblacionales de la comuna. 
Desde finales de la década del 70 y durante toda la década del 80 se han presentado los 
asentamientos de invasión, producto de la acción espontánea de gente que se toma un terreno 
para solucionar su problema de vivienda; no cuentan con una distribución racional del espacio y en 
su mayoría se convierten en zonas de alto riesgo.  Concretamente en 1984, con la invasión 
denominada El Triunfo, se dio el poblamiento espontáneo que es distintivo del extremo 
Noroccidental de la comuna y que originó los asentamientos Mirador, El Progreso, Brasil, Arrayanes, 
El Triunfo y Picachito. 
La década de los 80 vio el crecimiento acelerado y masivo de urbanizaciones de carácter privado. 
Son conjuntos residenciales planificados por entidades constructoras Estatales o privadas.  Aunque 
no es característico en la comuna 6, merece mencionarse por su impacto en la zona Noroccidental. 
Entre ellas tenemos,  Grata Mira y Cerros de la Madera (comuna 6),  Lomas del Pilar, Bosques de San 
Pablo, Alta Mira, La Campiña, La Pola, Monte Verde,  Villa Sofía, Vallejuelos, Doña María (comuna 7). 
El siguiente Cuadro muestra el tipo de asentamiento, barrios, fundación, población y estrato. 
                                                     
2
 Naranjo, Gloria.  Medellín en Zonas. 
3
 Ibíd. 
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BARRIO TIPO DE ASENTA-
MIENTO 
AÑO DE FUNDACIÓN POBLACIÓN 
ACTUAL 4 
ESTRATO 
Santander  Sistema ICT 1956   9.957 2 
Pedregal Sistema ICT 1959 19.095 3 
12 de Octubre  Sistema ICT 1970-1976 18.483 2 
12 de octubre 2 Sistema ICT 1970-1976 19.555 2 
Kennedy Pirata 1960 23.726 2 
S.Martín de Porres Pirata 1964 16.093 2 
La Esperanza Pirata  21.480 2 
Miramar  Pirata   2 
Picacho Invasión 1950  2.570 2 
Picachito Invasión  11.030 5 2 
Mirador del 12    Invasión 1983   3.623 1 
El Triunfo Invasión 1984   2.884 1 
El Progreso N.2 Invasión 1986   4.454 1 
 
La población está concentrada en primer lugar en el barrio Kennedy.  Le siguen, en su orden, La 
Esperanza y 12 de octubre No.2.  El estrato predominante es el 2 o estrato bajo, aunque existe un 
porcentaje de barrios en estrato medio-bajo. 
En el sector de El Picacho son muy inciertos los datos sobre población, en esta Zona no coinciden 
los datos de Planeación Metropolitana con censos realizados por otras instituciones. 
En cuanto a densidad poblacional, indicador que resulta de comparar el número de habitantes por 
barrio con la extensión territorial por hectárea, nos muestra que los barrios altamente densificados 
son La Esperanza, San Martín de Porres y Kennedy. 
                                                     
4
 Datos del anuario estadístico de 1993. 
5
 Excepto la zona Picacho, barrios de invasión  cuya  fuente principal fue el diagnóstico ambiental de la zona Noroccidental realizado por la 
Fundación Social en 1994. 
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FUENTE:  Datos tomados  del anuario estadístico de 1993, excepto la zona de Picacho, cuyos datos son tomados del  Diagnóstico 
Ambiental de la Zona Noroccidental, realizado por Fundación Social. 
Esta es la segunda Comuna más densamente poblada de la ciudad, entre otros factores por haber 
sido objeto de planes masivos de vivienda;  su carácter “obrero” en general, lo cual implicó un 
mínimo ingreso para la consecución de vivienda y la constitución de familias numerosas; la irrupción, 
en la década de los 70, de los segundos y terceros pisos, sirviendo para responder a la extensión de 
las familias o para aumentar los ingresos familiares mediante el alquiler de casas y cuartos, el 
desarrollo de asentamientos de invasión y piratas, y las migraciones hacia la zona por violencia en la 
región de Urabá. 
La población de la comuna 6 -Doce de Octubre- está compuesta por 146.807 habitantes, que 
representa el 38.3% de la población de la Zona Noroccidental y el 8% del total del municipio de 
Medellín. 
La zona Noroccidental con sus 382.895 habitantes, representa el 22% de la población del municipio, 
y ocupa 2.247,5 hectáreas, la  sexta  parte del área total de la ciudad. 
Con lo anterior demostramos que de la población total del municipio de Medellín, 1.756.608 
habitantes, casi la cuarta parte, el 22%, está en la zona Noroccidental.  De la población de la zona 
Noroccidental, el 38%, está ubicada en la comuna 6. 
 
BARRIO POBLACIÓN  DENSIDAD   HB/HA 
Kennedy 23.726 481 
La Esperanza 21.480 520 
12 de Octubre No.2 19.555 289 
Pedregal 19.095 320 
12 de Octubre No. 1 18.483 318 
San Martín de Porres 16.093 518 
Picachito  11.030 140 
Santander   9.957 232 
Progreso No. 2   4.454 379 
Mirador del 12   3.623 54 
El Triunfo   2.884 219 
Picacho   2.570 62 
Miramar ?   
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La densidad de la Comuna, en general,  es de 365 habitantes por hectárea, en la comuna 5 es de 
186 y en la comuna 7 es de 99.  En total la zona Noroccidental tiene una densidad poblacional de 
170 habitantes por hectárea.  Densidades bastante altas si se considera que en Medellín la 
promedio es de 45 habitantes por hectárea.  Esta situación se ve aún más crítica al comparar la 
situación con otras comunas de la ciudad, como la comuna 3, Manrique,  cuyo estrato 
predominante es el 2, que tiene una densidad  de 240, considerablemente alta, pero no al punto de 
la comuna que nos ocupa. La Comuna 16, Belén, tiene una densidad de 172 habitantes por hectárea 
y el Poblado de 48. 
Del total de la población de la Comuna 6, el 47.5 % son hombres, es decir, 69.757 y 77.050, el 52.2 
%, son mujeres. 
Las personas entre 20 y 50 años conforman el 47% del total de la población. El grupo de edad más 
significativo está en el rango 25-29 años, y alcanza el 11.% de la población de la comuna. 
“La composición poblacional es la típica de una comunidad en proceso de transición demográfica, 
esto es que la población infantil es poca y a medida que se asciende en los grupos de edad, éstos 
van aumentando hasta llegar a la población de la tercera edad que es muy poca.” 6 
  Estimación de la población por sexo, según grupos de edad, enero de 1995 
GRUPOS DE EDAD   HOMBRES   MUJERES  TOTAL 
- 5 años 7.967 7.868   15.844 
6-9 años 8.008 7.506   15.514 
10-14  7.591  7.165   14.756 
15-19  6.112  6837   12.949 
20-24  6.597  7.876   14.473 
                                                     
6
 Sierra Londoño, Carlos Mario.  Monografía Comuna No.6,  Doce de Octubre.  En:  Revista de Planeación Metropolitana.  
Departamento de Análisis Social.  p.p.40-44. 
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25-29  7.353  8.835   16.188 
30-34  6.564  7.663   14.227 
35-39  4.952  5.637   10.589 
40-44  3.941  4.619     8.560 
45-49  2.814  2.972     5.786 
50-54  1.958  2.636     4.594 
55-59  1.910  2.004     3.914 
60-64  1.445  1.833     3.278 
65 y más  2.536  3.599     6.135 
TOTALES 69.757 77.050 146.807 
De esta primera característica, asentamiento y densidad poblacional, que identifica la Comuna se 
destacan cuatro elementos: 
• En primer lugar, las modalidades a través de las cuales se realizó el proceso de población de la 
comuna - autoconstrucción, construcción con normas mínimas e invasión- han generado un espacio 
público de baja calidad, deficiencia en equipamientos colectivos y carencia de áreas para 
posteriores desarrollo; además viviendas de tamaño reducido que presentan problemas de 
funcionalidad y calidad. 
• Las diferentes formas implementadas por los pobladores para la apropiación del espacio y la 
consecución de vivienda llevó a la generación de convites, la ayuda mutua, el relacionamiento 
vecinal, la sindicalización, la agrupación, la asociación, el movimiento popular, la organización cívica.  
Todo ello se convierte en la base fundamental del forjamiento del tejido organizativo actual de la 
comuna. 
• La intervención del Estado en la zona, especialmente a través del sistema ICT, generó una marca 
constituida por el poblador fundamentalmente obrero de la comuna y el forjamiento del sentido de 
lo reivindicativo hacia el Estado para el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
• En cuarto lugar, se puede observar que gran parte de las comunas 5 y 6, y algo de la 7 se 
caracteriza por los asentamientos planificados con  intervención del Estado, a diferencia de otras 
comunas de la Ciudad.  Lo anterior le da un sello urbano a la comuna en lo socio-organizativo, 
espacial e institucional y la interacción entre estos elementos. 
1.2. Tradición y vigencia de Organización Comunitaria: 
Lo anterior nos ha demostrado que existe una “cultura” organizativa en la comuna y que se ha 
distinguido por su tradición política y luchas colectivas;   por el carácter obrero y la influencia 
sindicalista y de izquierda en la zona y por el nacimiento y consolidación de nuevos espacios de 
participación comunitaria.  Elementos estos que conjuntamente con el movimiento popular y las 
organizaciones culturales han provocado el forjamiento de un pensamiento social autónomo e 
independiente del Estado y partidos políticos en general.  Lo anterior explica el rol que se ha tenido 
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con respecto a las Instituciones y al Estado, predominando en el pasado una actitud de 
reivindicación y exigencia.  
Sin embargo esto no  niega la mayor receptividad que se tiene hoy  hacia propuestas formales de 
organización, para participar en programas gubernamentales  y por esta vía para conocer más de la 
vida pública y la administración municipal. 
Pero ha sido la década del 90 testigo de la proliferación de formas organizativas y del  nacimiento 
de proyectos convergentes: organizaciones juveniles, bibliotecas populares, comités ambientales, 
cooperativas, grupos culturales, entre otros. 
Como parte del Autodiagnóstico, se sistematizaron  las organizaciones juveniles, bibliotecas 
populares, cooperativas, organizaciones culturales, ecológicas, las juntas de acción comunal y 
organismos de integración interbarrial o intercomunal. 
De cada una se revisó y analizó la ubicación barrial, el tiempo de funcionamiento y los programas.  
Estos son los resultados. 
1.2.1.  Organizaciones Juveniles 
 
ORGANIZACIÓN JUVENIL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
Comité Juvenil del Picacho Picacho 2 años -Articulación grupos juveniles. 
-Elaboración Plan de Desarrollo 
Juvenil 
Grupo Sueño Juvenil Picacho 2 años -Recreación 
-Biblioteca y ludoteca 
Corporación CBECED 12 de Octubre zona 30 3 años -Recreación 
-Ecología 
-deportes y cultura 
Movimiento Eucarístico 
Reparador 
Picacho 2 años -Reconciliación y reparación con 
uno mismo y con Dios 
-Integración con niños, 
preadolescentes, jóvenes y 
adultos. 
Pastoral 
Infantil 
12 de Octubre 5 años -Formación personal 
-Catequesis 
-Recreación infantil 
Catequistas Parroquia 
Santa María del Carmen 
12 de Octubre 15 años -Trabajo Catequesis 
-Formación personal 
Catequistas Santa Teresa 12 de Octubre 9 años  -Trabajo pastoral 
Luz de Amanecer 12 de Octubre 7 años -Trabajo con niños 
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-Formación personal 
-Colaboración parroquial 
Catequistas Santa Mariana 
de Jesús 
Picacho 3 años -Catequesis y pastoral 
-Participación comunitaria 
-Ecología y medio ambiente 
-Plan de Desarrollo Juvenil 
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ORGANIZACIÓN JUVENIL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
Corporación Creando 
Amigos 
Barrio Mirador  del 
Doce 
2 años -Culturales 
-Recreativas 
-Capacitación Artística 
-Deporte 
-Investigación 
Fundación Social Manos 
Activas 
Barrio Mirador del Doce  -Laborales 
Grupo de Teatro 
Nictálope 
Barrio Doce de Octubre 2 años -Participación Comunitaria 
-Promoción Artística y 
Cultural 
Grupo Juvenil Huellas 
de la Juventud 
Barrio Picacho 6 años -Recreación 
-Deporte 
-Artístico y cultural 
-Derechos Humanos 
Grupo Scout 152 Santa 
Mariana 
Barrio Doce de Octubre 5 años -Recreación 
-Deporte 
-Ecología y medio ambiente 
-Educación 
Grupo Amanecer 12 de Octubre 3 años y medio -Cultural 
-Recreativas 
-Ecológicas 
Grupo de Comunicación 
Fogata Juvenil 
12 de Octubre 3 años -Recreación infantil 
-Comunicación 
-Programas de TV  canal 
comunitario 
-Formac. personal 
Los Chicos del Tango 12 de Octubre 11 años -Divulgación 
-Capacitación 
-Fomento artístico 
-Presentaciones culturales. 
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ORGANIZACIÓN JUVENIL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
Corporación Grupo 
Cultural Caminantes 
12 de Octubre 7 años -Cultural 
-Recreativo 
-Deportivo 
-Comunicación TV 
Club Polideportivo 
Rodel 
12 de Octubre  17 años -Deporte 
-Semillero de niños y jóvenes. 
Comunicación Mirador  
Luciérnaga 
12  de Octubre 3 años -Culturales 
-Capacitación 
-Comunicación 
Alternativa Juvenil A.J. Santander 2 años -Deporte y recreación 
-Artísticos y culturales 
-Teatro 
Equipo de microfútbol Robledo Kennedy 
 
2 años -Recreación 
-Deporte 
-Salud 
-Participación comunitaria 
Club Juvenil Abriendo 
Puertas 
Kennedy  -Integración Juvenil 
-Recreación 
-Deporte infantil 
Grupo Tango 
Resplandor de Arrabal 
Kennedy 2 años -Cultura 
-Fomento del baile 
Chicas Unidas por la 
Vida 
Kennedy 4 años -Promoción participación de 
la mujer. 
-Dinamizar espacios de 
recreación 
-Deporte 
-Educación 
-Participación comunitaria 
-Formación personal 
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ORGANIZACIÓN JUVENIL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
Scout 102 Miramar 17 años -Cultural 
-Recreativos 
-Capacitación 
-Comunicación 
-Orientación a los jóvenes 
Grupo Kennedy Kennedy  -Culturales 
-Recreativas 
-Capacitación 
Jóvenes de la 77 Kennedy 1 año -Recreación 
Príncipes del Exilio Kennedy 3 años -Grupo musical 
FB7 Kennedy 2 años -Derechos humanos 
-Movimiento black heart 
-Recreación y Deporte 
-Artístico y cultural 
-Educación 
-Grupo de baile Rap 
JAKE  Jóvenes Amigos 
del Barrio Kennedy 
Kennedy 1 año -Recreación 
-Deporte 
-Participación comunitaria 
Comunidades Juveniles 
(iglesia) 
Kennedy 1 año -Guía espiritual para los 
jóvenes 
Selección Juvenil 
Voleibol 
Kennedy 4 años -Recreación 
-Deporte 
-Educación 
-Participación comunitaria 
Gaviotas del Viento Kennedy  -Recreación 
-Deporte 
Power of Bases Kennedy  -Recreación 
-Deporte 
-Artístico y cultural 
-Participación comunitaria 
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ORGANIZACIÓN JUVENIL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
FUCKIN’ People Club 
Juvenil (JP) 
Kennedy 1 año -Recreación 
-Deporte 
-Ecología 
-Medio Ambiente 
-Participación comunitaria 
-Recocha 
HUDEMA  Huellas de un 
mañana 
Kennedy 6 meses -Integración 
-Formación 
-Recreación 
Extremo en Caos Kennedy 7 años -Artístico y cultural 
-Rap 
-Graffiti 
-Canto y contenido 
Sede juvenil de 
Kennedy viviendo y 
soñando 
Kennedy 4 meses -Integración y promoción de 
la organización juvenil 
Grupo Juvenil Caminos 
de Juventud 
Miramar 1 año -Ecología y medio ambiente 
-Artístico y cultural 
-Participación com. 
-Recreación 
Catequistas de 
Confirmación 
Miramar 10 años -Pastoral 
-Participación comunitaria. 
Emmanuel Miramar 6 meses -Ancianos 
Pisando Fuerte Miramar 1 año -Actividades de 
acompañamiento, recreación 
y formación a niños y 
ancianos 
Centro de Fe y la 
Esperanza 
Miramar (pendiente) -Pastoral 
-Ayuda espiritual 
Proyección Folklórica 
Tupinamba 
Miramar 7 años -Artístico 
-Jornadas culturales 
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ORGANIZACIÓN JUVENIL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
Periódico Corporación 
Mundo Nuevo 
Miramar 6 meses -Participación comunitaria 
-Derechos humanos 
-Comunicación 
-Divulgación del trabajo de las 
organizaciones 
Juventus Miramar  -Recreación 
-Deporte 
-Ecología y medio ambiente 
-Educación 
Grupo de teatro 
Máscaras Alegres 
Miramar  -Artístico 
-Cultural 
-Participación Comunitaria 
Fuerza Unida Miramar 3 años -Culturales 
-Recreativos 
-Sociales 
-Capacitación 
Catequistas de 
Inmaculado Corazón de 
María 
Miramar  -Pastoral 
-Educación 
-Participación Comunitaria 
Bienestar Estudiantil 
IDEM Ricardo Rendón 
Bravo 
La Esperanza  -Ayuda a los estudiantes 
necesitados 
-Velar por los intereses de la 
comunidad educativa 
-Recreación 
-Medio ambiente 
-Derechos Humanos 
Danzas Estrellas del 
Futuro 
La Esperanza  -Divulgación, intercambio 
-Capacitación y fomento 
artístico 
Imágenes Juveniles La Esperanza y Castilla  -Recreación 
-Deporte 
-Artístico, cultural 
-Educación 
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ORGANIZACIÓN JUVENIL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
Formación Artística 
Infantil  
La Esperanza 1 año -Formación Infantil 
-Semillero 
El Mundo Fantástico La Esperanza y Castilla  -Artístico y Cultural 
-Educación 
-Participación Comunitaria 
Proyección La Esperanza 8 años -Recreación 
-Deporte 
-Participación comunitaria 
-Pastoral 
-Convivencia en el barrio. 
The dreams on the Rap. La Esperanza y Castilla  -Artístico 
-Baile 
-Participación comunitaria 
Grupo Juvenil Amigos 
hacia el cambio 
Pedregal 4 años -Culturales 
-Recreativas 
-Artesanales 
-Prevención 
-Tiempo libre 
Un anuncio de paz Pedregal  -Cultural 
-Capacitación 
Danzas Almas de 
Pedregal 
Pedregal 5 años -Divulgación 
-Capacitación 
-Fomento artístico 
-Semillero infantil 
Danzas amigos 88 Pedregal 8 años -Divulgación 
-Capacitación 
-Fomento Artístico 
-Participación Comunitaria 
Grupo Juventud 
Prejuventud Activa 
Pedregal 3 años -Recreación 
-Deporte 
-Ecología y medio ambiente 
-Pastoral 
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Esta sistematización, arroja  como resultado la siguiente ubicación y concentración territorial. 
BARRIOS PORCENTAJE 
Kennedy 25,3% 
Doce de Octubre 19,4% 
Miramar 16,4% 
La Esperanza 10,4% 
Pedregal 10,4% 
Sector Picacho     7,4% 
Mirador del 12    2,9% 
Santander    1.4% 
 
En total se registraron 67 organizaciones Juveniles, encontrándose que el 45% está en los barrios 
Kennedy y 12 de Octubre. 
Algunos barrios no aparecen relacionados porque allí no se levantaron datos de organizaciones 
juveniles, no quiere decir esto que no existan. 
 
 
ORGANIZACIÓN JUVENIL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
Grupo de Danzas 
“Jusconion”(?) 
Pedregal 12 años -Divulgación 
-Capacitación 
-Fomento artístico y cultural, 
en especial el folklor 
-Educación 
-Participación comunitaria 
Juventud Activa Pedregal 5 años -Recreación 
-Deporte 
-Ecología y medio ambiente 
-Pastoral 
-Actividades parroquiales 
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PORCENTAJE PRIORIZADO DE
ORGANIZACIONES JUVENILES
POR BARRIO
 Doce de
Octubre
19,4%
Kennedy
25,3%
Miramar
16,4%
La Esperanza
10.4%
 
Se observa igualmente, cómo en la década del 90 hubo un acelerado crecimiento de organizaciones 
juveniles. 
De 36 organizaciones de las que se tiene el tiempo de funcionamiento, 25 surgieron hace 6 años. 
 
Década del 90 (6 años)  36 organizaciones 
Década del 80 (7-16 
años) 
  11 organizaciones 
Década del 70 (17 años 
en adelante) 
  2 organizaciones 
 
Otra información interesante está en el cuadro de áreas de trabajo de las organizaciones juveniles. 
Se observa que el 80% se dedica a la recreación y deporte, el 64% al área artístico-cultural y el 50% 
a programas de educación, capacitación y formación personal. 
5 de estas organizaciones tienen programas dirigidos directamente a los niños y un grupo realiza 
actividades con la mujer. 
Dos organizaciones tienen programas dirigidos a la integración juvenil. 
Llama la atención que ninguna organización de las registradas tiene programas de empleo, y que 
solo dos tienen en su agenda el Plan de Desarrollo Juvenil. 
 
ORGANIZACIÓN JUVENIL ÁREAS DE TRABAJO 
Recreación y Deporte 81.4% 
Artístico y Cultural 64.8% 
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Educación, capacitación y formación.personal 50% 
Participación Comunitaria 37% 
Pastoral y Catequesis 20.3% 
Comunicación y divulgación 20.3% 
Ecología y medio ambiente 18.5% 
Derechos Humanos   9.2% 
Articulación e integración juvenil   3.7% 
Plan de desarrollo juvenil   3.7% 
Otras   9.2% 
 
AREAS DE 
TRABAJO 
Recreación y  
deporte 
81.4% 
Artístico y  
cultural 
64,8% 
Educ. cap. y  
form. pers. 
50% 
Participación  
comunitaria 
37% 
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1.2.2.  Organizaciones artísticas: 
 
ORGANIZACIÓN ARTÍSTICA UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
Grupo IMALLATAKI. Música 
latinoamericana 
El Picacho 3 años 
grupo de teatro “La farsa”. El Picacho sector Sta.María 10 meses 
Grupo de teatro “El Parche 
Elegante”. 
Picachito  
Grupo de teatro “Nefesh Teatro”. La Esperanza  
Grupo de danzas “Corp. Cultural 
Juventud en Marcha” 
La Esperanza 11 años 
Grupo de danzas infantil “Estrellas 
del Futuro”. 
La Esperanza 1 año 
Grupo de teatro “Alternativa 
Juvenil”. 
Santander  
Grupo de danzas “Ritmos de 
Arrabal” 
Miramar  
Grupo de danzas “Tupinambas”. Miramar 8 años 
Comparsa Miramar  
Grupo de danzas de la tercera 
edad. 
Miramar  
Grupo de danzas infantiles Miramar  
Grupo de RAP “Marca RAP”. Miramar  
Grupo de RAP “FB7” Kennedy  
Grupo de danzas “Yacaré”. 12 de Octubre 5 años 
Grupo de danzas “Semillas Paisas”. Santander 11 años 
Grupo de danzas “JUSCOMIUN”. Pedregal 8 años 
Grupo de baile “Los chicos del 
tango”. 
12 de Octubre 8 años 
Grupo “Mantra”.   6 meses 
Grupo Epílogo   
Solista-cantante John Didier 
Torres 
Picacho  
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ORGANIZACIÓN ARTÍSTICA UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 
Grupo Juvenil “Huellas de 1 
juventud”. 
Picacho  
Corporación “Mi barrio lo 
construyó”. 
Mirador del 12 5 años 
Grupo “Sueño Juvenil” Picacho  
Corporación “Creando Amigos”. Picacho  
Corporación Solidaria la Visitación Picacho  
 
De las organizaciones artísticas registradas, el 31.5% están ubicadas en el barrio Miramar y seis de 
ellas se crearon en la década del 90, y seis en la década del 70. 
1.2.3.  Grupos Pastorales: 
 
NOMBRE UBICACIÓN TERRIT. TIEMPO DE FUNCIONA/. PROGRAMAS 
Santo Evangelio Cra. 73B  96-25   
Nuestra Señora del Carmen 12 de Octubre 12 años -Grupo teatro 
-Catequesis 
-Diálogos por la vida 
-Jóvenes 
Nuestra Señora de la 
Valvanera 
Pedregal 30 años -Catequesis adultos 
-pastoral 
-Juvenil 
-Hipertensos 
-Legión de María 
-Oración Carismática 
San Juan Bautista Precursor Santander 35 Años -Tercera edad 
-Ancianos 
-Jóvenes 
-Mercados 
-Grupo de oración 
-Catequesis 
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NOMBRE UBICACIÓN TERRIT. TIEMPO DE FUNCIONA/. PROGRAMAS 
Santa Teresa de Jesús 12 de Octubre 15 años -Pastoral 
-Fundación social 
-pastoral recreativa 
-salud 
-seguridad 
El Inmaculado Corazón de 
María 
Miramar 20 años -Grupos juveniles 
-Legión de María 
-Sagrado Corazón 
-Rosario 
-Salud enfermos 
-Teatro 
-Danza 
-Catequesis 
-Banda marcial 
San Carlos Borromero Kennedy 30 años -Proyección grupo pastoral 
-Infancia Misionera 
-Escuelas asesoría 
-Comunidades juveniles 
-Escuela catequistas 
-Consejo parroquial 
-Consejo pastoral 
 
Estos grupos tienen entre 20 y 35 años de funcionamiento. Están disgregados en los diferentes 
barrios 
1.2.4.  Grupos de la tercera edad: 
 
NOMBRE DEL GRUPO UBICACIÓN TERRITORIAL 
Años alegres 12 de Octubre 
Nuevos Horizontes 12 de Octubre 
Corazones alegres 12 de Octubre 
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Anhelos de vida El Triunfo 
San Juan Bautista Santander 
La Mano amiga del anciano Santander 
Fuente de Alegría Pedregal 
La Amistad Pedregal 
Grupo de Hipertensos Pedregal 
Jesús de la buena esperanza San Martín de Porres 
Los inquietos en su edad dorada La Esperanza 
Grupo simpatía Kennedy 
Alegría de Vivir Miramar 
1.2.5.  Organizaciones Culturales: 
 
ORGANIZACIÓN CULTURAL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENT 
PROGRAMAS 
Corporación Educativa y 
Cultural Simón Bolívar 
 15 años -Jardín Comunitario Susanita 
Díaz 
-Programa de iniciación 
artística 
-Recreación Dirigida 
-Semillero Deportivo 
-Gimnasia 
-Mujer adolescente 
-Semana Cultural 
-Vacaciones creativas 
-Asesorías Juveniles 
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ORGANIZACIÓN CULTURAL UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENT 
PROGRAMAS 
Mujer y Comunidad La Esperanza 2 años -Capacitación Derechos 
Humanos y de Género. 
-Programas culturales 
Corporación Mundo 
Nuevo 
Miramar 6 años -Formación y orientación 
cristiana 
-Derechos humanos 
-Talleres infantiles 
-Restaurante escolar 
-Programas culturales 
-Educación, asesoría e 
investigación 
Corporación Cultural 
Sembrando Futuro 
Santander 6 años -Vacaciones recreativas 
-Talleres 
-Semana cultural 
Corporación Habitares La Esperanza 2 meses -Programas artísticos 
-Deportes 
-Educación e investigación 
-Películas y eventos artísticos 
Corporación Educativa, 
Recreativa y Cultural 
EUREKA 
Pedregal 10 años -Programas educativos 
-Recreativos 
-Culturales-artísticos 
Corporación Artística 
Nefesh 
La Esperanza y Castilla  8 años y medio -Teatro 
 
 
Estas organizaciones, aunque su énfasis o nominación es cultural, desarrollan programas 
deportivos, recreativos y educativos.  Estos proyectos están dirigidos a distintos destinatarios:  
Jóvenes, mujer, niños y ancianos. 
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PROGRAMAS PORCENTAJE 
Cultural y artístico 100% 
Recreación y Deporte   57% 
Asesoría, capacitación e investigación   42% 
Derechos Humanos   42% 
Pastoral y Catequesis   14% 
PORCENTAJE
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PROGRAMAS Culltural y artístico
Recreación y Deporte
Asesoría, capacitación
e investigación
Derechos Humanos
Pastoral y Catequesis
 
De las 7organizaciones, 3 están ubicadas en la Esperanza, 2 tienen una jurisdicción que se extiende 
hasta Castilla.  El resto se ubican en los barrios Kennedy, Miramar, Santander y Pedregal. 
Son organizaciones creadas entre la década del 80 y el 90: 
 
Década del 90 (6 años de funcionamiento) 4 organizaciones 
Década del 80 (7 y 16 años de 
funcionamiento.). 
3 organizaciones 
 
1.2.6.  Bibliotecas Populares: 
 
Creadas por la comunidad o impulsadas por grupos ya existentes o cooperativas.  De las ocho 
bibliotecas populares registradas, 3 se encuentran en el 12 de Octubre. 
Es de anotar que Rebipoa, nombre con el que se denomina la Red de bibliotecas populares de 
Antioquia, tiene su sede actualmente en la zona Noroccidental, concretamente en el barrio Robledo. 
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BIBLIOTECA UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
VIGENCIA 
PROGRAMAS 
Biblioteca Popular 
Kennedy 
Kennedy 6 años -Servicio general de biblioteca 
Biblioteca Frank 
Vásquez 
12 de Octubre  2 años -Servicio general de bibliotecas 
 
BIBLIOTECA UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
VIGENCIA 
PROGRAMAS 
Biblioteca El 
Rincón del Saber 
Mirador del Doce 5 años -Hora del cuento 
-Capacitación grupo juvenil 
-Recreación 
-Concurso Pintura 
-Servicio General de Biblioteca 
-Caja viajera 
-Servicio ludoteca 
Biblioteca 
Comunitaria 
CESCO 
12 de Octubre 3a.Etapa 4 años -Servicio de biblioteca 
-Hora del cuento 
-Alfabetizador. 
Biblioteca 
Antonia París 
Miramar   
Biblioteca 
Fundación Familia 
Biblioteca La 
Cooperativa la 
Esperanza 
La Esperanza  26 años -Promoción de lectura 
-Extensión cultural 
-Atención general de bibliotecas 
-Talleres de capacitación 
-Servicio de alfabetización 
Biblioteca Tito 
Brandsma 
12 de Octubre 9 años -Extensión cultural 
-Promoción lectura 
-Servicio general de biblioteca 
Biblioteca 
Sembrando 
Futuro 
Santander 6 años -Semana cultural 
-Vacaciones recreativas 
-Escuela de padres 
-Servicio de biblioteca 
Red de 
Bibliotecas 
Robledo 6 años -Capacitación 
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Populares de 
Antioquia 
REBIPOA 
-Apoyo jurídico 
-Proyectos de patrocinio 
-Donaciones 
-Promoción 
-Participación comunitaria 
-Gestión cultural 
Estas bibliotecas comunitarias fueron creadas en su mayoría en la década del 90.  Seis tienen entre 
uno y seis años de funcionamiento. 
Década del 90 (6 años) 6 bibliotecas 
Década del 80  (7-16 años) 1 biblioteca 
Década del 70  (17 años en 
adelante) 
1 biblioteca 
Estas organizaciones además del servicio general de bibliotecas que prestan, desarrollan otras 
actividades de extensión comunitaria.  Veamos: 
 
Biblioteca Programas de extensión 
comunitaria 
Recreación 38% 
Cultura 38% 
Capacitación 25% 
Hora del cuento 25% 
Alfabetización 25% 
Ludoteca 12% 
Caja viajera 12% 
0%
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1.2.7.  Cooperativas- Sector Solidario 
 
Se registraron cuatro cooperativas, las cuales muestran una consolidación organizativa que oscila 
entre los 10 y 25 años de funcionamiento.  La más nueva fue creada hace 6 meses y funciona en el 
12 de Octubre.  Las otras están ubicadas en el Pedregal, La Esperanza y el 12 de Octubre. 
Además del servicio de ahorro y crédito, cada una realiza programas comunitarios de educación, 
deporte, recreación, reciclaje, salud, etc. 
COOPERATIVA UBICACIÓN 
TERRITORIAL 
TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS 
Cooperativa La 
Esperanza 
La Esperanza 20 años -Ahorro y crédito 
-Turismo social 
-Biblioteca 
-Salud 
-Auxilio funerario 
-Educación 
Cooperativa Multiactiva 
para el Progreso Social 
“Cooprogreso 
 1 año -Deportivos-recreativos 
-Pequeña empresa de 
encuadernación 
-Reciclaje 
-Capacitación ancianos 
Cooperativa Multiactiva 
El Mirador 
El Mirador del 12 12 años -Ahorro y crédito 
-Botica comunitaria 
-Educación 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito “Crearcop 
Pedregal 25 años -Crédito y ahorro 
-Grupos infantiles 
-Educación cooperativa 
-Auxilio funerario 
*Banco Cooperativo de 
Crédito y Desarrollo 
Social Coopdesarrollo 
 11 años -Ahorro y crédito 
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1.2.8.  Organizaciones ecólogicas: 
 
ORGANIZACIÓN 
ECOLOGICA 
UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENT 
PROGRAMAS 
Comité Verde  12 de Octubre 16 meses -Arborización 
-Mantenimiento de zonas verdes 
-Festival infantil de pintura 
ecológica 
Futuro ecológico 12 de Octubre  -Paseos 
-Charlas sobre la tierra 
 
 
A partir de la década del 90, también empiezan a surgir organizaciones cuyo objeto principal y casi 
único es la conservación del medio ecológico.  Dos de las registradas se ubican en el 12 de Octubre. 
1.2.9.  Juntas de Acción Comunal 
 
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES ORGANIZACIÓN DIRECTIVA 
La Esperanza Consejo Comunal 
Pedregal Consejo Comunal 
Villa Sallent  Junta Directiva 
12 De Octubre Sector La Torre Junta Directiva 
El Picacho Sector Casafincas Junta Directiva 
La Esperanza María Auxiliadora Junta Directiva 
Jorge Eliécer Gaitán Junta Directiva 
Picachito Junta Directiva 
ORGANIZACIÓN 
ECOLOGICA 
UBICACIÓN BARRIAL TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENT 
PROGRAMAS 
Gente Dinámica: 
“ClubEcológico”(se 
trabaja con Mi Río) 
Aures 3 meses -Siembra de árboles alrededor 
de la quebrada Malpaso 
-Recolección de basuras en las 
calles 
Sueño Verde Toscana 7 meses 
(desarticulada) 
-Fomento de la ecología 
-Mantenimiento del caño x y 
quebrada la Culebra 
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12 De Octubre Sector Santa Teresa  Junta Directiva 
Eje Gómez Junta Directiva 
El Triunfo  Los Arrayanes Junta Directiva 
12 De Octubre Tercera Etapa Junta Directiva 
Picacho Junta Directiva 
Miramar Junta Directiva 
Santander Junta Directiva 
Kennedy Junta Directiva 
Mirador Del Doce Junta Directiva 
12 De Octubre Parte Central Junta Directiva 
12 De Octubre Zona 30 Junta Directiva 
 
Según Asocomunal, en Medellín sólo 3 Juntas de Acción Comunal eligieron Consejos comunales, dos 
están en esta Comuna:  Barrios La Esperanza y Pedregal. 
1.2.10.   Organizaciones de articulación interbarrial, intercomunal, zonal o 
urbanas: 
Junta Administradora Local de la Comuna 6 
 
Aunque la Junta Administradora Local es una figura Constitucional, su reconocimiento social y 
político ha representado una de las mayores dificultades para responder a esos preceptos jurídicos 
que la perfilan como gestor del desarrollo comunal. 
 
En este proceso, la actual Junta Administradora Local  de la comuna 6 orientó su trabajo en sus 
primeros meses de gestión a consolidarse ¨como colectivo, no como individuos que trabajan 
enormemente pero que poco se reúnen  para hablar de los problemas como conjunto¨, según 
informe del período 1995 - 1996-.  
 
Dentro de las principales gestiones se encuentra la recopilación de necesidades de pobladores de la 
comuna en reuniones sectorizadas para el Plan de Inversiones de 1995. Otro acierto, ubicado por 
ellos, es la presencia en sitios estratégicos de decisión y fiscalización como fue la participación de 
algunos de los miembros en la Junta Coordinadora Municipal, en la Junta Asesora de la Secretaria de 
Hacienda, en la Junta Asesora de Servicios Administrativos, en la Comisión Tercera General del 
Concejo Municipal y en la veeduría cívica del Programa PRIMED. De otro lado han realizado 
pronunciamientos frente a la ejecución del presupuesto municipal y se ha buscado la participación 
en la formulación del proyecto de ley que modifica la Ley 136 para posibilitar mayores mecanismos 
de participación. 
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También se ha participado en procesos de diálogo y concertación con bandas juveniles de la 
comuna y se ha promovido la integración con las otras Juntas Administradoras Locales de las 
comuna 5 y 7.   
Centro De Integración Comunitaria (CIC): 
Tiene 7 años de funcionamiento y desarrolla los siguientes programas: 
• Plan de Desarrollo Zonal 
• Programas culturales 
• Programas Juveniles 
• Formación de líderes 
• Derechos humanos 
• Núcleo de Vida Ciudadana 
EL CIC aglutina organizaciones de las comunas 5 y 6.  En él participan la Junta de Acción Comunal 
del barrio La Esperanza, Cooperativa la Esperanza, Corporación Artística Nefesh, Club Los Inquietos 
en su Edad Dorada, Corporación Juventud en Marcha, Grupo Mujer y Comunidad, Red Juvenil 
Metropolitana, Biblioteca Familia-Cooperativa La Esperanza, Asociación de Padres IDEM Ricardo 
Rendón B., Asociación de Padres Hogar Infantil Rosita, Asociación de Padres Jardín Los Andes, Club 
Amigos de la 73, Comité Deportivo Metropolitano, Comité de Deportes La Esperanza, Corporación 
Empuje Comunitario y Corporación Simón Bolívar. 
Y debemos señalar también a 
• COMITÉ PRO-UNIDAD INTEGRADA KENNEDY-MIRAMAR 
• MESA DE TRABAJO POR LA VIDA ZONA NOROCCIDENTAL 
• RED JUVENIL METROPOLITANA 
• CORPORACIÓN PICACHO CON FUTURO 
1.3.  Intervención y gestión institucional en la comuna 
 
La zona Noroccidental - y concretamente la comuna 6- ha contado con una importante 
intervención institucional, en  comparación con otras zonas y comunas de igual comportamiento 
socio-económico de la ciudad. 
Puede decirse que la conjunción de esfuerzos provenientes desde diversas secretarías municipales 
e institutos descentralizados, ha logrado, de conjunto, un efecto positivo. 
Es necesario reconocer que no ha sido la mediación política clientelista el elemento determinante 
en la presencia del Estado para la inversión social.  Ha existido una política de exigencia a las 
entidades gubernamentales para que la zona y comuna sea considerada en planes y programas.  
Esto ha generado una capacidad de gestión de estas comunidades. 
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La presencia institucional de los sectores privados y empresariales de la producción y otros, ha 
tenido peso importante en esta zona.  Entidades como Comfama y Comfenalco han logrado 
arraigar con sus programas de desarrollo social y económico en estos barrios. 
Se empieza a tejer una red institucional instalada en la comuna a partir de las políticas de 
desconcentración administrativa. Aunque aún descoordinados, proyectos como El Cerca, la 
Gerencia Social, los Núcleos de Vida Ciudadana, y programas de diversas secretarías, empiezan a 
generar un contexto importante de interacción entre lo gubernamental y comunitario. 
1.3.1.  Presencia Institucional 
1.3.1.1. Sector Privado: 
 
ENTIDAD PROGRAMAS 
Comfama -Programas de capacitación (salud, culinaria, corte y confesión, 
belleza, sistemas, secretariado, preescolar) 
-Deportes y recreación 
-Gimnasia 
Comfenalco -Promoción de lectura 
-Películas 
-Inducción biblioteca 
-Promoción 3a. edad 
Cootrafa -Sistematización información del Cerca 
-Prestación del servicio al ciudadano 
Consumo  
Fundación Conconcreto Mejoramiento de vivienda y semilleros recreativo-cultural 
1.3.1.2.  Sector Oficial: 
 
ENTIDAD PROGRAMAS 
Secretaría de Bienestar Social -Unidad Integral No.2 
-Programas con la familia, mujeres, niños, 3a. edad. 
-Restaurantes escolares 
-Programa familia  2.005 
Secretaría de Educación y cultura -Promoción cultural 
Metrosalud -Consulta 
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Inder -Promoción de deportes y recreación 
Sena -Centro Metal Mecánico del Pedregal 
PRIMED -Plan de Intervención Zona Noroccidental 
Empresas Públicas de Medellín -Trámites y reclamaciones 
Hacienda -Industria y comercio 
-Catastro 
-Predial 
Secretaría de Desarrollo Comunitario -Asesoría Juntas de Acción Comunal. 
-Coordinación reinado de la Solidaridad 
-Semilleros infantiles 
-Economía solidaria 
Secretaría de Gobierno -Consejos de Convivencia estudiantil 
-Promotores comunitarios-gestores de paz 
-Gerentes de paz 
-Soy un niño del equipo de paz 
-Hacia un centro ordenado 
Instituto Mi Río -Educación ambiental 
Planeación Metropolitana -Legalización de construcciones 
-Nomenclatura 
-Certificados de ubicación 
Transporte y Tránsito -Asesoría a los traumas con los separadores 
-Control a escolares 
-Asesoría General al Público 
Registraduría -Identificación de Personas 
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ENTIDAD PROGRAMAS 
Gerencia Social -Promover la coordinación entre los entes gubernamentales y 
la comunidad. 
-Promoción organizativa 
-Relaciones institucionales 
Consejería para Antioquia -Núcleo de Vida Ciudadana 
-Plan Zonal 
-Familia 2005 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Social 
-Hogares y restaurante 
Comisaría de Familia  
Inspección 6B Municipal -Atención a problemática social del sector por demandas 
-Conformación del Consejo de Convivencia Ciudadana 
Inspección 6A de Policía  
Estación de Policía del Pedregal  
COME -Reporta emergencias 
1.3.1.3. Sector No Gubernamental 
 
ENTIDAD PROGRAMAS 
Instituto Popular de Capacitación  
Fundación Social -Reubicación, asesora proyectos, desechos, grupos juveniles 
Crearcoop  
Corporación Región  
Corfas  
Asociación Mutual San Judas  
Fesi   
Visión Mundial -Vivienda 
Coincas, Coopracon Mejoramiento de vivienda 
H. Jesús Redentor Consulta Médica 
Fundación Solidaria La Visitación -Preescolar 
-Grupos juveniles 
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Convivir -Vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.2.  Inversión Pública en la Zona 
 
De alguna manera se ha visto que la zona Noroccidental, y concretamente la comuna 6 ha sido 
prioridad de inversión.   También se ha planteado que esto se ha dado, especialmente, por la alta 
capacidad de gestión de líderes y organizaciones. 
 
Aunque la pretensión era desarrollar un análisis anual comparativo de inversión, por limitaciones de 
tiempo y recursos, se presentará el comportamiento de la inversión pública realizada en 1995 para 
ejecutarse en 1996. 
 
En agosto de 1995, el proceso de elaboración del Plan de Inversiones, se realizó conjuntamente 
entre la Junta Administradora Local y el Equipo Gestor del Plan Zonal. Las principales necesidades se 
recogieron por sectores barriales. A continuación se presenta un informe de la actual JAL, con 
respecto a la aprobación total o parcial de las solicitudes por barrio. 
 
Solicitudes 138 
 
Aprobación total      25 
Aprobación parcial  23 
 
BARRIO SOLICITUDES APROBACIÓN TOTAL APROBACIÓN 
PARCIAL 
    
Picacho 10 1 0 
Picacho 9 2 2 
Pradera 3 1 0 
Progreso 6 1  
Mirador del doce 1 1 más obras del PRIMED 
Triunfo 1 1 más obras del PRIMED 
Brasil 1 0 1 
Santa Teresa 6 1 1 
Villa Sallen 3 1 1 
Jorge E. Gaitán 5 2 1 
ENTIDAD PROGRAMAS 
Universidad Autónoma 
Latinoamericana 
-Educación ambiental y mitigación del riesgo 
Universidad Nacional -Asesoría Plan Zonal 
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BARRIO SOLICITUDES APROBACIÓN TOTAL APROBACIÓN 
PARCIAL 
Miramar 6 1 2 
Ma. Auxiliadora 4 0 1 
Doce De Octubre 19 6 1 
Santander 17 2 3 
Pedregal 8 2 2 
Kennedy 5 2 1 
La Esperanza 13 1 1 
Efe Gómez 6 2 2 
Doce De Octubre  
III Etapa 
6 1 2 
 
Aparecen en el banco de proyectos 122 
 
Finalmente la aprobación de los proyectos de la Comuna 6 en el Plan de Inversiones de 1996 se hizo 
bajo dos ítems:  El primero,  Inversiones en sectores sociales, a través de entidades 
descentralizadas; y el segundo, Infraestructura y dotación. 
 
Inversión en sectores sociales a través de entidades descentralizadas del orden 
municipal 
 
Responsable Detalle Total 
Hacienda Parque de recreación pasiva Barrio Santander 5 
Hacienda Graderías cancha de fútbol 12 de Octubre (La Raza) Inder 15 
Hacienda Desviación y Canalización Quebrada La Minita (cra. 73b # 99-66) Mi Río 20 
 
El total del presupuesto municipal destinado para inversiones en el sector social fue de 32.656 
millones de pesos, de los cuales 40 millones fueron destinados para la comuna, lo que representa 
0.12%. 
 
Infraestructura y dotación 
 
Responsable Detalle Total 
 Construcciones nuevas y remodelaciones  
Educación Teatro al aire libra Barrio Pedregal 20 
Obras Públicas Los Jubilados (cll 112 x cra 74 13 
Obras Públicas Girardot cll 103D x cra 67 13 
 Construcción y dotación de establecimientos preescolar y básica primaria. 
Construcciones 
 
Educación Concentración Educativa Picachito 230 
 Mantenimiento  
Educación Escuela Especial Pedregal, mantenimiento 15 
Educación Escuela El Picacho, mantenimiento 15 
Responsable Detalle Total 
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 Construcción y dotación de establecimientos de secundaria y media vocacional 
Construcciones 
 
Educación Liceo Pedregal (terminación) 130 
Educación Liceo Kennedy (terminación) 150 
Educación IDEM Barrio Santander 150 
 Adecuaciones y adiciones  
Educación IDEM Ricardo Rendón Bravo y Guillermo Cano Isaza 66 
 Construcción, adquisición y dotación de equipamientos de Bienestar Social 
Construcciones y adquisiciones 
 
Bienestar Social Sede Club de vida Efe Gómez 20 
Bienestar Social Sede Club de vida Florencia 20 
Bienestar Social Sede Juvenil Sector el Picacho cra. 83 x cll 101 15 
 Dotaciones  
Bienestar Social Club de vida Doce de Octubre 9 
Bienestar Social Club de vida Miramar 9 
 Construcciones y dotaciones de inspecciones de policía  
Gobierno Inspección de policía 6B Barrio Kennedy 50 
 Construcción, mejoramiento y pavimentación de vías  
Obras Públicas Cra. 88 x Cll 92 y 93A 25 
Obras Públicas Cll 98A x Cll 92 30 
Obras públicas Pavimentación Cll 83 entre Cra 80 y 87 30 
 Obras de protección a las vías  
Obras Públicas Estabilización vía al Picacho (cra 83)  
Obras Públicas Cra 84B x Cll 95C y 96  
Obras Públicas Cra. 81 x Cll 107 y 107 A  
Obras Públicas Cll 100G X Cra 83  
 Reordenamiento de reubicación de viviendas  
Dllo. Comunitario El Picacho 6 
Dllo. Comunitario El Picachito 6 
Dllo. Comunitario El Progreso 6 
Dllo. Comunitario Mirador del Doce 6 
Dllo. Comunitario El Triunfo 10 
Dllo. Comunitario Doce de Octubre Santa Teresa 10 
Dllo. Comunitario Brasil 6 
Dllo. Comunitario Sendero Peatonal Cra. 74B entre Clls. 99C y 101 10 
 Construcción obras de protección, vías y senderos 
Construcción obras de protección 
 
Dllo. Comunitario Muro de Contención y sendero Cra. 78A x Cll 104C Doce de Octubre 5 
Dllo. Comunitario Muro de Contención Cll. 103B x Cra. 86 El Triunfo 5 
Dllo. Comunitario Senderos y cunetas Cll 103B x Cra. 80 y 87 El Triunfo 6 
Dllo. Comunitario Vía en Pavimento Cra. 74B X cLL. 99c Y 101 Doce de Octubre 6 
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Responsable Detalle Total 
Dllo. Comunitario Senderos y cunetas Cll 102A x Cra. 84C y 86 3 
Dllo. Comunitario Senderos Peatonales Cll 102 x Cra 84 y 85 El Progreso 3 
Dllo. Comunitario Senderos Peatonales El Triunfo 3 
Dllo. Comunitario Vía en concreto Cra. 78A x Cll 91B y 92 Miramar 5 
Dllo. Comunitario Sendero Peatonal Cra 74B x Clls 99D a 101 10 
 Construcción, adquisición, dotación y mantenimiento de sedes comunales 
Construcción y adquisición 
 
Dllo. Comunitario Kennedy Cra. 79 con calle 95 24 
Dllo. Comunitario Barrio La Esperanza Cra 74 con cll 96 15 
Dllo. Comunitario Tercera Etapa CIB Barrio 12 de Octubre 40 
Dllo. Comunitario Barrio el Picacho Cra 83 con cll 96 5 
Dllo. Comunitario Barrio Doce de Octubre Cll 101 x Cra 93 12 
Dllo. Comunitario Caseta comunal cll 104 x cra 82G 20 
Dllo. Comunitario Sede comunal Barrio El Mirador del 12 Cra 83 x cll 101 CD 15 
 Adiciones y reformas  
Dllo. Comunitario Salón Múltiple Picachito 5 
 
El total del presupuesto municipal destinado para Infraestructura y dotación fue de 35.965 millones 
de pesos, de los cuales 1.255 millones fueron destinados para la Comuna 6, lo que representa 3.5%.  
Es de resaltar que el proyecto que obtuvo mayor presupuesto fue la Concentración Educativa 
Picachito con 230 millones. 
 
2. VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS :  Una invitación para la acción 
 
os resultados de este Autodiagnóstico se lograron partiendo de las dimensiones Social, Política, 
cultural, Ambiental, Económica y Físico espacial, como ejes centrales del Autodiagnóstico. 
En primer lugar, se presenta el análisis situacional a partir de los problemas relevantes detectados 
tanto por el equipo gestor como por los líderes barriales.  En segundo lugar,  se exponen los 
resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de planeación estratégica DOFA y finalmente 
los resultados de planeación prospectiva. 
 
La comuna vista por dimensiones y sus problemas relevantes desde el Equipo  
Gestor: 
 
Los resultados y análisis presentados desde cada dimensión, abordan los siguientes puntos: 
 
• Primero: concepto y delimitación de la dimensión.  En este punto se trata de analizar los 
elementos conceptuales con los cuales trabajó cada dimensión.  Se parte de “un ensayo escrito” 
elaborado por cada grupo. 
 
L
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• Segundo:  Problemas priorizados.   
• Tercero: sistematización, análisis e interacción de problemas. A partir de los árboles de 
problemas (problemas, causas y efectos) construidos por cada una de las dimensiones se 
procesaron estos problemas a través de causas y efectos.  Tratando con ello de identificar en 
qué dimensión (es) se encontraban las mayores causas o efectos de los problemas. 
2.1.  Dimensión Ambiental 
 
Concepto del medio ambiente: 
Esta dimensión se aproxima al concepto del medio ambiente, a partir del cuestionamiento que 
realiza a la comunidad en general sobre la percepción y el manejo netamente ecológico.  Lo anterior 
se refleja en los problemas que al respecto la comunidad manifiesta, por ejemplo basuras en las 
quebradas.  Esto puede ser confirmado más adelante con los resultados de los talleres territoriales. 
Lo importante, es que desde esta dimensión se trata de partir de un concepto más integral del 
medio ambiente, donde no sólo se revisaron factores físicos y biológicos sino también la relación de 
estos con  factores económicos, sociales, políticos y culturales y su comportamiento en ámbitos 
como la familia, la escuela y la comuna.  Al respecto el recurso humano de la dimensión realizó un 
acercamiento conceptual a partir de lecturas, entrevistas con expertos, instituciones 
especializadas, etc. 
Problemas priorizados: 
La dimensión identificó tres problemas prioritarios. Ver anexo de árbol de problemas. 
Los problemas, en orden de prioridad son: 
Poca sensibilidad de la comunidad al aspecto ambiental 
Contaminación del aire 
Inestabilidad del suelo en diferentes sectores de la ladera de la comuna 6. 
 
Sistematización de problemas ambientales a partir de las causas: 
A partir de los árboles de problemas elaborados por la Dimensión ambiental se retomaron y 
clasificaron las causas en aspectos sociales, económicos, culturales, ambientales, físico-espaciales y 
juridíco-institucionales.   Lo mismo se realizó con los efectos.  Esta última dimensión comprende 
aspectos normativos y de gestión institucional. 
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PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO AMBIENTAL FÍSICO- 
ESPACIAL 
POLÍTICO JURIDICO-INSTITUC 
POCA 
SENSIBILIDAD 
DE LA 
COMUNIDAD 
HACIA LO 
AMBIENTAL 
-No hay 
proy. 
estruct. y 
coherentes 
educativos 
-Reducido 
presupuesto 
para la gestión 
ambiental 
  -Poco 
compromiso 
individual y 
colectivo. 
-No hay 
visión 
comunal 
del 
problema 
-Poca 
preocupación de 
los entes 
estatales 
INESTABILI- 
DAD    DEL 
SUELO EN 
LADERAS 
  -Asentamientos 
humanos en 
zonas de 
riesgo. 
-Filtración de 
aguas 
residuales 
-Vertimiento 
aguas en 
quebradas 
 
  -Deficiente 
planeación 
urbana 
-No atención 
oportuna por 
parte de 
entidades 
guberna- 
mentales. 
CONTAMINACIÓ
N  DEL AIRE 
-Irrespeto a 
normas de 
convivencia 
 -Chimeneas 
sin control 
 
Construcc. 
de espacios 
deportivos 
poco 
técnicos. 
-Impactos de 
los 
vehículos 
 -No cumplimiento 
de normas. 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior, las causas de los problemas ambientales identificados están ubicadas 
prioritariamente, así: 
1. Jurídico-institucional 
2. Ambiental 
3. Social, físico-espacial y político 
4. Económico 
Con ello se está queriendo decir que lo jurídico-institucional, que comprende causas como “poca 
preocupación de los entes estatales, la deficiente planeación urbana, la no atención oportuna por 
parte de las entidades gubernamentales, el no cumplimiento de normas”, está provocando, 
prioritariamente, los problemas ambientales de la comuna 6. 
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Sistematización de problemas ambientales a partir de las efectos: 
 
PROBLEMA SOCIAL  AMBIENTAL FÍSICO -ESPACIAL 
POCA SENSIB. DE LA 
COMUNIDAD HACIA LO 
AMBIENTAL 
-Generación  de 
enfermedades 
respiratoria, bacteriales y 
virales. 
-Deterioro de relaciones 
interpersonal 
-Mala calidad 
paisajística 
-Aire contaminado 
-Taponamien de construcción 
hidráulicas por arrojo de 
basuras escombros. 
INESTABILIDAD DEL 
SUELO EN LAS LADERAS 
-Pérdida de vida, vivienda 
y enseres. 
-Enfermedes 
respiratorias alérgicas 
-Eventos de emergencia 
 -Reubicación  viviendas. 
-Asentamiento  viviendas por 
filtración de  aguas 
-Desvalorización  de las 
viviendas 
CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE 
-Enfermed. visuales, 
auditivos y respiratorios 
-Stress 
-Smog de la ciudad.  
 
Al contrario del cuadro anterior, los problemas ambientales están provocando enfermedades 
respiratorias, alérgicas, bacteriales y virales; enfermedades visuales y auditivas; stress; eventos de 
emergencia; pérdida de vida, vivienda y enseres; deterioro de relaciones interpersonales. 
 
En síntesis, el “área problema” ambiental (se denomina así, porque para el caso, el 
análisis se está haciendo fundamentalmente desde los problemas) tiene como causas 
de sus problemas prioritariamente la ineficiente gestión institucional-estatal; y sus 
mayores efectos o impactos se están produciendo en la salubridad y saneamiento 
básico de la comunidad. 
 
ÁREA PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 
Ambiental Ineficiente gestión 
institucional 
Salubridad 
 
Con ello se plantea, que prioritariamente las acciones dirigidas al resolución de problemas 
ambientales debe estar orientados a mejorar la gestión institucional de esta dimensión. 
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2. 2.  Dimensión Social: 
 
Concepto y delimitación: 
Reconocida por sus propios gestores como una dimensión cuya cobertura problemática era 
bastante amplia, el trabajo en un inicio estuvo orientado a la delimitación de la misma.  Se 
identificaron tres temas de preocupación:  educación, convivencia y salubridad. 
Los problemas identificados, en orden de prioridad fueron: 
• Deficiente calidad de la educación 
• Desajustes en las relaciones familiares 
• Incapacidad para resolver conflictos 
• Inseguridad ciudadana 
• Conflictos armados 
• Desequilibrios en la salud física y mental. 
Igual que en la dimensión ambiental, a partir de los árboles de problemas elaborados por la 
dimensión social  para cada problema (ver anexo), se tomaron las causas y se clasificaron 
nuevamente dentro de las dimensiones.  También se incluyó la dimensión “jurídico-institucional” 
pues muchas de las causas se ubican en la gestión institucional o estatal y en el marco jurídico 
actual. 
 
Sistematización de problemas a partir de las causas: 
PROBLEMA SOCIAL  ECONOM. AMBIE. FISIC-ESP POLÍTICO JURIDI.-INST. 
DEFICIENTE 
CALIDAD 
EDUCATIVA 
-Baja 
preparación 
docentes. 
-Estancam. 
académ. 
-Vacíos 
formación 
universitaria 
-Subvalorac. 
de la profes. 
-Bajos 
salarios de los 
docentes 
 -Insuficientes 
establecim. 
-Apatía de la 
comunidad 
 
-centraliza 
ción 
burocrática 
-Abandono 
del Estado 
-DESAJUSTES 
EN LAS 
RELACIONES 
FAMILIARES 
-Influencia 
neg. medio de 
comunicac. 
-Falta de 
capacitación 
-Bajo nivel 
educativo de 
padres 
-Largas 
jornadas 
laborales 
-Desempleo 
 Hacinamien- 
to. 
 
-Falta de 
diálogo. 
Relaciones 
jerárquicas 
-Dificultad 
relaciones 
intergénero 
 
DIFICULTAD -Relac.    -Falta de  
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PARA 
RESOLVER 
CONFLICTOS 
INTERPER- 
SONALES 
fliares 
conflictivas 
-Falta de 
formación 
capacidad 
para dialogar 
-Egoísmo 
-Baja 
autoestima 
INSEGURI-DAD 
CIUDADANA 
-Delincuencia 
juvenil. 
Rompimiento.  
Relaciones 
familiares. 
-Falta de 
oport.educ 
  -Falta de 
espacios 
recreativos 
-Bandas 
armadas 
-Ausencia 
del Estado 
CONFLICTOS 
ARMADOS 
-Deterioro de 
las relación. 
familiares 
-Falta de 
acceso a la 
educación 
-Situación de 
pobreza 
 
 -Límites 
territoriales 
-Condiciones 
políticas del 
país. 
-Descoordi- 
nación del 
trabajo 
comunitario 
-No hay 
respeto por 
el otro. 
-Represión 
del Estado 
DESEQUILIB. EN 
LA SALUD 
FÍSICA Y 
MENTAL. 
-Bajo estado 
nutricional 
-Relaciones 
familiares 
jerarquizada 
-Violencia 
social 
-Ausencia de 
actividad. 
-Riesgos 
laborales 
Condición. de 
margen. 
-Desempleo 
-Largas 
jornadas 
laborales 
-Contamina. 
ambiental 
-Ubicación en 
zonas de alto 
riesgo 
-Falta de 
espacios de 
encuentro 
colectivo. 
-hacinam. 
 -Ausencia 
del Estado 
 
Esta sistematización nos muestra que las causas de los problemas sociales, se encuentran en primer 
lugar, en aspectos igualmente sociales.  La prioridad detectada es la siguiente: 
1. Social 
2. Político 
3. Jurídico-estatal y físico-espacial 
4. Ambiental 
Es decir la baja preparación de docentes, el estancamiento académico, los vacíos en la formación 
universitaria, la subvaloración de los profesores, la influencia negativa de los medios de 
comunicación, el bajo nivel educativo de los padres, las relaciones familiares conflictivas, la 
delincuencia juvenil, el rompimiento de relaciones familiares, la falta de oportunidades educativas, 
el deterioro de relaciones familiares, la falta de acceso a la educación, el bajo estado nutricional, las 
relaciones familiares jerarquizadas y la violencia social, están provocando problemas de calidad 
educativa, generación de ambientes pocos sanos y  conflictos de convivencia. 
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Sistematización de problemas a partir de las efectos: 
PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO FÍSICO- 
ESPACIAL 
POLÍTICO JURIDICO-
INSTITUCIONAL 
DEFICIENTE 
CALIDAD 
EDUCATIVA 
-Delincuencia 
juvenil. 
-estancamiento 
de problemas 
sociales. 
-Deserción escolar 
y falta de cupos. 
-Desempleo 
-Falta de mano 
de obra. 
  -Abandono del 
estado 
DESAJUSTES 
EN LAS 
RELACIONES 
FAMILIARES 
-Violencia social 
generalizada 
-Mujeres cabeza 
de familia 
-Delincuencia 
juvenil. 
-Maltrato. 
-Drogadicción 
-Madresolterismo 
-Separación. 
   -Planificación de la 
ciudad desconociendo 
necesidades, 
problemas, sueños 
pob 
DIFICULTAD 
PARA 
RESOLVER 
CONFLICTOS 
INTERPER- 
SONALES 
-Problemas de 
convivencia 
-intolerancia 
-agresiones 
constantes 
-baja autoes. 
-violencia 
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Los problemas de calidad educativa, convivencia y salubridad, tienen un efecto multiplicador de 
problemas igualmente sociales, entre los cuales pueden ubicarse: La delincuencia juvenil, la 
deserción escolar, la violencia social generalizada, la mujer cabeza de familia, el maltrato infantil, la 
drogadicción, el madresolterismo, intolerancia, agresiones constantes, baja autoestima, stress, 
corte de relaciones vecinales, estigmatización del sector territorial, miedo, muertes por homicidio y 
en especial los jóvenes, migraciones, inseguridad barrial, rompimiento de relaciones interpersonales. 
En síntesis el “área problema” social se manifiesta como un “círculo vicioso” donde los 
problemas claves identificados como la deficiente calidad educativa, los desajustes en 
las relaciones familiares, la incapacidad para resolver conflictos, la inseguridad 
ciudadana, los conflictos armados y los desequilibrios en la salud física y mental 
generan a su vez otros problemas de tipo educativo, salubridad y convivencia 
social y familiar. 
PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO FÍSICO- 
ESPACIAL 
POLÍTICO JURIDICO-
INSTITUCIONAL 
INSEGURI- 
DAD 
CIUDADANA 
-Stress 
-Corte en las 
relaciones 
vecinales 
-estigmatizac del 
sector 
-miedo 
-incremento de 
muertos por 
homicidio 
 -Límites en 
los territorios 
-Pérdida de 
apropiación 
de espacios 
-Mayor 
fragmentación 
ciudadana 
-Estigmatización 
del sector 
 
CONFLICTOS 
ARMADOS 
-Inmersión de la 
familia en la 
violencia social. 
-migraciones 
internas 
-muerte de 
jóvenes 
-problemas 
generalizados de 
salud 
-deserción escolar 
-inseguridad en 
los barrios 
   -Represión estatal 
DESEQUILI- 
BRIO EN LA 
SALUD FÍSICA Y 
MENTAL 
-Rompimiento de 
relaciónes 
interpersonales 
-Violencia social 
generalizada 
-Mortalidad, 
stress y conflictos 
armados 
-Estancamiento 
en procesos 
productivos 
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Área 
Problema 
Causas  Efectos 
Social Social 
• Baja calidad académica del docente. 
• Conflictos familiares y violencia juvenil. 
• Bajo nivel educativo de los padres. 
• Faltan oportunidades educativas. 
• Deserción escolar. 
• Violencia social generalizada. 
• Intolerancia. 
Social 
2.3. Dimensión Económica 
 
Concepto y delimitación: 
La dimensión contextualiza la dinámica económica de la comuna 6 dentro de los movimientos 
internacionales y nacionales.  Concretamente, se hace referencia a la apertura económica y su 
incidencia nefasta en proyectos endógenos como la economía solidaria.  Se identifica el desempleo, 
como el elemento estructurante que caracteriza la problemática económica.  Sin embargo se 
reconoce el comportamiento heterogéneo de este fenómeno dentro de la comuna. 
De otro lado se realiza una aproximación a la formulación de una propuesta de economía solidaria 
que responda al ciclo económico propio de la zona, como expectativa central. 
Desde esta dimensión se identificaron cuatro problemas: 
Los tres primeros en un mismo nivel de prioridad:  Bajos ingresos, informalidad económica y 
desempleo. 
Como segunda prioridad se identificó la falta de claridad y convicción del sector económico 
solidario popular. 
Sistematización de problemas a partir de las causas: 
PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO POLÍTICO JURÍDICO.-INSTITUC 
BAJOS INGRESOS, 
INFORMALIDAD 
ECONÓMICA, 
DESEMPLEO. 
-Bajo nivel de 
formación 
-No hay 
preparación 
-No hay recursos 
para competir 
-Tendencia 
neoliberal 
 -El Estado no brinda 
alternativas reales 
FALTA CLARIDAD Y 
CONVICCIÓN ECONÓMICA 
SOLIDARIA. 
-Faltan proy.  
más 
contundentes 
 Individualización 
-Parroquia 
-Falta visión 
empresarial 
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Las causas de los cuatro problemas identificados en esta dimensión se encuentran en orden de 
importancia en las siguientes áreas: 
1. Social 
2. Político 
3. Económico 
4. Jurídico-institucional 
En otras palabras puede decirse que el bajo nivel de formación, la poca preparación, el 
individualismo, el parroquialismo, la falta de visión empresarial, la falta de proyectos contundentes, 
los escasos recursos económicos, las tendencias neoliberales y las pocas alternativas que brinda el 
Estado, está provocando, según los líderes del equipo gestor, los problemas de desempleo, bajos 
ingresos e informalidad económica. 
Paradójicamente las causas no se ubican en lo económico sino en la deficiente capacidad 
organizativa, formativa y política para colocarse al frente de la dinamicidad económica de la zona. 
 
Sistematización de problemas a partir de los efectos: 
PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO 
BAJOS INGRESOS, 
INFORMALID. ECONÓMICA, 
DESEMPLEO 
-Prácticas económicas 
-Búsqueda de empleo 
-Vagancia 
-Informalidad comercio 
-Pocos proyectos económic.solidarios 
FALTA CLARIDAD Y 
CONVICCIÓN. ECONÓMICA 
SOLIDARIA 
 -Proliferación economía informal 
-No hay unificación del sector  
productivo 
 
Para esta dimensión los problemas de ingresos, informalidad económica y desempleo; así como la 
poca convicción de un proyecto de economía solidaria conjunto está provocando la proliferación de 
economía informal, la desarticulación del sector productivo, la demanda de empleo formal, la 
vagancia y la poca formulación de proyectos económicos solidarios. 
En síntesis, la poca capacidad instalada de proyectos colectivos y formativos se 
convierten en las causas principales de los problemas económicos identificados, y ellos 
mismos están afectando la dinámica socioeconómica productiva de la comuna. 
ÁREA PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 
Económica • Deficiente capacidad organizativa, 
educativa y política. 
• Proliferación de economía 
informal. 
• Desarticulación del sector 
productivo. 
socio-económico 
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2.4.  Dimensión Política: 
 
Concepto y delimitación: 
La dimensión define la participación política como aquella participación que viene dada por los 
esfuerzos organizados para elegir líderes, quienes ejercen un flujo continuo en la conducción de las 
decisiones políticas que afectan positiva o negativamente a la comunidad.  En este sentido la 
participación en asuntos de carácter político viene dada por los esfuerzos organizados de los 
ciudadanos para elegir.  También se plantea que la democracia no funciona si el pueblo mismo no es 
algo vivo y organizado.  De tal forma que la comunidad debe participar en el manejo de la cosa 
publica y se debe expresar acerca de la conducción política de que es beneficiario o afectado. 
Desde la dimensión, el equipo gestor reconoce las bandas juveniles como una opción y espacio de 
participación vigente especialmente para los jóvenes de la comuna. De otro lado se observan el 
desarrollo de otras formas de participación en la zona Noroccidental y concretamente en la comuna 
6.  Ellas son las cooperativas,  
los grupos de tercera edad, grupos de crecimiento personal de jóvenes, niños y madres, etc. 
Se identificaron los siguientes problemas en orden de prioridad: 
1. Participación atomizada de los diferentes agentes 
2. Franja de población indiferente 
3. Débil identidad e integración de las organizaciones  comunitarias. 
 
Procesamiento de problemas a partir de las causas: 
PROBLEMA POLÍTICO 
PARTICIPACIÓN 
ATOMIZADA DE LOS DIFERENTES AGENTES 
-Intereses diferentes 
-Falta concertación 
-Afán de protagonismo 
FRANJA DE POBLACIÓN INDIFERENTE -Miedo 
-Promesas incumplidas 
-Individualismo 
-desmotivación 
-Pérdida de valores. 
DÉBIL IDENTIDAD E INTEGRACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 
-Desconoc. de experiencias 
Sectarismo político. 
-Debilidad organizativa. 
-mentalidad parroquial. 
-confusión de liderazgo  
-desconfianza 
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Sin duda alguna, el procesamiento realizado desde las causas de los problemas ha perfilado el área 
política como causal fundamental de los problemas prioritarios de la zona.  En esta área se ha 
clasificado lo relacionado con la capacidad y articulación organizativa, valores colectivos e 
individuales, vicios políticos, la concertación, la participación, la conciencia urbana y comunal. Es 
precisamente, la dimensión política un claro ejemplo de ello. 
Procesamiento de problemas a partir de los efectos: 
PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO CULTURAL POLÍTICO JURÍDICO.-
INSTITUC 
PARTICIPACIÓN 
ATOMIZADA DE 
LOS  DIFERENTES 
AGENTES 
 -dispersión 
de recursos 
económicos 
Pérdida de 
identidad 
comunid. 
-coordinación 
-activismo 
-confusión de líderes 
-resultados 
contradictorios 
-dispersión de 
esfuerzos humanos 
-planificación 
ciudad 
desconociendo 
necesidades 
problemas 
sueños 
 
PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO CULTURAL POLÍTICO JURÍDICO.-
INSTITUC 
FRANJA DE 
POBLACIÓN 
INDIFERENTE 
-La comuna 
no 
manifiesta  
necesidades 
-desmejora- 
miento 
continuo de 
condiciones 
de vida 
-violencia 
  -centralismo 
-corrupción 
-clientelismo 
 
DÉBIL IDENTIDAD E 
INTEGRACIÓN DE 
ORG.COM. 
-poco 
impacto 
zonal 
 -Aislamiento y 
desinformación 
-pérdida de 
autonomía 
-desconocim. 
actividades 
-ausencia de 
propósitos 
 
 
En cuanto a los efectos, lo político está reproduciendo problemas a nivel organizativo y 
participativo como la descoordinación, el activismo, la confusión de líderes, dispersión de esfuerzos 
humanos, desconocimiento de actividades, ausencia de propósitos, etc. 
Pero también esta provocando problemas de tipo social, económico y jurídico-institucional.  Lo 
anterior se refleja en que un alto porcentaje de la comunidad no manifiesta sus necesidades; en el 
desmejoramiento continuo de condiciones de vida y generación de violencia; en el poco impacto 
zonal de proyectos; en la dispersión de recursos económicos; en el aislamiento y desinformación.  
Finalmente la poca participación provoca que la planificación de la ciudad se realice desconociendo 
las necesidades, problemas y sueños de los pobladores. 
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En síntesis se presenta:  
 
ÁREA PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 
Político • Desarticulación organizativa. 
• Valores individuales 
• Descoordinación y dispersión. 
• Activismo. 
• Violencia. 
• Poco impacto zonal. 
Político 
Social 
2.5. Dimensión Cultural 
 
Concepto y delimitación: 
La dimensión comienza por hacer una crítica a lo que comunmente se define como cultura en los 
barrios, lo cual realmente no deja de ser manifestaciones artísticas.  Al enfrentar el concepto de 
cultura, se dan cuenta que no se tiene el conocimiento, la habilidad, ni el criterio teórico suficiente 
que sustente la posición frente a la idea de “hacer cultura”. 
En este sentido se plantea “que las potencialidades para realizar o practicar manifestaciones 
culturales son muchas pero tal vez poco profundas frente a su impacto y cobertura”. 
La cultura, por lo general ha sido subvalorada y es de tanta importancia que el proyecto de ciudad, 
zona y comuna, tiene en la cultura su gran soporte teórico y práctico. 
La dimensión cultural, permitirá que los avances en el desarrollo de la zona sean suficientemente 
apreciados pues a partir de ella se puede lograr un auténtico sentido de pertenencia. 
Los problemas priorizados por la dimensión fueron:  Comunicación ineficaz y falta de pertenencia. 
 
Procesamiento de problemas a partir de causas: 
 
PROBLEMA SOCIAL  ECONON CULTURAL FISIC-ESP POLÍTICO OTRAS 
NO HAY 
COMUNICACIÓN. 
EFICAZ  
-Ignorancia en 
procesos 
generacio- 
nales  
-Falta de 
recursos 
económi- 
cos 
-No hay 
eficientes 
medios a 
nivel 
comunal 
-nuevos 
códigos en el 
lenguaje 
-referentes 
-No hay 
espacios 
comunicantes 
-Intoleran- 
cia 
-Indiferencia 
-No hay 
integración de 
esfuerzos 
-Avance 
tecnológico 
más 
acelerado 
que el 
proceso de 
aprendizaje 
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simbólicos 
FALTA DE 
IDENTIDAD 
  -No hay 
proyecto 
cultural de 
vida 
-imaginarios. 
colectivos 
confusos 
-poco se 
indaga sobre 
la identidad 
cultural 
-falta 
claridad en 
los 
diferentes 
enfoques de 
la identidad 
-venta de la 
identidad del 
consumo 
   
 
Desde el análisis realizado por la dimensión las causas de los dos problemas identificados se 
encuentran fundamentalmente en aspectos culturales como los ineficientes medios de 
comunicación comunal, la ausencia de un proyecto cultural de vida, imaginarios colectivos confusos, 
falta de claridad en los diferentes enfoques de la identidad cultural. 
En términos prioritarios, se plantea: 
1. Cultural 
2. Político 
3. Social, económico, físico-espacial y otros (tecnológico) 
 
Procesamiento de problemas a partir de efectos: 
 
PROBLEMA SOCIAL  CULTURAL POLÍTICO 
NO HAY 
COMUNICACIÓN 
EFICAZ 
-Desintegrac familiar 
-Problemas escolares 
(relaciones padre-hijo; 
maestro-alumno) 
-Desinformación -Poca participación 
-Aislamiento de líderes y 
organizacs. 
-Deterioro de las relaciones 
vecinales 
FALTA DE IDENTIDAD  -Prácticas culturales 
dispersas 
-Poca profundidad de la 
labor cultural 
-Actos masivos sin 
-Ausencia de liderazgo 
-Repetición de esfuerzos 
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identidad 
 
Los problemas culturales están afectando lo político, en cuanto a la poca participación, el 
aislamiento de líderes y organizaciones, el deterioro de relaciones vecinales, la repetición de 
esfuerzos y la ausencia de liderazgo.  Impacta igualmente lo cultural, en cuanto a la desinformación 
existente, al fomento de prácticas culturales dispersas y a la poca profundidad de la labor cultural.  
De otro lado genera problemas de tipo social como la desintegración familiar. 
 
En síntesis: 
 
ÁREA PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 
Cultural • Ausencia de un proyecto cultural. 
• Ineficiente medios de comunicación 
comunal. 
• Poca participación. 
• Deterioro de las relaciones vecinales. 
• Dispersión. 
Político 
2.6. Dimensión Físico -Espacial 
 
Concepto y delimitación: 
Realmente desde esta dimensión no existió una aproximación conceptual de lo físico-espacial  y su 
delimitación se realiza a partir de la identificación de los problemas prioritarios.  Se establece que 
por el proceso de poblamiento de la comuna 6, se presentan grandes limitaciones y deficiencias en 
la distribución del espacio público, deficiente calidad de la vivienda y poco espacio para los núcleos 
de vida ciudadana. 
En cuanto a la vivienda, se ubican como problemas, el crecimiento desordenado de la vivienda y el 
sobrepoblamiento.  Con respecto a los núcleos de vida urbana, existe un desaprovechamiento de 
los espacios comunitarios y finalmente con el transporte y entramado vial, la dimensión identifica 
como problemas la inexistencia de rutas de intercambio barrial y la influencia negativa de las 
terminales de transporte barrial. 
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Procesamiento de problemas a partir de las causas: 
 
PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO FÍSICO-ESPAC. POLÍTICO JURÍDICO.-INSTITUC 
 
CRECIMIENTO 
DESORDENAD.DE LA 
VIVIENDA. 
-Crecimiento 
de la población 
-Migraciones 
-Bajos 
ingresos 
-Urbanizaciones 
piratas. 
 
 -Poca intervención del 
Estado con programas 
de viv.popular. 
SOBREPOBLA- 
MIENTO. 
-Bajo nivel 
educativo 
-Inmigración. 
   -Políticas del Estado 
planif.fliar. 
 
PROBLEMA SOCIAL  ECONÓMICO FÍSICO-ESPAC. POLÍTICO JURÍDICO.-INSTITUC 
 
DESAPROV. DE LOS 
ESPACIOS 
COMUNITAR. 
-Bajo nivel 
cultural 
-La violencia 
  -Poco sentido 
de 
pertenencia 
-Poco 
liderazgo de la 
comunid. 
-Monopolio de 
líderes y 
organizaciones 
-Falta de apoyo estatal  
programas promoción 
comunitario 
-Poca capacidad 
administrativa 
INEXISTENCIA DE 
RUTAS DE 
INTERCOMUNICA- 
CIÓN BARRIAL 
    -Mala planeación 
-Rutas de transporte 
focalizadas hacia el 
centro de la ciudad 
-Centralizac. del 
comercio 
-Centros de 
confluencia para la 
gente 
INFLUENCIA 
NEGATIVA DE LAS 
TERMINALES DE 
TRANSPORTE 
-Bajo nivel 
formativo y 
cultural de 
quienes 
prestan 
servicio 
   -Mala planeación 
-Negligencia empresas 
transportador. 
 
La problemática físico-espacial de la comuna tiene como causas principales las ubicadas en las áreas 
Social, jurídico-institucional, político y económico.  Queriendo decir con ello que problemáticas de 
tipo social causan los mayores contratiempos en esta dimensión. 
Procesamiento de problemas a partir de las efectos: 
 
PROBLEMA SOCIAL  AMBIENTAL FÍSICO - ESPACIAL 
CRECIMIENTO 
DESORDENADO DE  LA 
VIVIENDA 
 -zonas alto riesgo 
-asentamientos subnormales 
-Baja calidad vivienda 
-carencia servic. public 
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-baja calid. espac. publ. 
SOBREPOBLAMIENTO -Crecimiento. 
demanda 
vivienda 
-Hacinamiento 
-Asentamientos 
subnormales 
 
DESAPROV. ESPACIOS 
COMUNITAR. 
-espacios prop.delinc. 
 
-Focos de contaminación -Deterioro espacio público 
INEXISTENCIA DE RUTAS DE 
INTERC.BARRIAL 
  -aislamiento de barrios 
-Desaprov. de esap.y centros 
de uso comun. 
INFLUENCIA NEGATIVA DE 
TERMINALES TRANSPORTE 
-Lugares propicios 
para la delincuencia 
-Foco de contamina 
ción 
-Deterioro del espacio público 
-Invasión del espacio público. 
  
Los efectos producidos se aglutinan alrededor de lo físico-espacial, lo ambiental y lo social. 
En síntesis, la problemática físico-espacial de la comuna 6 tiene sus orígenes en el 
crecimiento de la población, los procesos de inmigración hacia sectores específicos de 
la comuna, el bajo nivel educativo y la violencia.  Así también influyen en el surgimiento 
de estos problemas, la poca intervención del Estado con programas de vivienda 
popular, falta de apoyo estatal, deficiente planeación, rutas de transporte 
centralizadas.  También influyen el poco sentido de pertenencia, el poco liderazgo de la 
comunidad y el monopolio de líderes y organizaciones.  Lo anterior contribuye a 
profundizar los problemas físico-espaciales de la comuna como a generar otros de tipo 
ambiental y social. 
 
ÁREA PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 
Físico-espacial • Migraciones. 
• Bajo nivel educativo 
• Violencia 
• Asentamientos subnormales 
• Zona de alto riesgo 
• Focos de contaminación 
físico-espacial 
2.7.  Cuadro síntesis de problemas: 
 
CAUSAS EFECTOS 
Político Social 
Social y 
Jurídico institucional 
Político 
Económico y Físico-espacial Económico y Físico-espacial 
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Ambiental Ambiental y  
Jurídico institucional 
Cultural Cultural 
 
Con el cuadro anterior se puede explicar la situación de la comuna de la siguiente forma: 
-Se vislumbran 3 grupos  con respecto al comportamiento de las causas y efectos. 
• El primer grupo plantea:  Que las mayores causas de los problemas identificados se encuentran 
en lo político, es decir, en lo relacionado con la desarticulación organizativa, vicios de liderazgo, 
poca concertación, etc  En segundo lugar las causas están ubicadas en lo social, especialmente 
en relación con la formación y educación, los ambientes propicios de convivencia familiar y social 
y la salubridad.  En igual nivel se encuentra lo jurídico-institucional referido concretamente a la 
ineficiente gestión estatal. Con respecto a los efectos se invierte la prioridad, pero se conservan 
las áreas problemas, excepto la jurídico-institucional.   Es decir que los problemas identificados 
están provocando otros de tipo social y político. 
• El segundo grupo, coincide en ubicar las dinámicas económicas, físico espaciales y ambientales 
tanto como causas y efectos subsiguientes a las ya mencionadas.  Anotando que lo jurídico 
estatal aparece también como un área sobre la cual se concentran efectos de los problemas. 
• Finalmente se encuentra lo cultural, que aparece en un nivel de prioridad como causa y como 
efecto. 
3. LAS POTENCIALIDADES DE LA COMUNA 
 
ealmente el análisis situacional a partir de problemas arrojó unos resultados relevantes para el 
plan de desarrollo situacional, sin embargo, el análisis desde esta perspectiva quedaría 
incompleto y parcializado.  En este sentido y ágilmente se realizó un análisis estratégico que 
permitiera visualizar aspectos de mejoría potencial y fortalezas, que se llevara a cabo al interior de 
la comuna y también desde la zona y la ciudad.  Es así como se implementó el instrumento del 
DOFA, analizando aspectos positivos y negativos al interior de la comuna y por fuera de ella. 
Los resultados se procesaron igualmente a través de las dimensiones trabajadas. A través de cada 
una se clasificaron las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas por los 
líderes gestores.   
Es de anotar que en su mayoría, las debilidades corresponden a los problemas ya vistos. 
 
 
Procesamiento del diagnóstico DOFA, a través de las dimensiones: 
R
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 ELEMENTOS NEGATIVOS ELEMENTOS POSITIVOS 
PATRONES AMENAZAS DEBILIDADES FORTALEZA OPORTUNIDADES 
Social -Poca claridad del 
proyecto político del 
movimiento popular 
-Constante violación 
de los DDHH. 
-Ambiente de 
intranquilidad que 
provocan agentes 
internos y externos 
de la zona 
-crisis del movimiento 
popular 
-fuerza pública 
-Deficiente calidad 
educativa 
-Desequilibrios en la 
salud física y mental 
-Desajustes en las 
relaciones familiares 
-Inseguridad 
ciudadana 
-Incapacidad para 
resolver conflictos 
interpersonales 
-Conflictos armados. 
-deficiente cobertura 
educativa 
-no contamos con 
suficientes escenarios 
deportivos y dotación 
-Incremento del 
nivel educativo de la 
población. 
-aumento de 
profesionales. 
-establecimientos 
educativos 
 
 
Cultural -Impacto de los 
medios de 
comunicación 
 
-Comunicación 
ineficaz 
-Falta de identidad 
cultural 
-ausencia de medios 
de comunicación 
-debilidad frente a las 
redes y cantidades de 
información 
-los pobladores no 
tienen sentido de 
pertenencia con la 
comuna 
-barrios que han 
logrado el 
conocimiento de su 
propia historia 
-sentido de 
pertenencia frente 
a la comuna y la 
zona 
-múltiples formas 
de manifestaciones 
culturales 
 
Económico -Implementación de 
la política neoliberal 
-Bajos ingresos 
-Desempleo 
-Desintegración del 
sector económico 
solidario 
-Economía informal 
-bajos ingresos y 
mínima cultura del 
ahorro 
-Dinámica comercial 
-Empresas de 
economía solidaria 
en consolidación 
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PATRONES AMENAZAS DEBILIDADES FORTALEZA OPORTUNIDADES 
     
Físico-
espacial  
-Impacto del Metro 
-inmigración y 
construcción de 
barrios piratas y de 
invasión 
-La división de la 
comuna no es 
concertada para 
futuras 
investigaciones y 
proyectos. 
-crecimiento 
desordenado de la 
vivienda 
-sobre poblamiento 
-desaprovechamiento 
de espacios 
comunitarios 
-inexistencia de rutas 
de intercomunicación 
barrial 
-influencia negativa 
de las terminales de 
transporte barrial 
-mala calidad de las 
viviendas 
-Vías de acceso 
-Servic. públicos 
-Fortalecimiento de 
los núcleos de vida 
urbana 
-Infraestructura de 
salud 
-Poca densidad 
-Viviendas y vías 
fueron planeadas en 
un buen porcentaje 
-Mucho aire que 
posibilita la constru. 
vertical, muy baja 
densific. 
 en altura 
 
Jurídico- 
institucional 
 
 
-Proyecto de 
privatización de las 
EE.PP.MM 
-Descentralización 
educativa 
-Poco apoyo de las 
instancias 
gubernamentales y 
estatales a las 
iniciativas 
comunitarias 
-No hay Consejería 
para Medellín sino 
para Antioquia 
-Inmediatismo en la 
relación con las 
instancias gubernam. 
-Descoordinación de 
programas y planes 
de trabajo entre las 
Secretarías 
-la descentralización 
administrativa 
-la división de las 
comunas no es 
concertada para 
futuras inversiones 
y/o proyectos 
-Incertidumbre 
frente a la 
financiación del plan 
de desarrollo zonal. 
 -Intervención de 
instituciones 
externas a nivel 
educativo y 
económico 
-Trabajo 
interinstitucional 
para el desarrollo de 
eventos 
coyunturales. 
 
-Constitución Política 
-Normatividad del 
Estado 
-Plan Estratégico 
-Ley de JAC 
-Ley de participación 
-Proyecto de acuerdo 
sobre el sistema de 
Planeación. 
-Posibilidad de 
presentar proy.para 
financiación 
-Relaciones 
-Proy.de invers.en la 
comuna. 
-La Consejería 
-Gerencias sociales 
-el apoyo instituicional 
al sector solidario 
-disposición 
institucional para 
apoyar los proceso 
zonales 
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-La reglamentación 
de la Constitución 
 
PATRONES AMENAZAS DEBILIDADES FORTALEZA OPORTUNIDADES 
Político -Incertidumbre de 
los próximos 
períodos electorales 
producto de la crisis 
política 
-presencia continua 
de ONGS externas 
-Poca 
gobernabilidad en la 
zona 
-Débil identidad e 
integración de las 
organizaciones 
comunitarias. 
-participación atomizada 
de los diferentes agentes 
-franja grande de 
población indiferente 
-el poder comunitario no 
ha sido canalizado por las 
fuerzas vivas y claras 
-incapacidad para 
elaborar proyectos 
-falta de compromiso de 
las organiz e inst.en los 
procesos sociales 
-falta de credibilidad en 
las entidades estatales 
-poca participación de las 
organizaciones en 
espacios políticos de 
decisión 
-Ausencia de escuela de 
líderes 
-Falta acogida, 
apropiación y proyección 
del plan 
-Los diferentes intereses 
de las organizaciones en 
el plan 
-Analfabetismo y poca 
conciencia de la gente 
frente al plan 
-Desarticulación del plan 
zonal frente a las 
actividades de la comuna 
-Falta de 
representatividad de los 
sectores 
-falta de acogida, 
apropiación y proyección 
del plan  
-analfabetismo y poca 
conciencia de la gente 
frente al plan 
-Presencia continua de 
-Diversidad de 
org.comun. 
-Continuidad en el 
trab. comunitario. 
-Trayectoria y nivel 
organiz. en la zona. 
-Reconocimiento 
institucional del 
trabajo organizativo 
-Equipo humano que 
se ha comprometido 
en el plan. 
-experiencia de 
coordinación y 
asociación entre las 
org. comunitarias 
-Capacidad de 
negociación e 
interacción de las org. 
-Presencia de algunos 
habitantes de la 
comuna en espacios 
gubernamentales. 
-Integración de 
algunas 
organizaciones 
comunitarias para la 
realización del plan de 
desarrollo. 
-Gente con 
capacidades, ganas y 
dispos.de transformar 
-Participación de la 
vida política 
-Alianzas 
estratégicas 
-Acercamiento con 
otras zonas 
-El CMJ 
-Las JAL 
-buenas relaciones 
que se tienen a 
todos lo niveles 
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ONGs externas 
 
PATRONES AMENAZAS DEBILIDADES FORTALEZA OPORTUNIDADES 
Ambiental  -Poca sensibilidad 
comunid. a lo ambiental. 
-Inestabilidad del suelo 
-Contaminación del aire 
 
-Existencia de zonas 
verdes en las laderas 
-El Picacho como 
reserva ecológica y 
referente colectivo 
-No hay industrias 
contamin. al interior 
de los barrios 
 
 
Un examen general de los resultados internos y externos del territorio en estudio, se manifiesta 
por parte de los gestores en oportunidades precisas en el contexto jurídico actual, en el escenario 
institucional, la financiación y la planeación y en el campo político.  No se identificaron 
oportunidades en lo económico, cultural, social, ambiental y físico espacial. Concretamente el 
contexto externo ha generado acercamiento con otras zonas de la ciudad y en este sentido se ha 
promovido una red de relaciones interinstitucionales del campo gubernamental y comunitario, de 
otro lado se reconocieron espacios importantes de participación en la gestión municipal como las 
Juntas Administradoras Locales y el Consejo Municipal de Juventud. 
El marco jurídico constitucional y legal actual es un aspecto que posibilita de forma significativa 
propuestas de planeación alternativas a los modelos tradicionalmente desarrollados. 
Concretamente se reconoce la Constitución Política, la Ley de Juntas de Acciones Comunales, el 
proyecto de Ley de participación social a nivel nacional, y a nivel local los procesos generados desde 
el Plan Estratégico para Medellín y el proyecto de acuerdo sobre el Sistema de Planeación 
Participativa. 
En términos institucionales existe un ambiente favorable para lograr la sostenibilidad de estos 
procesos, con ello nos referimos, a los fondos de financiación de proyectos, a la existencia de 
instituciones o programas que promueven el desarrollo territorial como la Consejería para 
Antioquia y el Área Metropolitana, las Gerencias Sociales, y la disposición o voluntad política de 
algunas instituciones para apoyar procesos zonales.  También se reconoce la inversión, con sus 
limitaciones, realizadas en la zona. 
Siguiendo con los aspectos del contexto externo, pero desde las amenazas, tendencias o hechos 
potencialmente dañinos para el desarrollo de la zona noroccidental de la ciudad y específicamente 
la comuna 6, se identificaron:  El ambiente de inseguridad provocado por agentes internos y 
externos de la zona, planteado de manera reiterativa; la poca claridad de un proyecto político del 
movimiento popular, el impacto negativo de los medios de comunicación en relación a la 
presentación parcializada de las problemáticas vividas en la zona.  Es de anotar que el equipo gestor 
identifica las políticas neoliberales como amenaza para la consolidación de proyectos endógenos de 
economía solidaria, ubicándose de esta forma el contexto internacional como referente para la 
acción.  Los anteriores son aspectos ubicados como amenazas desde el punto de vista socio-cultural 
y económico. 
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Sin embargo, las mayores amenazas se precisan en los aspectos institucionales.  Con ello se hace 
referencia al poco apoyo de las instancias gubernamentales y estatales a las iniciativas 
comunitarias, el inmediatismo en la relación con las instancias gubernamentales, la descoordinación 
de programas y planes de trabajo con las Secretarías, la descentralización administrativa y 
concretamente la del sector educativo.  Amenazas referidas a la gestión del desarrollo territorial.  
Otra de especial mención fue la referida a la división de las comunas, la cual no es concertada, como 
tampoco lo son las futuras inversiones y proyectos. Finalmente, merece mencionarse como 
particular amenaza, el hecho de que la Consejería Presidencial haya ampliado su jurisdicción a todo 
el Departamento. 
Examinando elementos al interior de la comuna 6, se pueden resaltar las fortalezas, 
indudablemente en los aspectos políticos.  Incorporando en ellos el recurso humano con capacidad y 
disposición de transformar la realidad; el nivel, la diversidad, la trayectoria  y la coordinación 
organizativa; la “sostenibilidad” del trabajo comunitario en el tiempo; el reconocimiento institucional 
del trabajo organizativo.  Con respecto al plan de desarrollo zonal se vislumbraron aspectos 
positivos relacionados con el equipo humano que se ha comprometido y la integración de las 
organizaciones comunitarias para la realización del mismo.  También se destaca la presencia de 
algunos habitantes de la comuna en espacios gubernamentales. 
Finalmente, las debilidades o los hechos que limitan u obstaculizan los propósitos de desarrollo 
sostenible de la zona responden a los problemas ya identificados.  Sin embargo se agregaron otros 
aspectos, relacionados especialmente con la dimensión política.  Se hace referencia a la ausencia de 
un proyecto político canalizador de las fuerzas vivas; la falta de una mayor gestión comunitaria a 
través de la formulación de proyectos; la poca participación organizativa en los espacios de decisión 
política; la ausencia de una escuela de formación de liderazgo.  Con respecto al Plan Zonal, se dice 
que existen diferentes intereses; falta mayor acogida, apropiación y representatividad en él desde 
sectores interbarriales y hay una desarticulación real del Plan Zonal frente a las actividades de la 
comuna. 
En síntesis, las mayores oportunidades están ubicadas por el contexto jurídico actual y la 
disposición institucional para el apoyo a desarrollos territoriales.  Lo institucional, referido 
especialmente a la gestión gubernamental juega un doble papel como oportunidad y amenaza.  La 
dimensión política, en la cual se incorpora el aspecto organizativo en sus variables de participación, 
valores, concertación, compromisos, etc. es una especie de péndulo que se mueve dentro de lo 
positivo y negativo.  Sin embargo es allí donde se encuentran las potencialidades de posible mejoría 
de los demás aspectos. 
 
Prioridades del DOFA: 
 
OPORTUNIDADES FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZAS 
• Contexto jurídico 
actual 
• Político (organizativo) 
• Participación 
• Social y Político 
• (Problemas 
priorizados 
• Gestión Institucional y 
seguridad 
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• Valores 
• Compromiso 
identificados) 
4.  ANÁLISIS ESTRATÉGICO TERRITORIAL: 
 
La comuna y la ciudad desde los líderes barriales 
Como se señaló anteriormente, a partir de un taller realizado con el equipo gestor sobre 
centralidades territoriales se identificaron seis áreas de trabajo interbarriales.  Ellas son:  Picacho 
(Picacho, Picachito, Mirador del 12, El Triunfo, El Progreso); Pedregal (Pedregal); Kennedy (Kennedy, 
Miramar); La Esperanza (La Esperanza, San Martín de Porres); 12 de Octubre (12 de Octubre No.1 y 
No.2) y Santander (Santander). 
Con líderes representativos de cada uno de los sectores, se identificaron potencialidades y 
limitaciones tanto en la comuna y barrio como en la zona y la ciudad. 
Los talleres tenían como propósito socializar y convalidar los resultados obtenidos hasta el 
momento.   El análisis se hizo a partir de seis Núcleos Temáticos: 
• Organización Comunitaria 
• Educación 
• Dinámicas Económicas 
• Seguridad y Convivencia 
• Centralidad territorial, comunicación e identidad 
• Medio ambiente y salubridad. 
Estos núcleos temáticos variaron en cada sector territorial, de acuerdo con la asistencia.  En 
algunos talleres se trabajó sobre la base de los seis núcleos, pero en otros casos la discusión tomó 
en cuenta cinco o cuatro, uniendo los que tuviesen mayor relación.   
Los asistentes al taller se dividían por cada eje temático, y analizaban limitaciones y potencialidades 
en dos espacios territoriales; el primero compuesto por el barrio y la comuna, y el segundo por la 
zona y la ciudad;  Se priorizaban las limitaciones y potencialidades y finalmente se colectivizaron en 
plenaria.         
4.1.  Sector TERRITORIAL DEL PICACHO: 
 
NÚCLEOS TEMATIC. BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
 Potencialidad. Limitaciones Potencialidad. Limitaciones 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA - 
COMUNICACIÓN E 
IDENTIDAD 
-Exitencia de 
organizacs de 
segundo grado 
que posibilitan 
-Las organizaciones 
carecen de 
financiación 
-En la zona existe 
buen nivel de 
organización 
-Bajos niveles de 
comunicación 
entre animadores, 
líderes y el resto 
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IDENTIDAD proyectos más 
amplios. 
-Presencia de 
organismos 
gubernamentales y 
no gubernament. 
-Las Juntas de 
Acción Comunal 
-Existencia de 
buen número y 
diversidad de 
grupos 
comunitarios 
-Proyectos de 
comunicación 
-Solidaridad 
-Desconoc. de 
proyectos que 
apoya el municipio. 
-No hay mucho 
compromiso y 
falta convivencia. 
-Temores para 
desplazarse de un 
lugar a otro, sobre 
todo en la 
juventud. 
-Rivalidad entre 
organizacs. 
-Bajo nivel de 
comunicación al 
interior de las 
organizac. 
-Hay muchas 
formas de 
comunicación 
-Apoyo de ONGs 
-Buenos líderes 
con buenas 
capacidades 
-Preocupac. del 
Estado 
del grupo 
-Fronteras 
territoriales 
creadas por la 
violencia 
-Poca difusión de 
la mayoría de los 
actos 
-Falta mayor 
presencia del 
Estado 
-Falta más 
compromiso de los 
líderes 
 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidad. Limitaciones Potencialidad. Limitaciones 
EDUCACIÓN Y 
CONVIVENCIA 
-Aportes de 
instituciones en 
programas de 
formación a la 
comunidad 
-Esfuerzos de los 
padres de familia 
que se 
comprometen con 
la formación de los 
hijos 
-Esfuerzos de la 
comunidad por 
mejorar la 
convivencia y 
solucionar los 
conflictos 
-Presencia del 
colegio Progresar 
-Los grupos 
juveniles 
desarrollan 
capacitación para 
la convivencia a 
-Preocupac. por el 
curriculum y poco 
por las necesidades 
y problemas 
-Falta calidad en la 
educación por no 
tener en cuenta las 
personas 
-No son suficientes 
los centros 
educativos 
-Los jóvenes no 
tienen la 
posibilidad de 
continuar sus 
estudios ni 
tampoco se 
garantiza una 
educación que 
permita su 
vinculación al 
sector productivo 
-Dificultades para 
el pago de 
-Existen cada vez 
mayores 
alternativas para 
ampliación de 
cupos y 
construcción de 
locales 
-Se generaliza la  
convivencia como 
tema fundamental 
en la Educación.    
 -Se vinculan las 
organ. comunita en 
ello 
-La convivencia ha 
generado desde 
diferentes 
espacios la 
necesidad de 
pensarnos como 
ciudad, fortalecer 
los lazos entre la 
gente y construir 
ciudadanos 
-La educac. no está 
desarrollando  
potencialidades de 
los individuos ni 
aporta al 
reconocimien y 
transformac. del 
medio social. 
-Educación no 
conectada hacia el 
empleo futuro 
-Grupos de jóvenes 
se adueñan de 
espacios y 
personas 
-Faltan centros 
educativos 
-Deficiente calidad 
educativa 
-La educación está 
desfasada del 
desarrollo 
económico del 
país. 
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través de 
ludotecas y 
conjuntamente 
con los niños 
docentes del 
colegio Progresar 
-Falta apoyo a los 
estudiantes sin 
recursos 
-Programas de 
validación 
-Creación de 
instituciones de 
Educación Superior 
-Propuestas 
alternativas de 
educación no 
formal que 
aportan al 
desarrollo del 
individuo y su 
formación social. 
-Construcción 
locales escolares y 
mejoramiento de 
otros 
país. 
-Alto costo de la 
educación especial 
y universitaria 
-Poca capacitación, 
actualización del 
educador 
-El sector 
educativo está 
aislado de la 
dinámica de los 
barrios.  --Hay 
poco compromiso 
de este hacia los 
procesos 
comunitarios. 
 
 NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidad. Limitaciones Potencialidad. Limitaciones 
DINÁMICAS 
ECONÓMICAS 
-Presencia del 
Estado en el sector 
-Existencia de 
ONGs 
-Existencia de un 
buen número de 
cooperativas, 
microempresas. 
famiempresas., 
comercio 
-pequeñas fuentes 
de empleo 
-Falta de 
capacitación 
técnica y 
profesional 
-Estancamiento 
de la 
microempres. en 
el sector 
-Existe buena 
comercializ. 
-Existen 
cooperativas, 
microempres. e 
industrias 
-Mentalidad 
empresarial 
-Industria, producción 
y generación de 
empleo 
-La ciudad ofrece 
condiciones y los 
habitantes crean la 
respuesta 
-Buen servicio de 
transporte y 
generación de 
empleo a través de 
este sector. 
- En la zona no existe 
capital de trabajo 
-Falta capacitación 
-En la ciudad existe la 
competencia desleal 
-Poca ética laboral 
-Deficiente calidad 
educativa para 
manejar el capital 
-Poca iniciativa y 
disposición para crear 
propuestas 
MEDIO AMBIENTE Y 
SALUBRIDAD 
-Limpieza de la 
quebrada La 
Madera y 
mantenimiento por 
-Falta educación 
desde la familia 
para preservar el 
medio ambiente 
-Acciones del 
Instituto Mi Río con 
limpieza de las 
quebradas y el río. 
-La violencia 
(fronteras 
territoriales) 
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mantenimiento por 
parte de la 
comunidad, 
especialmente los 
jóvenes 
-Arborización en el 
cerro el Picacho 
-Semilleros 
ecológicos 
(promovidos por el 
PRIMED) 
-Campañas de 
limpieza a nivel del 
barrio 
medio ambiente 
-Poca 
participación de 
la comunidad en 
talleres 
ecológicos 
-No hay lugar 
para la 
deposición de 
escombros y 
basuras 
-Falta presencia 
institucional en el 
mantenimiento 
de zonas verdes 
quebradas y el río. 
-Arborización 
reciclaje-educación 
sobre el medio 
ambiente 
Cooperativas  
recolección de 
basuras en los barrios 
por EEVV 
-reforestación 
canalización de 
quebradas, limpieza, 
intervención del 
COME y METROSALUD 
-Talleres ecológicos 
como componentes 
importantes de los 
proyectos 
-Recuperac. río Med. 
-Hábitat 
-Poco control de la 
empresas 
contaminantes 
-La falta de 
compromiso de los 
ciudadanos en 
general para 
preservar el medio 
ambiente 
-Falta de educación 
-Falta voluntad 
política para  
recuperación de las 
quebradas 
-Falta mentalidad 
ecológica en la ciudad 
y zona 
-Poca concientización 
de la comunidad 
respecto a la 
recolección de 
basuras 
 
TERMÓMETROS 
 
A manera de síntesis, cada grupo midió la temperatura de los ejes temáticos y lo evaluó el eje en la 
ciudad, zona, la comuna y los barrios de acuerdo con unos valores:  crisis, mal, regular-mal, regular, 
regular-bien y excelente. 
 
Estos  son los resultados: 
 
Equipo No.1 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA  
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
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Equipo No.1 
“Comunicación e Identidad” 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 2 
Dinámicas Económicas 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
       Nota: Hubo  dos posiciones en este equipo 
Equipo 3 
Convivencia 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 3 
Educación y Pedagogía 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
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Equipo 4 
Ambiental y salubridad 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
4.2.  Sector TERRITORIAL DEL PEDREGAL: 
 
NÚCLEO TEMÁTICO BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
 Potencialidad Limitaciones Potencialidad Limitaciones 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
-Existe muchas 
organización y de 
todo tipo 
-Comunidad que se 
caracteriza por ser 
autogestionaria. 
-Fronteras entre 
barrios y al interior 
del mismo barrio 
-Mucha 
descoordinación 
-Falta apoyo 
-Poca 
comunicación 
-No hay quien 
motive los jóvenes 
-Muchos grupos 
haciendo lo mismo 
sin coordinar 
-Existen líderes y 
organizaciones 
comunitarias 
-Asiento en la 
comunidad de 
entidades que 
apoyan el trabajo 
comunitario 
-Capacitación que 
se adquiere 
-Apropiación de las 
ideas de la 
comunidad 
-Diagnósticos para 
conocer las 
necesidades de la 
ciudad 
 
-Poca participación 
-Descoordinación 
-Líderes con 
intereses creados 
-Poca 
comunicación 
-Falta diálogo con 
las entidades 
-La capacitación no 
llega a los jóvenes 
-La comunidad se 
siente 
sobrediagnos-
ticada. 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
-La gente se ha ido 
movilizando y 
buscando 
soluciones 
-Conformac. de 
grupos para el 
desarrollo a nivel 
cultural 
-El acumulado de 
organización 
-Drogadicción 
juvenil 
-Alcoholismo 
-Drogadicción y 
delincuencia. 
-Comercio de 
drogas. 
-Corrupción y falta 
de formación 
-Desintegración. 
familiar 
-Carencia de 
empleo 
-Falta de 
solidaridad para 
personas de bajos 
recursos 
-Poco respeto por 
-Cantidad de 
organizaciones. 
culturales y 
sociales trabajando 
por  la convivencia 
-Deseo de 
colaboración y 
solidaridad 
-Sería importante 
la concertación 
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organización 
comunitaria de la 
comuna 
-Los grupos 
juveniles 
-El optimismo de la 
gente a prueba de 
todo 
-Solidaridad y 
colaboración. 
de formación 
humanística por 
parte de las 
fuerzas armadas. 
-Bandas 
delincuenciales de 
los barrios. 
-Las bandas se 
disputan el poder 
del más fuerte. 
la vida. 
-Los bienes están 
mal repartidos 
-Conflictos entre 
los barrios 
-Mucha 
delincuencia 
-Faltan alternativas 
para los jóvenes 
-El mal ejemplo 
ético que dan lo 
gobernantes 
-Represión por 
parte de los 
organism. de 
seguridad frente a 
la comunidad 
-Las posibilidades 
de participación 
comunitaria que 
brinda la 
Constitución 
-Hay muchas 
organizaciones sin 
ánimo de lucro que 
quieren trabajar 
por Medellín 
la concertación 
entre organismos 
de seguridad y 
comunidad 
-La experiencia que 
acumulan las 
comunidades 
respecto a la 
ineficacia de los 
organismos del 
gobierno. 
 
NUCLEO BARRIO-COMUNA  ZONA-CIUDAD 
TEMATICO Potencialidad Limitaciones Potencialidad Limitaciones 
MEDIO AMBIENTE Y 
SALUBRIDAD 
-Canalización de 
quebradas 
-La participación 
del joven y del niño 
-Campañas de 
sensibilizac. hacia el 
medio ambiente 
por las 
instituciones. 
-Zonas verdes y 
quebradas 
-Grupos ecológicos 
en la escuela, ej. 
IDEM del Pedregal. 
-Descoordin. entre 
grupos ecológicos 
existentes 
-Falta conciencia y 
compromiso 
frente a 
propuestas 
-Las basuras en las 
calles y quebradas 
-Cuencas mal 
tratadas como La 
Madera, La Tinajita, 
La Minita 
-El cuidado del río 
Medellín 
-Compromiso de la 
población joven 
Acompañamiento 
y capacitación de 
instituciones como 
Mi Río, Come, 
Conmfama. 
-Organizacs. 
ecológicas en la 
zona 
-Reconocimiento 
por parte del joven 
-Aguas residuales 
hacia las cuencas 
-Escombros y 
basuras 
-Trabajos de los 
grupos 
descoordinados. 
-Amenazas y 
violencia 
-No hay conciencia 
ambiental desde la 
familia 
-Poca integración 
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IDEM del Pedregal. -Falta de 
mantenimient. a 
los parques 
-Indiferencia 
frente a los 
problemas del 
barrio 
-Poca apropiación 
de los lugares 
públicos 
-Temores para 
realizar trabajo 
comunitario por la 
violencia 
por parte del joven 
del mal que ha 
traído la droga y el 
deseo de 
superarse. 
de la escuela y 
otras instituciones 
 
TERMÓMETRO 
 
Equipo 1 
Organización Comunitaria 
 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
 
Equipo 2 
Medio ambiente y salubridad 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
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Equipo 3 
Convivencia y Seguridad 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
4.3.  Sector TERRITORIAL DE KENNEDY: 
NÚCLEO TEMÁTICO BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
 Potencialidades. Limitaciones Potencialidades. Limitaciones 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA , 
COMUNICACIÓN E 
IDENTIDAD 
TERRITORIAL 
-Los gestores 
comunitarios de 
paz. 
-Propuestas para 
un trabajo cultural 
liderado por los 
jóvenes 
-La recuperación 
gradual de valores 
por los jóvenes y 
comunidad 
-Mucha crítica  y 
pocas propuestas 
-Carencia de 
espacios físicos 
que faciliten la 
participación real 
de la comunidad 
-Falta de 
coordinación de las 
fuerzas vivas de la 
comuna. 
-En la ciudad es 
importante el 
sentido solidario 
que se ha venido 
despertando 
-Existen 
profesionales 
Resurgimiento de 
valores colectivos 
a través del 
trabajo 
comunitario. 
-Gran cantidad de 
grupos trabajando 
en diversos 
aspectos 
 
-En la ciudad lo 
malo ha sido la 
planeación 
(educación, salud, 
recreación, 
vialidad) 
-En la zona falta 
responsabilidad de 
las organizaciones 
-En la zona falta 
comunicación 
entre las comunas 
-La violencia y los 
conflictos 
familiares 
-En la zona falta 
liderazgo del 
sector educativo 
en las 
comunidades 
-Existe incapacidad 
de las personas 
para resolver 
conflictos 
-Poca capacidad de 
gestión de muchas 
organizaciones y 
visión poco amplia 
de las 
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problemáticas y 
soluciones. 
 
DINÁMICAS 
ECONÓMICAS 
-Gente con 
capacidad y ganas 
de trabajar 
-Economía 
informal 
 
-No hay 
capacitación 
-No hay suficiente 
cobertura en la 
educación 
-Conflictos 
armados. 
-Buen servicio de 
transporte 
-Gran cantidad de 
pequeños 
comerciantes 
-Creación de 
nuevas 
cooperativas 
-Muchas 
microempres. 
-Falta de 
propuestas de 
integración 
económica 
-Desempleo 
-Lucha por el bien 
individual 
-Bajos ingresos 
 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidades. Limitaciones Potencialidades. Limitaciones 
EDUCACIÓN, 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
-Disposición de la 
gente para 
trabajar y prestar 
espacios 
-No se piensa 
tanto en el 
problema sino en la 
solución 
-La labor de las 
organizac.  no 
gubernam. en el 
aspecto formativo 
formal e informal 
-Coordinac. e 
integración de las 
instituc. educativas 
con las organ. del 
barrio 
-El CASD, SENA 
-Construcción y 
mejoramiento de 
planteles en la 
zona PRIMED, 12 
de Octubre y 
Kennedy 
Colaboración 
financiera por 
-Faltan auxilios 
para la comunidad 
-Falta credibilidad 
en la gente 
-Amenazas a 
rectores y 
profesores 
-Poca participación 
de los maestros en 
la dinámica barrial 
-La no cobertura 
de la demanda 
escolar por falta 
de 
establecimientos 
educativos. 
-Robos y atracos a 
niños alrededor de 
la escuela 
-Poca posibilidad 
que tienen los 
habitantes de 
nuestra comuna de 
ingreso a la 
escuela. 
-Sitios recreativos 
-Existen 
programas para el 
desarrollo de estos 
dos ejes 
-Existen espacios 
educativos pero no 
se saben 
aprovechar 
-Ganas de sacar 
adelante la zona 
-Existen 
profesores 
incapaces 
-Faltan 
establecimientos 
educativos 
-Inseguridad 
-Existe mejor nivel 
educativo en otras 
zonas 
-No son 
escuchados en las 
oficinas de 
gobierno 
-Falta información 
de nuevos 
programas 
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financiera por 
parte de algunas 
empresas privadas 
a centro 
educativos 
antifuncionales en 
las escuelas. 
-Instalaciones 
locativas poco 
alegres, mala 
iluminación, faltan 
zonas verdes. 
-Violaciones en las 
instalaciones 
educativas o en los 
alrededores 
-No existen planes 
de emergencia 
escolar. 
 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidades. Limitaciones Potencialidades. Limitaciones 
MEDIO AMBIENTE Y 
SALUBRIDAD 
-Campañas de 
arborización 
-Proyectos y 
grupos ecológicos 
-Contaminac. de los 
carros 
-Falta educar a los 
niños para que 
cuiden los animales 
-En los barrios tiran 
basuras a las 
quebradas. 
-Disposición 
organizativa para 
mejorar el ambiente 
-Campañas del 
Instituto Mi Río 
-Educación de la 
comunidad sobre 
medio ambiente. 
-Se está colocando 
mayor interés en 
esta zona por parte 
del gobierno. 
-Contaminac. de 
quebradas 
-Arrojo de basuras 
-Calles sucias 
-Humo y ruido de 
los carros 
-Suciedad del río 
Medellín 
 
TERMÓMETRO 
 
Equipo 1 
Organización Comunitaria 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
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Equipo 2 
Dinámicas Económicas 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 3 
Comunicación e Identidad 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 4 
Educación y Pedagogía 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 5 
Medio Ambiente y Salubridad 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
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Equipo 6 
Convivencia Y Seguridad 
 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
4.4.  Sector TERRITORIAL LA ESPERANZA: 
NÚCLEO TEMÁTICO BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
 Potencialidades Limitaciones Potencialidades. Limitaciones 
COMUNICACIÓN E 
IDENTIDAD 
TERRITORIAL. 
EDUCACIÓN Y 
PEDAGOGÍA. 
-La existencia del 
CIC permite la 
comunicación 
comunal 
-Mucha integración 
-Se puede contar 
con los jóvenes 
-Comunicac. entre 
organización 
comunitaria y los 
colegios. 
-La parroquia 
permite la 
comunicación 
-El CASD. 
-No podemos 
expresarnos, por 
que no nos dejan o 
rechazan.  
Tampoco se habla 
por miedo y las 
consecuencias que 
esto puede traer 
-Faltan planteles 
de educación y los 
existentes mal 
dotados 
-Violencia y 
amenazas de los 
alumnos con los 
profesores. 
-La educación es 
muy rutinaria.  La 
mayor parte es 
teoría 
-Hay pereza 
-Pocos colegios 
para bachillerato 
-Mala calidad de la 
educación 
-Hacen falta 
canales de 
comunicac. rápida 
-Hay esfuerzos en 
las organizac 
comunitarias por 
generar medios de 
comunicación 
entre ellas. 
-Buena 
capacitación por 
parte de los 
maestros 
-No se ha perdido 
la solidaridad 
-Buena 
participación de las 
mujeres en grupos 
juveniles 
-La educación 
fomenta muy poco 
la tolerancia. La 
participación es 
vertical y 
autoritaria 
-Los centros 
educativos no 
fomentan el 
espíritu de 
investigar y crear. 
-Faltan medio de 
comunicac. entre 
los habitantes del 
barrio y entre las 
org. de toda la 
zona 
-Hay pocos centros 
de educación 
diversificada y 
tecnológica 
-Poca valoración 
del bachiller 
-Temor para 
comunicar las 
cosas. 
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e eficaces entre 
los pobladores 
-Los colegios 
ofrecen muy pocas 
opciones de 
modalidades. El 
CASD no alcanza a 
cubrir las 
demandas. 
NUCLEOS BARRIO-C0MUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidades Limitaciones Potencialidades. Limitaciones 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA -  
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
-Tradición de 
organización y 
lucha 
-Concientiz. de 
parte de los líderes 
para capacitarse. 
-Espíritu de 
vecindad 
-Se logra lo que se 
desea 
-Resistencia de la 
gente a encerrarse 
por miedo 
-Apoyo oficial 
-La unión 
comunitaria 
-Apatía social 
-Poca motivación 
-Falta de recursos 
financieros 
-Temor a la 
represión 
-La inseguridad 
-Falta participación 
en eventos 
comunitarios 
-Organización de 
los gobernantes 
-Existe mucha 
actividad cultural 
-Momentos 
cruciales de la 
ciudad se 
manifiesta 
solidaridad 
(Ej.desastres) 
-Muchas 
organizaciones de 
la ciudad a partir 
de la Constitución, 
están liderando 
propuestas de 
cambio y gestión 
-Poca justicia en 
varias partes de la 
ciudad 
-drogadicción y 
desempleo 
-Apatía a participar 
por parte de la 
comunidad en 
sectores de la 
ciudad 
-Inseguridad 
-Pareciera que 
existieran títulos 
de propiedad 
sobre barrios o 
partes del centro 
de la ciudad 
-Falta planeación 
DINÁMICAS 
ECONÓMICAS 
-El Núcleo de Vida 
Ciudadana, y en él 
se encuentra un 
supermercado 
-La creación de la 
escuela de artes y 
funciones (Sena) 
-La actividad 
bancaria se hace 
presente en la 
zona 
-Contar con la 
terminal de 
transporte 
-Amenazas a los 
tenderos 
-La economía 
informal 
-El desempleo 
 
-Bancos e 
industrias 
-Cooperativas de 
economía solidaria 
-Centros 
económicos que 
suplen las 
necesidades 
básicas 
-El aeropuerto 
José María 
Córdoba 
Microempres 
-Poca inversión en 
lo social 
-Privatización de 
las empresas 
-Desempleo 
-Falta apoyo a 
pequeños 
comerciantes 
-Faltan centros 
proveedores para 
los tenderos 
-Apertura 
económica 
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transporte 
-La Cooperativa La 
Esperanza 
-Instituciones 
educativas 
privadas 
económica 
-Industrias 
extranjeras 
 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidades Limitaciones Potencialidades. Limitaciones 
CENTRALIDADES 
TERRITORIALES 
-Los núcleos de 
vida ciudadana 
-Los espacios de 
vida 
-Vida comunitaria 
-Centros de 
capacitación y 
estudio 
-Integración de los 
habitantes 
-Cooperación y 
concentración 
organizativa 
-Bandas organizadas 
-Pánico y temor 
dentro de las familias 
-Poco respeto de los 
jóvenes a dichos 
centros 
-Mala distribución 
-Hacinamiento 
-Poca interacción 
-Concentración. 
masiva 
-Conocimiento de 
eventos, grupos, 
recreación. 
-Comercio 
-Academias de 
grupos de teatro, 
música 
-Centros 
culturales 
Conocimiento de 
procesos 
-Concentrac. de 
dinero en pocos 
-Monopolio 
-Poca seguridad 
para los 
habitantes 
-Bandas sicariales 
-Falta de 
oportunidades 
para la juventud 
-La burocracia y 
el racismo 
MEDIO AMBIENTE Y 
SALUBRIDAD 
-Los integrantes de 
la comunidad. 
- en espacio la 
construcción de 
los espacios 
deportivos y 
recreativos. 
-En medio 
ambiente la 
canalización de 
quebradas 
-en  salud jornadas 
de vacunación en 
colegios. 
-Ambiente la 
canalización de las 
quebradas. 
-Mucho trabajo 
comunitario por 
recuperar 
quebradas, 
parques, , placas, 
polideportivas 
-falta de espacios de 
salud y  hospitales 
bien dotados 
-en espacio el 
deterioro de parques 
recreativos 
-en medio ambiente 
la falta de campañas 
ambientales e 
información en los 
hogares respecto al 
reciclaje. 
-En espacio falta de 
apropiarnos de los 
espacios de la zona. 
-En medio ambiente 
arborización 
-medio ambiente 
basureros con malos 
olores, desechos 
orgánicos y 
materiales reciclables. 
-Recuperac. del 
Río Medellín 
-Buenos servicios 
públicos 
-Zonas verdes en 
recuperac. 
-Canalización de 
quebradas 
-Jornadas de 
vacunación 
-Parques 
recreativos y 
lugares 
deportivos 
-El metro como 
medio de 
transporte 
-Las instituciones 
y personas en pro 
de la salud 
preventiva y 
curativa 
-En salud faltan 
recursos 
económicos 
-Deterioro de 
centros 
hospitalarios 
-Mal servicio de 
los seguros 
sociales 
-Ignorancia con 
respecto al medio 
ambiente 
-Acumulación de 
gas carbónico 
-Deterioro de los 
lugares públicos 
-Faltan más 
centros médicos 
-Falta de 
compromiso de la 
población en el 
manejo y cuidado 
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polideportivas 
-en espacio la 
creación del centro 
de integración 
comunitaria 
-en salud 
campañas de 
vacunación de 
animales 
-buenos escenarios 
deportivos 
-las campañas de 
Metrosalud 
-en espacio buena 
dotación de 
espacios para la 
comunidad C.I.C. 
-los talleres de 
lectura para los 
niños 
 
-Apatía de la gente 
por cuidar y respetar 
el entorno 
-se esta dejando 
perder algunos 
parques recreativos 
-centros hospitalarios 
muy mal dotados. 
-Falta de centros de 
salud 
-recolección de 
escombros y  basuras. 
-Mala educación en 
las familias. 
-Falta arborización. 
curativa de las zonas 
verdes y espacios 
públicos 
-Contaminac. del 
río Medellín 
-Contaminac. de 
quebradas 
-Basuras que se 
dejan en  
cualquier parte. 
-Demora de los 
carros que 
recogen las 
basuras 
-No hay zonas de 
fumadores 
-No hay 
suficientes 
espacios de 
recreación 
-Mal estado de las 
canchas 
-Poca posibilidad 
de la población 
para acceder a la 
seguridad social. 
 
TERMÓMETRO 
 
Equipo 1 
Comunicación e Identidad territorial  O educación o Pedagogía? 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
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Equipo 2 
Organización Comunitaria 
Convivencia y Seguridad 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 3 
Dinámicas Económicas 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 4 
Centralidades territoriales 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 5 
Medio Ambiente, salubridad y espacio 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
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CRISIS     
4.5.  Sector Territorial  12 de Octubre 
NÚCLEO TEMÁTICO BARRIO-COMUNA ZONA - CIUDAD 
 potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA E 
IDENTIDAD 
TERRITORIAL 
-La participación del 
joven dentro del 
proceso del cambio 
como tal 
-reconocimiento de 
autoridad hacia las 
juntas de acción 
comunal 
- el progreso 
urbanístico como 
obra prioritaria para 
destacar el 
desarrollo barrial. 
-La gente crean  
progreso siempre y 
cuando se les brinda 
apoyo económico, 
cultural y social y de 
infraestructura, de 
las instituciones 
gubernamentales 
para tener apoyo de 
ésta. 
-Identificación de las 
necesidades, pero la 
gente se esta 
capacitando 
-eje del desarrollo 
de la persona y la 
sociedad como tal 
-reconocimiento 
para un trabajo en 
conjunto. 
 
-Falta de 
solidaridad 
-falta de 
comunicación e 
interacción de los 
líderes 
comunitarios con 
la comunidad 
-poca credibilidad 
entre los mismos 
habitantes 
-compromiso y la 
responsabilidad 
-baja calidad de 
vida. 
-Generan nuevos 
procesos de 
cambio, nuevos 
programas y no ser 
tan paternalistas, 
crear radio 
comunitario y 
fomentar la 
responsabilidad 
cuadra, ciudad, 
zona. 
-La organización 
comunitaria es el 
eje central y motor 
del progreso 
barrial. 
-Hay liderazgo de 
estos grupos 
organizados. 
-Gran número de 
organizaciones 
-participación de la 
comunidad 
-hay un gran 
número de 
población activa 
-el mejoramiento 
de la calidad de 
vida como un 
cambio zonal y 
sectorial para la 
convivencia 
familiar. 
 
-Desarticulación de 
las organizaciones 
para la 
presentación de 
proyectos. 
-Pérdida de 
valores 
-falta de 
participación del 
gobierno en 
revertir los 
impuestos 
recogidos, en la 
zona, con obras de 
mejoramiento 
barrial. 
-Vencer el 
egocentrismo 
comunitario 
-mentalidad 
egoísta 
individualista 
-profesionalismo 
no comprometido 
con la comunidad 
-La comunidad 
identifica sus 
necesidades pero 
no da soluciones o 
alternativas a los 
problemas. 
-Bajo sentido de 
pertenencia. 
-Falta significado 
de pertenencia de 
puerta para fuera. 
Instituciones u 
organizaciones con 
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poco recurso 
financiero para 
poder actuar. 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
DINÁMICAS 
ECONÓMICAS 
-calidad humana en 
la comunidad 
-la infraestructura 
de algunos centros 
que fortalecen el 
trabajo y la vida de 
la comunidad 
-las vías de acceso 
-las fiestas del doce 
de Octubre 
-Alto nivel de unidad 
 
-falta de 
integración entre 
algunos líderes 
comunitarios 
-el desacuerdo de 
grupos armados 
ante los logros o 
propósitos de la 
comunidad 
-baja 
infraestructura 
económica 
-La situación 
económica es 
mala, la 
comunidad es 
muy pobre  
-escasez de vías 
 
-Buena preparación 
para trabajar 
-comunidad con 
buena 
estructuración a 
nivel profesional 
-en el 12 de 
Octubre hay 
identidad 
-el estado se ha 
dado cuenta que 
no es conveniente 
encontrar 
desempleados, 
para evitarlo ha 
estado trazando 
políticas que 
conduzcan a la 
generación de 
empleos y a la 
regulación de 
precios. 
Apertura 
económica no 
como mecanismo 
de empleo sino 
como modelo 
competitivo. 
-Buen nivel 
organizativo 
-esfuerzo para 
mantener 
programas 
educativos con 
diferentes 
entidades 
-nuevos planes de 
trabajo. 
 
-Pocas propuestas 
económicas que 
favorezcan tanto 
al empleado como 
al empleador. 
-Baja formación 
académica 
(calidad) 
-desconfianza, 
mala comunicación 
-no hay 
motivación para el 
empleo ni a nivel 
del estado ni para 
la empresa privada 
-falta capacidad 
para asumir el reto 
empresarial visto 
como empresa de 
capital popular. 
-Deficiencia en la 
infraestructura 
económica 
-no hay recursos 
económicos para 
trabajar 
independiente 
mente 
-mejor, ampliar, 
construir vías de 
llegada a la zona. 
-Falta de cupos, 
empleo a nivel 
profesional. 
-Falta de 
comunicación 
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NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
EDUCACIÓN 
Y PEDAGOGÍA 
-cobertura total en 
el nivel de primaria 
-participación de las 
instituciones 
educativas en el 
proceso 
comunitario 
-la gran cantidad de 
población en edad 
escolar 
-La educación ha 
sido abierta, por 
que hay jardines, 
hogares kinder. 
-En el barrio hay 
colegios, escuelas.  
Lastima que no 
ocurra en los 
pueblos. 
-Construcción y 
creación de nuevos 
colegios para la 
secundaria 
-acceso a la 
educación superior 
y tecnología oficial 
-buena proyección 
de programas 
educativos y 
culturales para la 
comunidad. 
-Posee sitios 
adecuados para la 
enseñanza y la 
preparación a nivel 
cultural general. 
-Participación de los 
padres de familia en 
los consejos 
directivos de los 
establecimientos 
-la proyección de 
- poco interés por 
prepararse y 
educarse 
-pocas 
oportunidades 
para mayor 
acceso al nivel 
superior, 
universitario, 
tecnológico, por 
los altos costos. 
Baja formación 
cultural y 
educativa 
-deficiente 
aprovechamiento 
de programas 
culturales y 
educativos 
-En el barrio hace 
falta un lugar de 
integración para 
el anciano y para 
el enfermo. 
-Deficiente 
cobertura del 
nivel de 
secundaria 
-deficiente 
cobertura 
educativa 
-La 
descentralización 
municipal 
-las nuevas 
pedagogías en las 
aulas 
-la participación de 
los padres de 
familia y los 
estudiantes en la 
administración y 
manejo de la 
educación 
-La diversificación 
educativa 
-nueva 
metodología 
pedagógica el 
método de 
enseñanza de lo 
monótono a lo 
dinámico. 
-La mayor 
cobertura del 
servicio ha 
posibilitado 
aumento en el nivel 
educativo de la 
población 
-el plan de dllo. 
Educativo o plan de 
cenal 
-el proyecto 
educativo 
institucional  
-creación de 
plantas físicas y 
reformas 
-la nueva Ley 
general de 
educación (que 
abre las puertas de 
las instituciones al 
-recurso 
económico su 
distribución 
equitativa 
-La educación no 
educa en valores 
como la urbanidad, 
la responsabilidad, el 
compromiso, el 
desarrollo, la 
integridad, la 
seguridad y el 
respeto. 
-Recursos 
didácticos 
-cupos 
discriminación de 
estratos para el 
ingreso a algunos 
establecimientos 
-falta mayor 
proyección social 
de la escuela 
-no forma ni educa 
para formar 
ciudadanos 
-deserción escolar 
-desencanto de las 
nuevas 
generaciones 
sobre los procesos 
educativos 
-falta mayor 
compromiso de los 
agentes 
participantes del 
proceso educativo:  
profesores, padres 
de familia y 
estudiantes 
-inadecuada 
dotación para los 
recursos 
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grupos, 
corporaciones, en 
beneficio de lo 
cultural y educativo 
empleando un 
nuevo sistema de 
enseñanza mediado 
por la recreación 
sana 
 
las instituciones al 
proceso 
comunitario) 
ciudad 
recursos 
pedagógicos. 
-Poco presupuesto 
para la educación 
-deficiente 
formación 
pedagógica de los 
profesores 
 
NUCLEO BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICO potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
MEDIO AMBIENTE Y 
SALUBRIDAD 
-cuenta con muy 
buenas zonas 
verdes bien 
arborizadas 
-proyecto de 
reciclaje 
Cooperativa 
Coprogreso 
-No hay industrias 
contaminantes al 
interior de la 
comuna 
-recolección de 
basuras 
-grupos ecológicos 
del sector 
-el interés por los 
jóvenes de trabajar 
por la ecología, 
buenas 
capacitaciones 
-canalización de las 
quebradas 
-zonas verdes 
-programas de 
recuperación de las 
quebradas. 
-Falta de unión 
entre grupos para 
trabajar el 
bienestar y la 
capacitación del 
barrio. 
-Falta de 
conciencia en la 
gente por el 
manejo de 
basuras y 
escombros. 
-programas de 
motivación por 
parte de grupos 
ecológicos 
-influencia del 
instituto Mi Río 
educación 
ambiental 
-programas de 
reciclaje 
-mantenimiento de 
calle regular 
-La recolección de 
basuras son 
regulares 
-grupos ecológicos 
-organizaciones 
que trabajan por 
arborizar y reciclar 
-capacitaciones que 
se le brinda a la 
gente 
 
-organización en 
arreglo de calles, 
más cuidado 
-poner más 
atención en el 
mantenimiento de 
quebradas y 
desagües 
-no permitir que 
boten basuras a 
las calles, poner 
mano fuerte en 
arresto o multas. 
-Mal manejo de las 
busuras y 
desechos orgánicos 
-Contaminación 
por el ruido 
-falta de 
compromiso del 
estado frente al 
problema 
ambiental. 
-Focos de 
contaminación 
-poca sensibilidad 
al aspecto ambien. 
 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
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CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
-Servicios de 
atención a la 
comunidad que 
mejoran la calidad 
de vida como el 
hospital, Comfama, 
el sena, la 
cooperativa, los 
colegios, 
próximamente la 
inspección y el 
centro de 
integración 
-El acercamiento del 
estado a la zona y a 
la comuna, como la 
gerencia social, 
bienestar social. 
-Las organizaciones 
comunitarias 
-la gerencia social 
como enlace entre 
la comunidad y el 
gobierno  
-todos nosotros 
-centros deportivos 
placas, piscinas, 
zonas verdes. 
-Las zonas verdes 
como el picacho, el 
volador. 
-Los grupos, las 
organizaciones 
comunitarias 
-el acercamiento 
con otros sectores 
y con los 
estamentos 
gubernamentales 
-falta de 
participación 
comunitaria de la 
iglesia a la 
comunidad 
-falta de 
capacitación a los 
líderes talleres de 
oratoria 
-la falta de 
talleres de 
capacitación a la 
comunidad 
-La falta de  
microempresas en 
la zona 
-falta de 
transporte masivo 
y efectivo en la 
comuna 
-rivalidades 
sectoriales 
ocasionales por la 
falta de cultura y 
pertenencia y 
valoración. 
-Respeto 
-solidaridad 
-la participación de 
las organizaciones 
-hay más unión en 
nuestra comuna 
-participación de 
todos 
-el apoyo estatal 
-apoyo a los 
jóvenes con 
talleres 
instructivos. 
-Circuito familiar 
muy bajo como 
falta de diálogo 
-como el gobierno 
ha dejado la 
vigilancia en 
manos de otras 
organizaciones 
creando 
conflictos. 
-Falta de 
pertenencia de 
nuestros espacios 
-falta de 
capacitación 
comunitaria 
-falta de centros o 
espacios para 
convocar 
-acceso regulado a 
los lugares de 
trabajo juvenil y 
organizaciones 
comunitarias 
-falta de 
conciencia y 
educación sobre 
todo a nivel 
familiar 
-desinterés del 
gobierno por la 
seguridad y el 
empleo 
-sectarismo 
político y el 
protagonismo 
-falta de 
pertenencia 
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TERMÓMETRO 
 
Equipo 1 
Organización Comunitaria 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 1 
Comunicación e identidad territorial 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 2 
Dinámica Económica 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
 
Equipo 3 
Educación y Pedagogía 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
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MAL     
CRISIS     
 
Equipo 4 
Medio ambiente y salubridad 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 5 
Seguridad y convivencia 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
4.6. Sector TERRITORIAL  SANTANDER 
NÚCLEO TEMÁTICO BARRIO- COMUNA ZONA- CIUDAD 
 Potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
-Formación del 
recurso humano 
-Comités de 
cuadra en acción 
mas participativa 
-participación de 
líderes juveniles en 
el Concejo 
Municipal de la 
Juventud 
-Rescate ecológico 
de algunos 
sectores 
-Motivación a 
continuar el 
-Desintegración 
familiar 
-Negligencia a 
realizar proyectos 
a largo plazo. 
-La duplicidad de 
esfuerzos por 
falta de 
comunicación 
-la inseguridad 
generacional de 
violencia. 
-La 
irresponsabilidad 
de algunos 
-Conciencia positiva 
frente al trabajo 
colectivo en la 
comuna 
-líderes 
comunitarios 
comprometidos 
con la comunidad.  
Esfuerzo colectivo. 
-Amplia cobertura 
del trabajo 
comunitario por 
parte de las 
organizaciones de 
base. 
-Tiempo disponible 
muy limitado 
-Alto riesgo de 
criminalidad en los 
sectores 
-mayor 
comunicación 
frente al que hacer 
comunitario 
-negligencia a la 
formación de los 
padres. 
-La tramitología 
oficial. 
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continuar el 
proceso de clubes 
juveniles 
partiendo del 
mismo sector. 
-Motivación  por 
los rescates 
morales. 
-Mayores 
incentivos a la 
niñez y juventud 
-autonomía de 
cada sector 
-Problemas de 
bandas. 
-La participación 
activa de todos 
por el bienestar 
del sector. 
 
 
de algunos 
comprometidos 
-mayor 
comunicación 
frente al que 
hacer comunitario. 
 
-Dinamismo;  
fuerza motor de 
todo grupo 
-Integración de los 
grupos desde el 
Estado y la 
comunidad, cambio 
de actitud, más 
apoyo. 
-Honestidad en 
liderazgo y mayor 
participación 
-motivación a la 
comunidad sin 
sectarismo de 
política. 
-Investigación de 
obras. 
-Creación de 
comités de Cuadra. 
 
-La no seguridad 
del Estado. 
-Poco compromiso.  
desmotivación. 
-Poco apoyo de las 
entidades 
comprometidas. 
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NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
DINÁMICAS 
ECONÓMICAS 
-contribuye a 
disminuir la 
delincuencia en el 
sector. 
-Generan ingresos 
para el barrio y la 
familia. 
-Hay posibilidad de 
conseguir lo 
necesario dentro 
del barrio. 
-Competencia con 
las grandes 
empresas. 
-Falta capacitación 
futurista. 
-No hay facilidades 
para conseguir 
préstamos. 
-Inseguridad en el 
sector 
-falta de 
compromiso del 
estado con los 
microempresarios. 
-Existen igual tipo 
de negocios en un 
mismo sector 
 
-Los mismos barrios 
generan 
posibilidades de 
empleo para sus 
habitantes 
-Representan 
ingresos y 
posibilidades de 
mejorar las familias 
-posibilidades de 
empleo para las 
personas que no 
terminaron estudio 
y no están 
vinculados a 
empresas. 
-Generación de 
empleo. 
-Representan 
ingresos y 
posibilidades de 
mejorar las familias. 
-Recursos 
familiares están 
fundamentadas en 
los negocios como 
las tiendas 
-Incentivan la 
creatividad 
antioqueña. 
-Hace falta mas 
preparación 
educativa e 
información. 
-Competencia con 
grandes empresas 
-Existen 
demasiadas 
condiciones para 
préstamos.  
-Delincuencia e 
inseguridad social. 
-Falta de iniciativa 
para conseguir los 
recursos. 
-Poca preparación y 
capacitación 
COMUNICACIÓN E 
IDENTIDAD 
-el proceso de 
construcción del 
plan de Dllo. 
-La organización 
comunitaria. 
-Motivación y 
deseo de mejorar 
y cambiar a la 
situación de la 
convivencia. 
-Procesos de 
-Falta de 
comunicación 
-descomposición 
familiar. 
-Carencia de 
aptitud tolerante. 
-La indiferencia de 
algunos jóvenes 
en la zona. 
-Trabajos  aislados 
de la dinámica 
-Facilidad de 
integración para 
encuentros 
esporádicos. 
-Sus características 
similares de los 
diferentes barrios. 
-Con respecto a los 
jóvenes de la zona, 
hay mucha 
comunicación y 
organización. 
-Falta de medios de 
comunicación 
social. 
-prevenciones. 
-Falta de espacios 
de reunión y 
confrontación. 
-Muchas veces la 
inseguridad que 
ofrece en el evento 
o la actividad. 
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concertación, 
negociación. 
-Posibilidad de 
interacción 
estado-
comunidad. 
-La 
implementación 
del gobierno 
escolar en algunos 
centros 
educativos. 
 
 
de la dinámica 
comunal. 
organización. 
-Buena divulgación 
a nivel informativo, 
proyectado a nivel 
general. 
-Los grupos de 
danzas, grupos 
juveniles, los 
grupos de tango, 
se vuelve una 
entretención y 
recogimiento de 
personas hacia una 
vida mejor. 
-Se hace 
presentaciones con 
gente de otros 
barrios. 
-Facilidad de 
movilización en la 
zona. 
-De ves en cuando 
se presentan 
videos en las horas 
de la noche para 
que todos los 
puedan apreciar. 
-Tardes culturales 
para la comunidad. 
-Los eventos que 
realizan diferentes 
organizaciones de 
Medellín, se van 
volviendo una 
entretención para 
muchas personas 
de Medellín. 
-Divulgación 
programas 
recreativos y 
educativos 
Comfama. 
-Avance a nivel 
estratégico. 
-Campañas de 
o la actividad. 
-A veces la 
comunidad no 
aporta ni colabora 
para colaborarle a 
sector. 
- falta de 
solidaridad con los 
demás. 
-Trabajando con los 
niños hacia valores 
y derechos 
-Organizaciones 
comunitarias y sus 
programas. 
-Deseos de 
superación dando 
facilidad para la 
organización 
-Educación sin  
contexto y baja 
calidad. 
-La intolerancia 
-Generación 
incremento de la 
población armada. 
-No reconocimiento 
al otro, su forma 
de ser, sus valores. 
-Organización de 
grupos armados 
- la corrupción  
-bandas 
organizadas. 
-La indiferencia 
-falta de 
comunicación 
-aplicación de la 
justicia por mano 
propia. 
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bienestar familiar 
en defensa de la 
vida. 
-Condensa la 
historia:  plegables, 
fotos, talleres, etc. 
-Defensa de EE.PP. 
de Medellín. 
 
 
 
 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
EDUCACION Y 
PEDAGOGÍA 
-La gente tiene 
ganas de salir 
adelante. 
-Faltan cupos 
educativos y 
establecimientos 
-Enfrentamiento 
entre grupos. 
-Falta de auxilios 
en el sector salud. 
-Hoy sabemos que 
la calidad de la 
educación es mala 
y hay preocupación 
en los diferentes 
estamentos. 
-La obligatoriedad 
de elaborar los 
planes educativos 
institucionales a 
partir de la Ley 115 
del 93. 
-La organización de 
profesores ADIDA, 
viene buscando una 
propuesta 
pedagógica. 
-La capacitación 
que viene 
recibiendo los 
docentes a nivel 
ecológico, de 
prevención y 
atención de 
desastres. 
-La construcción de 
instituciones 
educativas para 
educación básica 
primaria y 
secundaria. 
-La creación del 
grado o en las 
-Poca calidad 
humana en algunos 
profesores. 
-Falta de 
presupuesto para la 
dotación de 
establecimientos 
educativos. 
-Poca participación 
del estudiante en 
propuestas de 
cambio. 
-Falta de proyectos 
pedagógicos. 
-Pésima calidad de 
la educación. 
-Bajos y pocos 
estímulos en la 
labor del profesor 
-pocos estímulos 
en los colegios 
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escuelas. 
-La elaboración del 
plan decenal de 
educación de 
manera 
participativa. 
-La forma como se 
integran en algunos 
estamentos 
educativos los 
colegios, escuelas y 
alumnos. 
-Incentivos e 
iniciativa de 
profesores para la 
conformación de 
organizaciones al 
interior de la 
escuela (grupos 
ecológicos, 
periódico escolar, 
grupos de danzas, 
de scout y alumnos 
líderes, etc.) 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
MEDIO AMBIENTE Y 
SALUBRIDAD 
-Interés por parte 
de instintos como 
Mi Río por 
concientizar a la 
gente. 
-Centro de salud 
campañas 
preventivas. 
-Buenos servicios 
sanitarios. 
 
-Indiferencia y 
desinterés y 
educación. 
-Están 
contaminando el 
aire como 
quemando 
basuras y regando 
tóxicos como la 
gasolina. 
-Maltrato a los 
animales, en las 
casas animales 
exóticos. 
-Falta de voluntad. 
-Sacar las basuras a 
tiempo y hacer 
reciclaje 
-los habitantes 
están conscientes 
de la necesidad de 
mantener tapados 
los tanques y 
recoger basuras 
que puedan 
ocasionar 
enfermedades tan 
trascendentales 
como el cólera. 
-En la zona hay 
buenos centros de 
atención 
hospitalaria y de 
urgencias. 
-En muchas 
quebradas del 
barrio hay viviendas 
dando lugar a 
desastres. 
Insensibilidad 
(desinterés) 
-Maltrato a los 
animales como 
tiradores de 
piedras. 
-Captura de 
animales exóticos 
en las casas. 
-Están 
contaminando el 
aire por ejemplo 
derramando 
desechos tóxicos. 
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-Las canalizaciones 
realizadas. 
-Campaña para la 
disminución del 
ruido. 
-Existe mucha 
preocupación de Mi 
Río y otras 
instituciones que 
quieren canalizar 
las quebradas. 
-Están plantando 
flores para 
conservar el medio 
ambiente. 
-Campaña para las 
basuras. 
-Cada vez crean 
más grupos 
ecológicos, con 
deficiencia pero 
con muchas ganas 
de trabajar y así se 
va regando semilla 
y la sensibilidad. 
-El barrio cuenta 
con servicios de 
alcantarillado no 
conozco sino un 
caso que no tiene y 
produce malos 
olores. 
-líderes. 
 
desechos tóxicos. 
-Muchos están 
quemando cosas y 
perjudican al medio 
ambiente. 
-Los basureros y la 
gran contaminación 
de las quebradas 
generan 
enfermedades, los 
grupos ecológicos 
solo se están 
preocupando por 
su sector. 
-Existe poco 
compromiso y 
sensibilidad en el 
manejo de basuras, 
generalmente no 
se recicla y lo peor 
es que la gente las 
bota en las 
quebradas. 
-No hay políticas de 
reforestación a 
nivel de la zona 
generando así 
erosión, 
inestabilidad en los 
suelos, deterioro 
del paisaje. 
-Muchas quemas en 
la zona de limite 
occidental, cada 
vez crece más la 
población, mucha 
gente construye 
robándole espacio a 
la montaña. 
NUCLEOS BARRIO-COMUNA ZONA-CIUDAD 
TEMATICOS Potencialidades limitaciones potencialidades limitaciones 
CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD 
-Falta de sitios 
apropiados a nivel 
cultural y 
recreativo y 
deportivo. 
-Dificultad para 
jugarse la vida 
colectivamente. 
-Experiencia 
desentigrales. 
-Organización 
juvenil, barrios y 
ciudad. 
-Una mayor 
participación de la 
-Aplicación de la 
justicia por mano 
propia. 
-Inseguridad. 
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deportivo. 
-La organización 
que tienen las 
fundaciones o 
corporaciones. 
-El apoyo y la 
comunicación que 
brindan los 
jóvenes al sector. 
-Falta de 
planeación de la 
estructura 
sectorial. 
-La comunicación 
de los jóvenes del 
sector es muy 
buena. 
-C.I.C. y grupo de 
gestores 
comunitarios. 
-Creación de 
grupos apoyados 
por intereses 
antisociales. 
-Corporación 
educativa y 
cultural Simón 
Bolívar. 
-Cooperativa la 
Esperanza. 
 
desentigrales. 
-Dificultad de 
concertación. 
-Vías de acceso a 
la zona. 
-Alta influencia de 
cultura manifiesta 
intolerancia - 
agresividad. 
-Las peleas entre 
algunos barrios 
vecinos (jóvenes 
contra Jóvenes). 
-No respeto por la 
diferencia. 
-La drogadicción. 
-Aplicación de la 
justicia por mano 
propia. 
-La inseguridad. 
-Bandas de 
sicarios 
organizados. 
-Maltrato infantil. 
 
 
participación de la 
comunidad y del 
estado. 
-El deseo de 
cambiar la situación 
de convivencia. 
-Deseo que mejore 
una mayor parte de 
la convivencia 
entre comunidades. 
-Ambiente de 
esperanza. 
-Motivar 
constantemente la 
sociedad. 
-Negociaciones y 
acuerdos. 
-Se da más 
participación. 
Interés para lograr 
una organización 
del pueblo. 
-Grupos con 
trabajo social. 
 
-Que en algunos 
barrios de Medellín 
no dejan trabajar a 
los jóvenes, ya sea 
Milicias, guerrilla, 
bandas, etc. 
-No precisión de 
información.  
efímera. 
-La inseguridad. 
-Carencia de 
sentido de 
pertenencia 
bajo nivel cultural. 
-Bandas de sicarios 
organizados. 
-Maltrato infantil 
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TERMÓMETRO 
 
Equipo 1 
Organización Comunitaria 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 1 
Convivencia e Identidad territorial 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 2 
Dinámicas Económicas 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
 
Equipo 4 
Educación y Pedagogía 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
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CRISIS     
 
Equipo 4 
Convivencia y seguridad 
 CIUDAD ZONA COMUNA BARRIO 
EXCELENTE     
BIEN     
REGULAR-BIEN     
REGULAR     
REGULAR-MAL     
MAL     
CRISIS     
5.   PROYECCIÓN DE LA COMUNA 
 
Los ejercicios realizados sobre planeación prospectiva con el equipo gestor se fundamentan en una 
reflexión individual con cada uno de los gestores comunitarios, a partir de las siguientes preguntas: 
 
¿Cuál es la comuna que usted sueña?  COMUNA DESEADA. 
 
¿Cómo se imagina Usted la comuna en 20 años?   COMUNA PROBABLE. 
 
¿De esa comuna que sueña, cuál es la comuna posible? COMUNA POSIBLE. 
 
Señale algunos proyectos posibles. 
5.1. LA COMUNA DESEADA: 
 
La Comuna es soñada como un centro de desarrollo urbano, planeada por sus habitantes, con una 
dinámica social, económica, cultural, política y ciudadana, articulada al desarrollo de la ciudad. 
Se imagina con sitios recreativos y culturales equipados para la creación artística de la gente.  
Con espacios de encuentro e integración que aminorarán la violencia en los barrios y promoverán el 
respeto por la vida. 
 
En esta Comuna deseada se ven el Picacho y el Cerro el Volador como sitios respetados y 
agradables. Habrá un ambiente con amplias zonas verdes y quebrados descontaminadas.  La calle 
será el espacio de integración.  Los Núcleos de vida ciudadana se consolidarán como encuentro 
colectivo.  Existirá un entramado vial completo y un verdadero Plan de vivienda para la comuna. 
 
A nivel económico se sueña con una red solidaria, con verdadera proyección y compromiso con el 
proceso comunitario. 
 
En la comuna soñada, el hombre es libre, no existirán grupos armados y primará la igualdad de 
condiciones y oportunidades. 
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5.2.  LA COMUNA PROBABLE 
 
En este escenario se construyeron las tendencias de la comuna, y se vislumbraron tres visiones. 
 
Un primera, pesimista y catastrófica que percibía una comuna con brechas altamente marcadas a 
nivel económico, la miseria como moda; una comuna sin zonas verdes, ni quebradas.  Menos seres 
humanos y menos dignidad. 
 
Una segunda posición optimista y esperanzadora, veía la comuna como una metrópoli, sin intereses 
políticos, unidos por una causa, con bibliotecas sistematizadas y un sector cooperativo con más 
presencia y cubrimiento. 
 
La tercera visión, más ajustada y realista, plantea un liderazgo juvenil cualificado; muchos viejos y 
jóvenes pero pocos adultos.  Aumentará la privatización de la educación y los servicios públicos.  
Habrá mayor contaminación pero también mayor responsabilidad social.  La comuna y la zona 
tendrán un Plan de Desarrollo.  Y será una zona dinámica y articulada a la ciudad. 
5.3. COMUNA POSIBLE 
Se pueden plantear seis grandes apuestas, identificadas por el equipo gestor: 
 
• Cambio en la educación:  es necesario pensar en nuevos modelos y metodologías para la labor 
educativa y promover valores ciudadanos. 
 
• Procesos comunitarios: alrededor de esta, el equipo gestor plantea la integración de las 
organizaciones comunitarias sobre proyectos comunes; el fortalecimiento del sector privado en 
el Plan Zonal; la creación de la escuela de líderes y aportar a la consolidación de un proyecto 
político. 
 
• Convivencia:  desde allí se plantea la creación de ambientes favorables a la convivencia, 
concretamente se plantea el diálogo con los grupos armados. 
 
• Fortalecer la relación con el Estado: en este aspecto se planteó la necesidad de fortalecer la 
capacidad de negociación e intervención de las organizaciones comunitarias en las 
organizaciones públicas, y mejorar la coordinación de esfuerzos en los sectores educativo, salud, 
y económico. 
 
• Desarrollar la dinámica territorial hacia lo público:  en esta apuesta se perfilaron tres grandes 
proyectos, el primero,  relacionado con los espacios comunitarios colectivos (Núcleos de Vida 
Ciudadana), el segundo,  con las zonas verdes, y el tercero, la ruta circular en la comuna. 
 
• Promoción de un movimiento cultural-territorial dentro de la Zona: 
 
A continuación se presentan ampliamente los resultados: 
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PLANEACIÓN PROSPECTIVA 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 
    
PATRONES COMUNA DESEADA COMUNA PROBABLE COMUNA POSIBLE PROYECTOS 
SOCIAL -En la que los niños  sean niños, 
jóvenes puedan ser jóvenes, los 
adultos y los ancianos puedan ser 
ancianos 
-los jóvenes de ahora para 20 años 
sigan transformando el mundo 
-habitantes tranquilos, trabajadores 
con muchas virtudes, jóvenes 
luchando por un  futuro limpio 
-padres comprometidos con 
microempresas, vías amplias, 
colegios amplios, 
parques, centros culturales, 
ríos y quebradas limpios que las 
personas puedan bañarse en ellos, 
líderes comunitarios honestos y con 
ideales claros. 
-Que haya establecimientos 
educativos para niños, jóvenes y 
adultos. 
-Educación con suficiente cobertura 
-Soñada y planeada por sus habitantes 
-Alto grado de escolaridad y cultural 
-Mayor grado de seguridad en la 
comuna 
-Que el tiempo laboral sea inferior 
-Que exista un único centro de 
formación 
-adultos conscientes de los derechos y 
potencialidades de los niños 
-Que tengamos derecho al desarrollo 
sostenible de lo ambiental y lo social, 
como una oportunidad creada y 
multiplicadora del ser humano. 
-Estar en desarrollo tal , en lo infantil  
-Va a ser un polo de desarrollo social 
y humano 
-Liderazgo juvenil nuevo y 
cualificado 
-Más desarrollo educativo:Centro 
educativos y bibliotecas 
-Muchos viejos y jóvenes pero pocos 
adultos 
-Con muchos pobladores y pocos 
habitantes 
-Los grupos  delincuenciales  en un 
gran mov.pro bienes.soc. 
-Calidad de la educación  en descenso 
-Delincuencia creciente 
-Cordones de miseria 
-Privatización de la educación y 
servicios públicos. 
-Será una zona dinámica en lo social y 
económico articulado a la ciudad, 
obviamente con los problemas 
normales de una gran urbe como parte 
que es de ella: Desempleo e 
inseguridad. 
-Procesos educativos especializados 
en la parte de formación de 
conocimientos de experiencias 
teórico-práctico. 
- Abundante población en barrios sin 
planificación lo que llevara a repetir 
procesos ya sufridos  en la comuna y 
por lo tanto a retrazar los avances 
gestionados. 
-Emigración de profesionales 
anualmente y bajo nivel de educación 
básica. 
-Mejoramiento en la prestación del 
servicio educativo (cobertura, espacios, 
metodologías...) 
-Programas que articulen a los jóvenes 
y a los niños. 
-Cambiar la actitud de los educadores y 
generar una nueva pedagogía. 
-Coordinar los centros educativos y de 
salud 
-Programas de convivencia 
-una propuesta pedagógica a nivel 
comunal, que permita mayor 
creatividad en los niños 
-existan intervenciones masivas 
juveniles permitiendo el mejoramiento 
del futuro 
-que la educación en la comuna no sea 
para el sistema sino para la vida, 
asumirla y apropiarla 
-la mala calidad de la educación 
-implementar escuela de promoción 
artística-cultural centro de formación 
para el trabajo comunitario, escuela de 
formación de liderazgo 
-que se recuperen los valores para el 
crecimiento humano 
-que se tengan cupos para el estudio de 
niños y jóvenes y que se les tenga una 
calidad de educativa 
-que la educación sea de calidad  y con 
cobertura 
-niños felices, amparados 
-la educación de experiencia viva en la 
realidad de acercamiento al menos 
teórica 
-Mejoramiento del nivel educ. y 
cultural. 
-Una propuesta pedagógica 
alternativa a nivel comunal 
-Intervencionaes masivas juveniles 
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y juvenil como una de las 
posibilidades de perpetuar lo humano. 
-Un ambiente de verdadera 
solidaridad, donde todos tengamos 
oportunidades de estudio, empleo, 
salud, vivienda y recreación.. 
-Familias responsables en 
participación y convivencia 
ciudadana, con gente pensante y 
actuante y con espacios de 
intercambio y comunicación 
abundante, con criterios 
verdaderamente propios personales en 
una libertad consumida y 
compartida.donde lo fisico-espacial 
no sea sino un recurso con 
organizaciones fuertes, pero 
respetuosas de lo individual. 
-Con  una educación de buena calidad 
y cupos disponibles. 
-Si educamos e integramos a los 
niños estamos construyendo el futuro 
de la comuna, de Medellín y del país. 
-Que existan centros de formación 
para el trabajo comunitario. 
-Que exista  igualdad de condiciones 
y oportunidades para todos, que 
generen una sociedad más  equitativa 
y con mayor justicia social. 
-Que sea un paraíso con unos buenos 
empleos, buenos colegios, parques 
recreativos, centros de capacitación, 
buena salud, que la comunidad sea 
más unida y humanitaria. 
-Escuelas de formación integral en el 
aspecto humanístico. 
-Menos violencia en los barrios, más 
respeto por la vida. 
-Índice de muertes violentas mínimas. 
-Más niños, pero felices. 
-Con familias bien dotadas, espiritual 
y económicamente. 
- Menor cantidad de niños y jóvenes 
sin acceso a la educación. 
-Desintegración profunda a nivel 
familiar. 
- Privatización de la educación y de 
servicios públicos y de salud. 
- Aumento de población 
disminuyendo aún más las 
posibilidades sociales, políticas y 
recreativas. 
-Superpoblada. 
-Centros educativos de buena calidad. 
-Sitúe a los niños con prioridad. 
- Con muy buena calidad de educación 
que contribuya a la formación con 
sentido individual y colectivo. 
- Invasión en el conocimiento. 
-Inseguridad reinante, violencia 
sistematizada. 
- Buenos centros educativos, 
sistematizados, pero alumnos y seres 
cada vez menos personas. 
- Buenos centros de salud, de 
educación y escuelas de artes, oficios 
y técnicas pero de imposible acceso a 
la mayoría, sustitutos de la energía 
eléctrica para la industria y el Hogar. 
-Los jóvenes tendrán posibilidad de 
accesos a estudios universitarios en la 
comuna. 
- Mas población, más posibilidades de 
enfermedades. 
- Libros a desaparecer, bibliotecas 
sistematizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-formación de jóvenes y nióos que son 
los padres futuros  
-la indiferencia de la población ante el 
deterioro de la calidad de vida 
-mejoramiento de la calidad de vida 
-construir un organismo que unifique la 
utopía, la intervención a nivel juvenil 
-las necesidades de espacios de 
diversión, encuentro zonal 
-dentro de las políticas educativas se 
tenga en cuenta que líderes 
comunitarios entre a la universidad 
-la mejor condición entre las 
instituciones educativas, la salud y la 
recreación 
-desarrollar programas con infantes y 
jóvenes paras comenzar a dinamizar 
una nueva forma de interlocución  
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-Centros integrados de salud y 
educación. 
-Comuna noroccidental exploradora 
al mundo de talento humano y 
literatura social. 
-Niños y adultos soñadores y todos 
con dormir tranquilo. 
-Control de la sobrepoblación, no 
castigo como  otros países. 
-Centros de proyección educativa de 
acceso a información a todo nivel, 
con todos los países para el 
crecimiento de los individuos. 
-Crearen nuestros niños y jóvenes 
conciencia de que es lo que pretenden 
y se trata en el mundo una vida mejor. 
-Que tengan una dinámica social, 
económica, cultural, política, 
ciudadana tal, que esté articulada con 
la ciudad en estos aspectos y en lo 
físico, es decir en el sistema vial y la 
red de servicios y en la cultura urbana 
y ciudadana 
-que todos tengamos acceso a la 
educación y al trabajo bien 
remunerado. 
-Una comunidad organizada con 
principios, que tengan acceso a la 
educación, familias integradas, 
buenos centros recreativos y 
culturales, una gran estructura de 
becas que le ofrezcan los mejores 
servicios y formación a la gente. 
 
 
 
 
CULTURAL -Que haya espacios culturales en 
general 
-Con sitios recreativos y culturales 
equipados para la creación artística de 
la gente. 
-Ser libres 
-Que crezcan los valores culturales 
-Que no se pierda la identidad 
-En la que cada persona pueda vivir y 
-Centro a nivel cultural. 
- Una población con mayor sentido de 
pertenencia. 
- Ocupación de espacios libres para la 
recreación, cultura y educación. 
-Cambios de la cultura de la 
ciudadana, y a nivel educativo,  
mejora de la convivencia y la calidad 
de vida. 
-Fortalecimiento de espacios 
comunitarios y culturales 
-Más escenarios artísticos. 
-La cultura ciudadana con poco 
interés en lo público 
-implementar escuelas de formación 
artística-cultural centros de 
formación para el trabajo 
comunitario 
-lograr identidad del barrio,de la 
comuna , la ciudad 
-la cultura ciudadana tradicional 
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recrear en cada instante su  existencia. 
-Espacios de encuentro e integración. 
-Que el segundo ministerio de este 
diminuto país sea el de las 
expresiones artísticas. 
-Que existan escuelas de formación 
artística en música, pintura, cine, 
danza. 
- Que existan centros de intercambio 
cultural, en los que los  jóvenes, niños 
y adultos puedan desarrollar sus 
propuestas. 
-Áreas para eventos masivos, 
conciertos y cine. 
-Mejores canales de comunicación. 
-Más centros culturales. 
-Que sean como mínimo utilizados 
los centros recreativos, culturales y de 
uso máximo. 
- La creación de escuelas de artes. 
- Los planes de desarrollo y 
proyección institucional se recoge en 
un grupo de análisis y estudio para su 
ejecución donde no hay intereses 
políticos y otros. 
 
-las identidades colectivas por 
representaciones colectivas 
-mayor nivel de integración para la 
realización de eventos de desarrollo 
social 
-mejor información brindad por los 
medios 
-centros educativos y  culturales 
como verdaderos espacios paara la 
comunidad 
-las necesidades de espacios de 
diversión, de encuentro zonal 
sabida y escuchada por todas las 
instituciones que interv 
- 
ECONÓMICO -Condiciones de vida buenas para 
todos 
-Mejores ingresos per-cápita que le 
den a la población tranquilidad y 
otras perspectivas fuera de su trab 
-que el tiempo laboral sea inferiror al 
actual para posibilitar más tiempo y 
de mejor calidad con la familia (hijos, 
padres,hermanos y amigos. 
-Que la base del mercado y el 
comercio deje de ser el dinero y a 
cambio seamos autosuficientes en la 
alimentación y contemos con medios 
de transporte optimos 
-que exista una red económica 
solidaria, con una verdadera 
proyección y compromiso con el 
proceso comunitario 
-que el desarrollo económico no se 
centre en lugares o personas sino que 
se hayan creado políticas de 
participación dentro de las propuestas 
macro-económico (desde diferentes 
-que no exista una sola familia en la 
comuna que carezca de las 
condiciones mín. de exist 
La comuna será autogeneradora de 
empleo para todo el que desee 
trabajar. 
-Auge y desarrollo de la 
econom.solidaria. 
-Altas tazas de inflación que dificulten 
la creación de empresas 
- Sera una zona dinámica en lo social 
y económico, articulado a la ciudad, 
obviamente con los problemas 
normales de una gran urbe:  
Desempleo e inseguridad. 
- La Cooperativa de la Esperanza 
tendrá seis agencias nuevas. 
- Altas tasas de inflacción que 
dificultan la creación de empresas y 
sostenimiento de las existentes por la 
violencia. 
-El sector cooperativo con mas 
presencia y cubrim. 
-Un proyecto económico con una 
cobertura pequeña y no la deseada. 
-Integración de las empresas de 
economía solidaria y alianzas 
estratégicas con la economía  comunal, 
privada para mejorar el ingreso por 
percapital y disminuir la lucha de 
capitales y aumentar el potencial de 
empleos 
-crear proyectos macro economicos 
donde se maneje el patrimonio 
individual y colectivo 
 
-Que la comunidad no sea señalada 
como de alto riesgo o bajos 
ingresos. 
-Que la ocmunidad tenga acceso al 
plan de inversiones y poder de 
ejecución 
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espacios sociales) 
-que sea un paraiso con unos buenos 
empleos, buenos colegios, parque 
recreativos, centros de capacitación, 
buena salud, que la comunidad sea 
más unida y humanitaria 
-circuito económico solido 
-mejor calidad de vida 
-con  familias bien dotadas espiritual 
y económicamente 
-con un circuito económico fuerte que 
intercambie productos con el mínimo 
de dinero para este utilizarlo en las 
relaciones con la ciudad y el mundo 
sabio uso de la energía solar, los 
cultivos hidróponicos, que los temas 
callejeros sean de arte, literatura y 
ciencia 
-empresas con proyección económica 
para bienestar de gente de la comuna, 
para realizar sus  conocimientos 
técnicas y prácticas 
-autogeneradora de empleo 
-que los niveles de vida en cuento a 
extractos no sean tan marcados para 
la división de los individuos 
- Empleo suficiente y mejor calidad de 
vida familiar 
-una  comunidad más consolidada a 
nivel solidario 
-el problema de la globalización 
-economicamente brechas 
preocupantes,la miseria como moda 
 
 
AMBIENTAL -Con grandes espacios ecológicos 
-Quebradas descontaminadas 
-Parques con zonas verdes 
-Quebradas cristalinas 
-parques con zonas verdes limpias y 
agradables 
-un ambiente sano: aire 
puro,quebradas límpias, todos los 
asentamientos sin riesgo de sastre 
natural, acceso a todas las 
expresiones culturales como 
expectadores y participantes 
-que en ella no existan zonas 
contaminadas, que las viviendas 
cuenten con óptimas condiciones de 
habitalidad. A nivel de transporte 
-Sin zonas verdes 
-Mucha contaminación 
-El Picacho se convertirá el la mas 
grande reserva ecológica. 
-Ni un espacio verde 
-Sin quebradas 
-mucha contaminación 
-se preservarán las zonas verdes 
-un espacio donde en el que se 
respetan y aprecian todos nuestros 
recursos naturales 
-el medio ambiente estará más 
deteriorado 
 
-Realizar un concurso entre las cuadras 
que mayor número de antejardines 
transforme en huertas o rosales 
reemplazando el frente de cemento. 
-Sensibilización frente a la ecología 
humana 
-Atención a las quebradas 
-Zonas verdes y de espaciamiento 
-Recuperacuón de cuencas 
hidrog’rficas y zonas verdes 
-mejores condiciones ambientales y 
ecológicas 
-la inconciencia  ambiental 
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sería genidad que existiera una línea 
metro 
-que el picacho y el cerro el  volador, 
sean reforestados y sitios agradables 
para que sean nuestros paseadores y 
pulmones 
-con las quebradas descontaminadas 
cristalinas, conservando los retiros de 
la viviendas y que sean sitios 
agradables 
-zonas ecológicas de reserva 
-las quebradas sean sitios de 
encuentro 
-concientización ecológica 
-el picacho como zona ecológica y 
turística 
-ejemplar en la recuperación del agua, 
quebradas de agua potable 
FISICO-
ESPACIAL  
-La calle como espacio de integración 
-En la que cada persona pueda vivir y 
recrearse 
-Buena interconexión vial 
-Con suficientes espacios de 
encuentro y comunicacipon 
-Entramado vial completo 
-que recupere para todos el espacio de 
la calle como espacio de unidad, 
integración y construcción 
-espacios de encuetro e integración 
-con sitios culturales y recreativos 
equipados para la recreación artística 
de la gente 
-la zona tiene la mayor parte de 
espacios físicos ocupados, se 
pretende que concertadamente se 
acuerden espacios para la realización 
de labores para el desarrollo 
económico de la zona que pretende 
compartir a nivel internacional 
-con suficientes espacios de 
encuentro y comunicación 
-entramado vial completo 
-con rutas circulares 
-casa mínimo de 3 pisos 
-el territorio estará mucho 
más dividido 
-esta comuna será como una especie 
de metropoli  
-territorio fragmentado de la ciudad 
-la comuna ampliará sus limites 
territoriales hacia la comuna 6, en 
ellos se contruirán grandes núcleos 
comunitarios dotados con actividades 
lúdicas y sano esparcimiento 
-va a ser una ciudad 
-llena de edificios 
-vías amplias sin congestiones 
-por el crecimiento poblacional 
probablemente sea un espacio de 
concreto sin zonas verdes, ni espacios 
amplios públicos 
-a nivel de estructuras, de vivienda, de 
espacios estaran reducidos 
-la comuna tiende a crecer 
-existirá un gran parque en la 65 
 
-Existencia de una ruta circular en la 
comuna 
-Construcción de antejardines 
-Utilización de los espacios existentes 
de recreación. 
-Mejoramiento del entorno físico 
-Reubicación de viviendas 
-Espacios colectivos 
-Aceras, andenes, áreas peatonales 
-vivienda 
zonas verdes y de esparcimiento 
-espacios colectivos 
-un desembotellamiento del tránsito 
-que el CERCA este más cerca 
-la cra 80 en avenida 
-recuperación y mantemiento de 
espacios públicos 
-ruta de transpor te circular 
-cambiar el cemento de los 
antejardines por bellas huertas 
-que tanto el local de la policia de 
Antioquia, como el nuevo centro 
comercial recién construido se 
conviertan en un conglomerado 
conjunto urbanístico 
-que en el segundo piso de cada 
iglesia se construya centros 
especializados administrados entre 
15 y 25 años 
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-consolidación de los N.V.C. como 
sitios de encuetro colectivo 
-que sea el orgullo de la ciudad y del 
país, por parte de su organización, 
física y social 
-imagino la posibilidad de áreas más 
amplias para la recreación, zonas 
acuáticas; áreas para otras prácticas 
deportivas (patinaje, ciclocross) 
-áreas para eventos masivos: 
conciertos , cine 
-dos hospitales 
-que se siguieran conservando los 
espacios libres que hoy existen  
-unidades residenciales abiertas, con 
apartamentos en construcción vertical 
con grandes espacios públicos de 
recreación y dignificación de la 
cultura 
-una verdadera proyección de 
viviendas 
-con suficientes espacios, con 
suficiente dotación para hacer más 
placentera la vida ciudadana, es decir, 
donde los ciudadanos se puedan 
expresar y puedan ser 
 
 
 
 
 
 
 
POLÍTICO -Donde la vida y el afecto sen los 
valores prioritarios 
-Podernos expresar 
-Valores humanos 
-Que no existan grupos armados 
-Niveles de convivencia, fraternidad y 
solidaridad grandes 
-Que sea un paraiso. 
-Una conciencia social que no una en 
sueños comunes 
-ser libres 
-una comunidad donde sea posible la 
solución para cualquier conflicto que 
se presente, al interior de esta por 
medio de una autoridad representativa 
-un espacio en el que se pueda vivir 
Modelo mundial de convivencia 
pacífica 
-Organización social más consolidada 
y representativa y activa en la vida 
política 
-Participación comunitaria excelente 
-Una comuna con gente más 
comprom. con su entorno. 
-Una comuna con mayor coord. y 
sent.de pert 
-gran parte de la población estará 
dispuesta a sacrificar sus intereses 
individuales en pos de logros 
colectivos 
-.liderazgo juvenil nuevo y cualificado 
-se unificarán algunas orgnizaciones 
-Integración de las org.comunit. 
-Fortalecimiento del proceso de 
planeación zonal, avanzando en la 
gestión con el Estado y la 
Emp.Privada. 
-Escuela de formación de líderes 
-Autorrealización personal 
-Diálogo con los grupos armados 
-Lograr los propósitos del Plan Zonal. 
-Que las armas se cambien por 
diálogo 
-Que se recuperen los valores para 
el crecimiento humano 
-Que se cambie la policía por 
ciudadanos cívicos 
-Implementación del plan de 
desarrollo. 
-La comuna no la podemos cambiar 
-que exista un consejo comunitario 
que potencie una buena negociación 
con el estado 
-la actitud pesimísta de la gente por 
una actitud de transformación 
-los celos y prevenciones de las 
organizaciones 
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en paz, que se respecte tanto la vida 
del otro como la propia 
-que sea soñada y planeada por sus 
habitantes a través de una 
organización comunitaria propia 
(fuerte y presente) 
-con niveles de convivencia, 
fraternidad y solidaridad grandes que 
parta de la tolerancia y el respeto al 
otro 
-que sea un país cuyo ministerio sea 
el de la convivencia social que cada 6 
meses se reunan todos los  pobladores 
a compartir juegos y a elevar cometas 
-que desaparezcan las armas 
-un espacio donde todos tengan igual 
cpacidad y deseo para participar 
-procesos consolidados de 
participación y organización 
comunitaria  
-jóvenes comprometidos con sus 
barrios y la ciudad 
-integración de organizaciones e 
instituciones en la creación de 
proyectos de ciudad 
-gran porcentaje de participación de 
los pobladores en los procesos 
sociales, madurez y fortalecimiento 
de la sociedad civil 
-una convivencia más pacífica entre 
los vecinos 
-que las gentes de nuestra comuna 
sean personas concientes y 
comprometidas con los procesos 
sociales 
-que sea un lugar donde todos 
tengamos derecho a participar en 
todos los sitios sociales 
-un ambiente de verdadera 
solidaridad donde todos tengamos 
oportunidades de estudio, empleo, 
salud, vivienda, recreación 
para un mayor cobertura 
-los planes de desarrollo y de 
proyección institucional se recogen en 
un grupo de análisis y estudio para su 
ejecución  
-si el estado y la comuna se unen  
harán de la comuna algo maravilloso 
-agotamiento en los procesos 
comunitarios 
-organización social más organizada y 
representativa y activa en la vida 
política y económica esta ciudad 
-participación económica excelente 
-si seguimos uniéndonos y trabajando 
con la comunidad en 20 años 
tendremos una comuna de amigos y 
solidaria en el bien común 
-si nos capacitamos y no 
reproducimos lo aprendido y vivido 
tendremos lo que el individualismo 
nos esta creamdo  
-una comuna con más gente más 
comprometida e involucrada con su 
entorno 
-una comuna con mayor cordinación a 
nivel de las organizaciones existentes 
y con propuestas  políticas para la 
zona 
-mayor desarrollo y consolidación de 
las organizaciones y propuesta 
comunitarias 
-sus pobladores gozarán de una 
organización  y fuerza para generar 
propuestas 
-la dignidad humana encarcelada 
-habrá una conciencia más humana y 
de diálogo 
-mucho antecedente histórico de las 
organizaciones comunitarias, las 
organizaciones más consolidadas por 
el cúmulo de experiencias de las 
anteriores 
-que la comunidad no se señalada 
como de alto riesgo o bajos 
ingresos 
-que se recuperen los valores para 
el crecimiento humano 
-implementar un plan de desarrollo 
-poder insidir en la decisiones 
económicas, sociales y políticas 
-relación sociedad civil y estado en 
mutua exclusión? 
-Que se cambie la policia por 
ciudadanos cívicos 
-niveles de convivencia altos 
-organizaciones comunitarias 
unidas y representativas 
-avanzar en el proceso del plan 
zonal 
-una cordinación verdadera entre 
los diferentes elementos de la 
comunidad 
-generar procesos de paz 
-cambiar los jóvenes la mentalidad 
violenta 
-la indiferencia de la población ante 
el deteriodo de la calidad de vida 
-construir un organismos que 
unifique la utopía, el sueño juvenil 
-mejorar nuestras relaciones, 
conocimientos y saberes  
-cambiar la forma de participación 
en lo social para pontenciar 
posibilidades de desarrollo social 
-participar en programas de infantes 
y jóvenes para comenzar a 
dimensionar una nueva forma de 
interlocución social 
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-que haya mucho afecto 
-con conflictos pero con posibilidades 
de convivencia 
-que se tenida en cuenta para las 
tomas de decisiones de aspectos 
zonales, de ciudad 
-quiero que la comunidad sea un 
espacio para poder vivir más seguros 
en donde se pueda crear 
-que esta comunidad no sea sólo un 
lugar para vivir y desarrollar nuestra 
vida diaria, sino que se constituya un 
espacio para la convivencia social, 
donde los valores humanos como la 
solidaridad, el amor y el respeto a los 
demás sean promordiales y 
prácticados por todos en las 
relaciones con sus congeneres y en su 
desevolmiento diario 
-que exista igualdad de condiciones y  
oportunidades para todos, que 
generen una sociedad más equitativa 
con mayor justicia social 
-que sea un paraiso con unos buenos 
empleos, buenos colegios, parque 
recreativios, centros de capacitación, 
buena salud, que la comunidad sea 
más unida y humanitaria 
-unida 
-que el centro sea la vida 
-organizaciones consolidadas, con un 
compromiso real de tiempo y 
voluntad para continuar y generar 
cambios 
-menos violencia en los barrios, 
más respeto por la vida 
-una sola política, una sola religión 
-más humanización, amor ,paz, 
fraternidad humana 
-una comunidad organizada, con 
principios, que tenga acceso a la 
educación, familias integradas, 
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buenos centros recreativos, y 
culturales, una gran estructura de 
bibliotecas, que le ofrezca los mejores 
servicios, y formación a la gente 
GESTIÓN 
INSTITUCIO-
NAL 
Que exista subsidio estatal 
- Donde lo estatal sea un autentico 
apoyo a nuestras múltiples 
creatividades con una gran libertad y 
esta responsable. 
- Articulada a los procesos 
comunitarios en  clara coordinación 
con las instancias de Estado y ONG’s 
externas e internas teniendo siempre 
presente el origen y la edad de sus 
barrios y habitantes, condición 
indispensable para ejecutar, planear y 
perdurar en ideas. 
- Que el desarrollo en infraestructura 
y planeación del territorio este acorde 
con las condiciones y necesidades 
reales de los pobladores y que en 
realidad contribuya sustancialmente 
al mejoramiento de sus condiciones y 
del nivel cultural. 
- Políticas concretas y reales de las 
instituciones con mas proyección en 
los barrios. 
-Más influencia de los grupos 
extranjeros-internos 
-dentro del marco institucional la 
comuna continurá en un trabajo de 
desarrollo lento y por debajo del 
desarrollo de espacios como el centro 
de la ciudad o los sitios de turismo 
-toda la inversión se esta realizando en 
otros lugares 
 
 -implementarr un plan global de 
desarrollo 
-que la comunidad tenga acceso a 
un plan de inversiones y poder de 
ejecución 
-implementar el plan de desarrollo 
-el sistema de inversión de 
económico  y social del estado 
 
OTRAS    la comuna no la podemos cambiar 
TECNOLOGÍA -Que sea un centro de desarrollo 
tecnológico. 
- Una comunidad organizada 
tecnificada donde la población pueda 
decidir de una forma ordena su 
futuro. 
-Buenos centros de salud,de educación 
y escuelas de artes,oficios y técnicas 
pero de imposible acceso a la mayoría, 
sustitutos de la energía electrica para 
la industria y el hogar 
-concinar con leña nuevamente y 
comer productos extrajeros 
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III PARTE NÚCLEOS TEMÁTICOS PRIORIZADOS 
 
partir de la sistematización y análisis del Autodiagnóstico se identificaron cinco temas 
priorizados, que concentran e integran de manera dinámica e interdependiente, los principales 
problemas y potencialidades de la comuna.  Cada uno de estos núcleos temáticos se 
fundamenta  y cualifica con información estadística. 
 
Los temas pueden orientar la definición de estrategias para la formulación del plan de desarrollo. 
 
1.   ORGANIZACIÓN SOCIAL, GESTIÓN E IDENTIDAD TERRITORIAL:  
1.1.  Ubicación, temporalidad y programas organizativos: 
 
En total se registraron 119 organizaciones comunitarias, 19 Juntas de Acción Comunal, y una Junta 
Administradora Local,  distribuidas por barrios, así: 
 
organizac. 
Barrio 
Juvenil Artística Pastoral Tercera 
edad 
Cultural Bibliotecas 
populares 
Cooperativa
s 
Ecológicos total 
12 de 
octubre 
13 2 2 3  3 1 2 26 
Kennedy 17 
 
1 1 1 1 1   22 
Miramar 11 
 
6 1 1 1 1   21 
La 
Esperanza 
7 3  1 3 1 1  16 
Pedregal 7 
 
1  3 1  1  13 
Sector 
Picacho 
5 4  1     10 
Santander 1 
 
2  2 1 1   7 
Mirador del 
12 
2     1 1  4 
 
 
A
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Según estos datos, las organizaciones se concentran, principalmente  en los barrios 12 de Octubre y  
Kennedy. 
En cuanto al  tiempo de funcionamiento, se confirma que la década del 90 dio lugar a una explosión 
organizativa que muestra una renovación de líderes comunitarios, y el surgimiento de nuevas 
expectativas que motivan los encuentros de diversos actores, quienes deciden unirse para sacar 
adelante las más diversas propuestas; de las organizaciones registradas, 54 surgieron desde 1990; 
24 en la década del 80 y 9 en las décadas del 60 al 70. 
 
 
ORGANIZAC-    
FUNCION. 
1990 1980 1960-70 
Juveniles 36 *   11   2 
Artística 5 5  
Pastorales  3 4 
Culturales   6   1   1 
Bibliotecas 
populares 
  4   3  
Ambientales   2   
Cooperativas   1   1   2 
Total 54 24   9 
 
Los últimos seis años han sido testigos  de la proliferación de organizaciones casi todas juveniles, 
que desarrollan actividades fundamentalmente recreativas, deportivas, artísticas y culturales. Sin 
embargo, estas actividades lúdicas no son exclusivas y los jóvenes se están preocupando por temas 
actuales como el medio ambiente, la comunicación, la divulgación y los derechos humanos. 
En la segunda parte de este documento, cuando nos referimos a la sistematización de los 
programas juveniles, se evidenció que el empleo no se constituye en una preocupación inmediata 
de estos actores. 
Igualmente, la articulación juvenil no aparece como propósito de la mayoría de este tipo de 
organizaciones.  En este sentido vale la pena preguntarse, ¿ cómo  la planeación zonal puede 
representar una opción o alternativa para los jóvenes ?  
En cuanto a las áreas de trabajo se encuentra que el 62.9% de las organizaciones comunitarias 
desarrollan actividades de recreación y deporte y el 51.8%, programas culturales y artísticos. 
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ÁREA DE TRABAJO % 
Recreación y Deporte 62.9% 
Artístico y Cultural 51.8% 
Educación, capacitación y formac.personal 41.9% 
Participación Comunitaria 24.6% 
Pastoral y Catequesis 14.8% 
Ecología y medio ambiente 14.8% 
Comunicación y divulgación 13.5% 
Derechos Humanos   9.8% 
 
El siguiente cuadro señala cómo la mayoría de las organizaciones comunitarias - e incluso algunas 
instituciones- centran los esfuerzos en la recreación, el deporte y la cultura. en este sentido se 
sugiere que el proceso de cualificación del presente autodiagnóstico debe orientarse con las 
siguientes preguntas: ¿ qué cobertura tienen estos programas ? ¿ cuál es el impacto que han 
generado ? ¿ cuál es la coordinación de esfuerzos ?  ¿ responden estos programas a prioridades de 
la realidad comunal ?. 
 
Sin duda alguna los proyectos estratégicos a nivel social para la comuna deben contar con un 
análisis de oferta y demanda de programas de capacitación que respondan a criterios de actualidad, 
pertinencia y redistribución de esfuerzos. 
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1.2.  La autoimagen de la comunidad y la representación del estado: 
 
A partir de los talleres participativos y de sus resultados, puede analizarse el reconocimiento e 
imagen que los gestores zonales y los líderes barriales  tienen de la misma comunidad, la evocación 
del Estado así como la percepción frente a su gestión e intervención en la comuna. Aunque este  
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análisis es poco usual, se considera importante pues contempla elementos que pueden dar pistas a 
la viabilidad social y sostenibilidad política del proceso, especialmente en la etapa de formulación de 
propuestas y estrategias. 
 
Autoimagen de la Comunidad: La principal fortaleza y reconocimiento es mirarse como una 
comunidad autónoma y autogestionaria, producto de su legado cultural y político que ha generado 
un pensamiento comunitario independiente. Sin embargo, esta fortaleza se mueve en una tensión 
provocada por la preocupación de algunos líderes por la pérdida de esa autonomía y la de otros por 
la ausencia de un proyecto cultural y político, público y colectivo que aglutine el conjunto de 
organizaciones e instituciones de la comuna y la zona. 
 
Pero si bien se plantea que en la comuna desde hace algunos años ha existido la participación de 
destacados líderes en espacios políticos y públicos de orden municipal y nacional, también se 
reconoce que ha predominado una cultura política de protagonismo individual. 
 
Ahora, sin duda alguna, la mayor potencialidad comunal es el recurso humano, manifestado en el 
gran número de líderes comunitarios,  en su capacidad de dirección y gestión, y en las ganas y 
disposición de transformar las condiciones actuales de vida.  A la vez se reconoce la falta de mayor 
cualificación de estos líderes y que, en consecuencia, debe pensarse la estructuración de una 
Escuela de Formación de liderazgos. 
 
En el presente se observa la convergencia de proyectos organizativos y el inicio de procesos de 
coordinación territorial al interior de la zona y con otras experiencias de la ciudad.  
 
Representación del Estado: Con respecto a la gestión e intervención gubernamental en la comuna, 
los gestores comunales y líderes barriales presentaron diversas referencias sobre el Estado, las que 
pueden identificarse en cuatro tipos de manifestaciones: 
 
Una primera referencia se presentó como evocación al Estado paternalista.  Esta se reconoce en la 
explicación de los problemas y en el planteamiento del “abandono del Estado, poca preocupación 
del mismo, ausencia y poca intervención”. 
 
La segunda, se da como una exigencia al Estado para el cumplimiento de sus funciones.  En este 
sentido se manifestó:  “No hay atención oportuna por parte del Estado, no se hacen cumplir las 
normas, falta apoyo a programas de promoción, y hay poco apoyo institucional”. 
 
La tercera posición, es la preocupación por una mayor incidencia en la gestión gubernamental.  Esto 
se ve claramente en manifestaciones como:  “No se aprovechan los recursos estatales, hay 
inmediatismo en la relación con las organizaciones gubernamentales, la división de las comunas no 
es concertada con las comunidades”. 
 
Una cuarta posición plantea que existe una suplantación del Estado en el establecimiento de 
fronteras territoriales al interior de la comuna y la zona. 
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Estas cuatro representaciones de Estado se identificaron en el Autodiagnóstico. La fase de 
formulación de propuestas debe partir de estos imaginarios y trazar estrategias que fortalezcan 
una participación e incidencia más directa en la gestión pública de los aspectos urbanos en la 
comuna y zona; y promuevan una cultura de veeduría y seguimiento sobre los asuntos públicos. 
 
Otro aspecto que llama la atención y merece destacarse es que por parte de la comunidad existe 
un mayor reconocimiento hacia entidades y programas mal llamados “paraestatales”.  Entre ellos se 
encuentran la Consejería para Antioquia, el Primed y Mi Río. 
 
En el análisis de los aspectos jurídicos, es necesario resaltar y confirmar el  referente real y 
simbólico que ha jugado la Constitución Política de 1991, en términos de reconocer las 
oportunidades que abrió, especialmente para la participación ciudadana. 
 
2.  EDUCACIÓN 
 
El índice de escolaridad en la comuna, entendido como la capacidad de cobertura escolar de un 
territorio en relación con las personas que están en edad para demandar este servicio, es de 86.7% 
entre niños de 5 a 14 años. Sin embargo para jóvenes mayores de 18 años este índice de 
escolaridad baja a un 57%.  Este comportamiento es más o menos similar al de otras comunas de 
estratos similares como Manrique. No así en comunas como Belén y El Poblado, cuyo índice de 
escolaridad en las edades 5 y 14 años es de un 93% y de 96% respectivamente.   
 
ÍNDICES DE ESCOLARIDAD 
 Medellín Zona N-W Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Manrique 3 Belén 16 Poblado 14 
5-14 
años 
87.2% 87.9% 87.5 86.7% 89.5 85.9% 93.0% 96.4% 
mayor 
de 18 
60.7% 59.6% 60.9 57.8% 60.7 57.3% 66.4% 70.4% 
Fuente:  Macroindicadores, Planeación Metropolitana 1995 
 
Sin embargo, estos datos - extraídos del informe de macroindicadores de 1995 elaborado por 
Planeación Metropolitana- mezclan la cobertura educativa de primaria (6-10) y básica secundaria 
(11-14).  Así, la primera, con una cobertura casi del 90%, produce un efecto ascendente sobre la 
segunda, que sin duda presenta mayor déficit escolar. Se considera pertinente separar estos dos 
niveles de manera que permita arrojar datos más objetivos sobre la población que hoy se considera 
más vulnerable en términos educativos, es decir, aquella que oscila entre 11 y 14 años y establecer 
de este modo políticas focalizadas hacia dicho nivel.   
 
Una característica de la comuna 6, con respecto a la zona y a la ciudad, es la alta participación del 
sector educativo oficial, desde el punto de vista de establecimientos, plantas físicas y población 
educativa vinculada. 
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Los establecimientos educativos oficiales en la comuna representan el 72%, las plantas físicas 
oficiales el 69.7% y el 84% de la población educativa está vinculada a establecimientos oficiales. Sin 
embargo, este dato presenta el siguiente comportamiento: 
 
• En primer lugar es necesario plantear que es menor el número de plantas físicas al de 
establecimientos educativos (43-47).  Aunque es algo evidente en la totalidad del municipio de 
Medellín, donde en una planta física pueden funcionar dos establecimientos públicos, es un 
hecho objetivo, que igualmente en la comuna, se convierte en un impedimento práctico para  
instaurar las jornadas únicas contempladas en la Ley de Educación. 
 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
TIPO DE INSTITUCIÓN TOTAL %  
OFICIAL PRIVADO    
38 62% 23 61 7.5 Comuna 5 
34 72% 13 47 5.8 Comuna 6 
26 42% 35 61 7.5 Comuna 7 
98 57% 71 169 20.8 Zona Noroccidental 
475 59% 335 810 100 Medellín 
33 73% 12 45 5.6 Manrique 3 
30 46% 46 65 8.0 Belén 16 
6 18.7% 26 32 4.0 Poblado 14 
 
PLANTAS FÍSICAS 
TIPO DE INSTITUCIÓN TOTAL %  
OFICIAL PRIVADO    
29 55.7% 23 52 7.0 Comuna 5 
30 69.7% 13 43 5.8 Comuna 6 
20 36.3% 35 55 7.4 Comuna 7 
79 52.6% 71 150 20.2 Zona Noroccidental 
413 55.8% 327 740 100 Medellín 
30 71.4% 12 42 5.7 Manrique 3 
26 42.6% 35 61 8.2 Belén 16 
4 13.3% 26 30 4.1 Poblado 14 
Fuente: Datos tomados del Censo Educativo de Medellín, 1995. 
 
• Es evidente, el déficit de plantas educativas en comparación con otras comunas de la ciudad. 
Por ejemplo, en la comuna 16 (Belén) está el 8% de la población educativa de Medellín y cuenta 
con 61 plantas físicas, mientras en la comuna 6 (12 de Octubre) está el 8.8% de la población 
educativa y solo cuenta con 43 plantas físicas.  De estos datos tenemos que sólo el 46% de los 
establecimientos educativos en la comuna 16 son oficiales mientras que en la comuna 6 son el 
72%. 
 
• Además el 84.7%, de los alumnos de la comuna 6 utiliza la educación oficial frente al 50.2% de 
alumnos en la comuna 16 que utiliza este tipo de educación. 
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ALUMNOS POR TIPO DE INSTITUCIÓN Y RESIDENCIA HABITUAL 
TIPO DE INSTITUCIÓN TOTAL %  
OFICIAL PRIVADO    
18409 75.9% 5821 24230 6.2 Comuna 5 
28887 84.7% 5210 34097 8.8 Comuna 6 
16785 63.9% 9469 26254 6.8 Comuna 7 
64081 75.7% 20500 84581 21.8 Zona Noroccidental 
267136 68.8% 120762 387898 100 Medellín 
23414 79.5% 6002 29415 7.6 Manrique 3 
15552 50.2% 15408 30960 8.0 Belén 16 
1222 13.0% 8137 9359 2.4 Poblado 14 
 
• De otro lado, en la ciudad los colegios oficiales presentan una menor dotación en la 
infraestructura física y de implementación frente a los colegios privados, lo cual afecta 
directamente esta comuna: 
 
ESPACIOS OFICIAL PRIVADO 
Aulas múltiples 164 206 
Bibliotecas 234 310 
Laboratorios 165 290 
Salas de computador 25 124 
Patios de recreo 378 424 
Espacios deportivos 275 418 
 
DOTACIÓN OFICIAL PRIVADO 
Computadores 386 2139 
Fotocopiadoras 27 139 
Pupitres unipersonales 56719 68715 
Bancas colectivas 265 1469 
Retroproyectores 188 251 
 
Sólo el 9% de los establecimientos educativos en Medellín cuenta con sala de teatro y el 5% con aula 
múltiple. 
 
• Es también importante anotar que la deserción escolar en la ciudad fue mayor en los 
establecimientos oficiales, 9%, mientras en los establecimientos privados fue del 2%, según el 
censo educativo de 1995. 
 
Con lo anterior no se quiere circunscribir la problemática educativa a la disyuntiva educación oficial 
vs. educación privada,  y menos hacer una defensa de esta última o presentarla como la solución 
inmediata al problema educativo en la comuna; con estos datos, con las limitaciones que puedan 
tener, queremos presentar un marco de análisis propio y comparativo de los problemas sugeridos 
por habitantes de la comuna 6.  
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Tanto el grupo gestor como los líderes barriales coincidieron en señalar que la educación en la 
comuna es deficiente, especialmente en lo relacionado con la calidad y contenidos. En este sentido 
se plantea que desde este sector se fomentan poco la tolerancia y los valores democráticos y de 
convivencia. 
 
Muy en especial desde los barrios se identificó de manera reiterativa como debilidad, la “poca 
participación de los maestros en la dinámica social”, en otras palabras, “la falta de una mayor 
proyección comunitaria de la escuela”. 
 
Sin embargo se visualizaban aspectos de mejoría traducidos en la incorporación de metodologías 
novedosas y cualitativas en la educación, y la preocupación generalizada por incorporar la 
convivencia como tema fundamental para la educación. 
 
Se manifestó un reconocimiento del papel jugado por los organismos no gubernamentales y las 
instituciones privadas en el proceso educativo de la comuna a través de los programas no formales.  
Pero a su vez se expresó una demanda hacia nuevos programas de formación en torno a aspectos 
ambientales, políticos y económicos. 
 
Es importante evidenciar el reconocimiento que se realiza a los padres de familia y su compromiso 
con la educación de niños y jóvenes, pero a su vez los habitantes no desconocen que su bajo nivel 
educativo se convierte en una limitante para una participación más cualitativa en los procesos 
formativos. 
 
Es clara la crisis de oferta educativa actual de las instituciones, especialmente las formales, y su 
relación con el entorno territorial.  Esto lleva a reflexionar y entender  el sistema educativo de la 
comuna dentro del concepto pertinente y sugestivo de “ciudad educadora” , que propone crear 
ambientes educadores propicios para el desarrollo integral del hombre, y esto es posible si se 
entiende el sistema educativo no como responsabilidad única de una institución o actor sino como 
una red en la que interactúan diversos actores, procesos, contenidos para “aprender en la ciudad, 
aprender de la ciudad y aprender la ciudad” 7. 
 
Lo anterior implica, dentro de la fase propositiva del plan, ubicar los énfasis educativos de acuerdo 
con la realidad de la comuna, ya esbozados de alguna forma en el Autodiagnóstico y proyectar la 
construcción del sistema educativo de la zona clarificando los niveles de relación con la ciudad. 
 
3.  DINÁMICAS ECONÓMICAS 
 
Este tema, quizás como ningún otro, exige mirarse y analizarse integrado a las políticas macro 
internacionales, nacionales, regionales y urbanas, especialmente en el marco de la resolución 
compartida de problemas que sin duda alguna rebasan las capacidades de la comuna y la zona, 
como son el desempleo, los bajos ingresos y la economía informal.   
 
                                                     
7
 TRILLA, 1990 
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En relación con esto, el economista Hugo López Castaño a través del CIDE - Corporación para el 
Desarrollo de la Investigación y la Docencia Económica- realizó con el auspicio de la Cámara de 
Comercio, una reciente investigación - El Mercado Laboral Urbano en Colombia y en Medellín-. En 
ella plantea que la mejor estrategia contra el desempleo cíclico que vive la ciudad -que se presenta 
hoy y se presentará periódicamente en el futuro- es de tipo macroeconómico y está fuera del 
alcance local. “En este campo lo mejor que pueden hacer los responsables locales es una buena 
política de opinión ... para tratar de incidir sobre las estrategias macroeconómicas del gobierno 
central”. 
 
También  plantea que tradicionalmente la Ciudad ha carecido de una política y estrategia integral y 
de largo plazo para el empleo y los recursos humanos, y en este sentido señala algunos principios, 
que presentamos por la pertinencia zonal y comunal: 
 
• Hacer énfasis en la educación y la capacitación laboral para evitar la escasez de trabajadores 
preparados que puede terminar por bloquear la generación de nuevos puestos de trabajo, 
modernos y asalariados. 
 
En el campo de la educación formal los principales cuellos de botella de la ciudad están por el lado 
de la postsecundaria técnica y tecnológica. 
 
• ”Hay que abandonar el objetivo de crear empleo a través de las microempresas”, señala López 
en su estudio. En este sentido, la mejor forma de superar la situación de los trabajadores 
informales es mejorar la cantidad y calidad del empleo asalariado moderno.  Por eso “los 
programas de microempresas (en crédito, capacitación, asesoría técnica y comercialización) 
deben concebirse no como un instrumento de urgencia para crear empleo sino como un 
instrumento de largo plazo destinado a mejorar la productividad de las pequeñas unidades.  Por 
eso deben ser selectivos (apoyar las que tienen potencialidades)”. 
 
• Coordinación institucional y mayor iniciativa del sector privado. 
 
Lo anterior, entre otras motivaciones, es pensar, cómo desde el diagnóstico económico de la 
comuna (el cual debe seguirse profundizando) y el plan zonal se aporta a la generación de 
propuestas que consoliden una política económica coherente y coordinada para la ciudad. 
 
Este comportamiento cíclico del desempleo en la ciudad se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 
 
Tasa de Desempleo 
 
Fecha Medellín 
Marzo de 1984 16.7 
Marzo de 1988 14.2 
Marzo de 1992 15.2 
Marzo de 1996 12.0 
   Fuente:  Dane, marzo de 1996 
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Uno de los mayores inconvenientes para la construcción de una base de datos de la ciudad 
organizada por zonas, es que la información actual se maneja en términos urbanos y globales. 
 
Sin embargo presentamos unos índices de desempleo por comuna, elaborados por la Cámara de 
Comercio en 1991, en los que la comuna 6 ocupa el puesto 10 con respecto al resto de comunas y 
corregimientos del municipio. 
 
DESEMPLEO 1991  
COMUNA % PUESTO EN LA CIUDAD 
Manrique, comuna 3 21.31 3 
Castilla, comuna 5 17.75 7 
Doce de Octubre, comuna 6 16.02 10 
Robledo, comuna 7 19.37 4 
Poblado, comuna 14 4.44 16 
Belén, comuna 16 13.11 12 
   Fuente:  Cámara de Comercio 1991 
 
Con respecto a la DINÁMICA ECONÓMICA GENERAL de la Comuna puede decirse que impera el sector 
servicios y en él especialmente los establecimientos comerciales al por menor, lo que indica de un 
lado, gran cantidad de trabajadores informales como oficiales y ayudantes de construcción, 
venteros ambulantes, vigilantes, empleadas de servicio doméstico, oficios varios, tiendas, venta 
callejera, madres comunitarias; y de otro, que los ingresos reales de estos trabajadores son bajos.  
Problemas detectados claramente por el equipo de líderes comunitarios. 
 
También es importante plantear que se refleja un sector financiero débil y que el mercado de 
distribución más que de productos es de servicios como se puede evidenciar a continuación: 
 
Distribución de los establecimientos industriales en las comunas 5, 6 y 7 de la Zona Noroccidental de 
Medellín 8 
 
 
 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 
# de establecimientos 190 65 132 
% 3.5 1.2 2.4 
 
En la comuna 6 existe la mitad de los establecimientos industriales de la comuna 7 y la tercera 
parte de la comuna 5.   En términos comparativos puede plantearse que el número de 
establecimientos industriales de la comuna es bajo, especialmente cuando otras comunas poseen 
entre 400 y 600 establecimientos industriales, como en las comunas 16 y 14 respectivamente. 
 
Dentro de las actividades económicas prioritarias, de carácter industrial, existentes en la comuna 6, 
están: 
 
                                                     
8
 Datos recogidos del Anuario Estadístico de Planeación Metropolitana 1993). 
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1. Preparación de productos alimenticios (carnes, pescado, frutas legumbres) (14) 
2. Fábrica de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (14) 
3. Fábricas de prendas de vestir, excepto calzado (11) 
4. Fábricas de muebles y accesorios, excepto los metálicos (9) 
 
Entre los Establecimientos industriales que no hay en la comuna 6:  Industrias alcohólicas y 
gaseosas, industria del tabaco, fabricación de textiles, industria de cueros, industria y productos de 
la madera excepto muebles, fabricación de papel, imprentas editoriales, fábricas de sustancias y 
productos químicos, fábrica de productos farmacéuticos y medicinas, fábricas de productos 
diversos derivados del petróleo y carbón, fábrica de productos de caucho, fábrica de objetos de 
barro, loza y porcelana, vidrio y productos de vidrio, fábrica de materiales de construcción:  
productos de arcilla, industria básica de hierro y acero, construcción de maquinaria, accesorios y 
suministros eléctricos, construcción de material de transporte y fábrica de equipo profesional y 
científico. 
 
Distribución de los establecimientos comerciales al por mayor en las comunas 5, 6 y 7 de la Zona 
Noroccidental de Medellín. 
 
 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Medellín 
# de 
establecimientos 
39 6 28 1867 
% 2.0 0.3 1.4 100 
 
Los datos son mucho más disientes con los establecimientos comerciales al por mayor. El anuario 
estadístico de 1993 registró sólo 6 establecimientos en la comuna 6; 39 en la comuna 5 y 38 en la 
7.   Comparativamente con la ciudad de Medellín, los establecimientos de la zona representan el 0.3 
% de la ciudad. 
Las actividades económicas desarrolladas por este tipo de establecimientos en la comuna son: 
1. Productos alimenticios 
2. Bebidas y tabacos nacionales 
3. Materiales de construcción 
 
Merecen señalarse los establecimientos de comercio al por mayor que no hay en la comuna 6:  
textiles; prendas de vestir; maquinarias, herramientas y artículos de ferretería; medios de 
transporte, accesorios y repuestos; instrumental y equipo científico; artículos de uso electrónico; 
drogas y medicinas; materias primas y bienes de capital importados; minerales; elementos 
decorativos; elementos de papelería, libros y textos escolares; juguetería, cuero y artículos de 
cuero, calzado; cosméticos y artículos de tocador; metales preciosos y relojería; distribución de 
revistas, folletos de moda y similares; comercio agropecuario; gasolina; productos químicos en 
general (incluye pinturas, fungicidas, etc); lubricantes y productos fabricados y comercializados por 
distribuciones. 
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Distribución de los establecimientos comerciales al por menor, por comuna y actividad económica 
(1993). 
 
 Comuna 3 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Comuna 
14 
Comuna 
16 
Medellín 
# de 
establecimi-
entos 
540 1045 701 501 1718 1685 26859 
% 2 3.8 2.6 1.8 6.3 6.2 100 
 
Con respecto al comercio al por menor, sin duda alguna, es mayor el número de establecimientos.  
Lo cual puede indicar una preeminencia del sector informal dentro de la zona especialmente en las 
comunas 5 y 6.   
 
El mayor número de actividades desarrolladas en este sector, lo integran los productos alimenticios. 
Actualmente existen 413 establecimiento dedicados a esta actividad. 
 
Otras actividades realizadas con importante frecuencia son las siguientes: 
 
• Productos de salsamentaria y repostería 
• Drogas, químicos, medicinas y cosméticos 
• Charcutería y productos de cigarrería 
• Material para la construcción 
 
Establecimientos de comercio al por menor que no hay en la comuna 6:  bebidas nacionales; 
maquinaria herramientas y accesorios; vehículos y fabricación nacional; combustibles líquidos 
derivados del petróleo; otros combustibles; metales preciosos y relojería; comercio agropecuario; 
vehículos de fabricación extranjera y comercio al por menor de artículos importados. 
 
Distribución de los establecimientos de servicio, por comuna y actividad económica (1993).  
 
 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Medellín 
# de 
establecimientos 
480 155 170 14986 
% 3.2 1.0 1.1 100 
 
De estos 155 establecimientos de la comuna 6,  52 desarrollan actividades relacionadas con bares, 
cafés, cantinas, heladerías y tiendas mixtas; 30 son cafeterías, cafetería-restaurante sin venta de 
licor,  13 son restaurantes con venta de licor y 12 talleres de reparación. El resto de 
establecimientos realizan actividades relacionadas con servicios de transporte, agencia de viajes y 
turismo, instituciones monetarias, intermediarias financieras, agencias y corredores de seguros; 
servicios de esparcimientos con y sin venta de licor, etc. 
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Entre los establecimientos de servicio que no hay en la comuna 6 están:  contratistas generales y 
especializados dedicados a la construcción por contrato; servicios conexos a la construcción; clubes 
sociales; moteles y residencias con ventas de licor; hoteles, casas de hospedaje y otros 
alojamientos; transporte terrestre, aéreo y por agua, (pasajeros y carga); comunicaciones; 
corporación de ahorro y crédito; sucursales agencias y oficinas del sector financiero; servicios 
relacionados con bienes inmuebles; servicios de publicidad; servicios de vigilancia privada; alquiler y 
arrendamiento de maquinaria y equipo; servicios y saneamiento y similares; educación privada no 
formal; servicios médicos odontológicos, veterinarios, clínicos; estaciones y estudios de radio y 
televisión; loterías, rifas, ventas de apuestas y juegos de azar; servicios de reencauche y lavandería 
y servicios de limpieza, establecimientos de lavado y teñido. 
 
Ya se ha planteado reiteradamente, y se confirma con la dinámica anterior, que el desempleo, la 
proliferación de la economía informal y por tanto los bajos ingresos de los pobladores se convierten 
en problemas cíclicos estructurantes en la comuna. 
 
Lo anterior se agrava, como fue planteado en los talleres participativos, por la inexistencia de una 
sólida infraestructura económica en este territorio, los conflictos armados y la inseguridad  y la 
falta de capacitación técnica y profesional del recurso humano de la comuna. 
 
Sin embargo, desde otro lado se reconoce una importante dinámica comercial, la existencia de 
proyectos económicos solidarios en consolidación aunque a su vez se comprende la desarticulación 
actual de los mismos. 
En este sentido se  plantea como fortaleza la existencia actual  de una propuesta de circuito de 
cooperación económica y social, que responde al ciclo económico de la zona, en el que participan el 
sector de la economía solidaria, la empresa privada y el Estado.  “Es un sistema donde se articulan 
en una forma consciente y ordenada unidades económicas y sociales con características muy 
profundas de cooperación y solidaridad, con el fin de lograr objetivos colectivos para un desarrollo 
local comunitario”, según afirma Lucero Quiroz en “Propuesta de Circuito de Cooperación 
Económico y Social para la Zona Noroccidental de Medellín.  Cooperativa La Esperanza. 9 
 
Vale la pena llamar la atención, sobre el hecho que la apertura económica se ubica como un 
referente internacional que puede convertirse en amenaza para el fortalecimiento de proyectos 
productivos endógenos y para la consolidación de propuestas anteriores.  Sin embargo puede ser 
una oportunidad en términos del modelo competitivo que promueve. 
4.  MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD 
 
Cuando los líderes comunales y barriales y los gestores pensaron en el medio ambiente, hablaron de 
la existencia de zonas verdes en las laderas; identificaron El Picacho como reserva ecológica; 
observaron el nacimiento de organizaciones ecológicas con alta participación de jóvenes y niños.  
Pero además se valoraron las campañas de recuperación del río Medellín. 
 
 
                                                     
9
 199...., mimeo,  7 págs.). 
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Pero el medio ambiente de la comuna examinado por sus habitantes se relaciona mucho con la 
contaminación.  No se identifica como un concepto más integral de la relación del hombre con su 
medio.  También se detectan como debilidades la poca visión comunal de esta dimensión, los 
problemas ambientales son puntuales y focalizados.  Agrava esta situación lo analizado por gestores 
comunitarios al plantearse que “no hay proyectos estructurales y coherentes educativos a nivel 
ambiental”.  Lo anteriormente expuesto perfila la Educación Ambiental, como un “proceso de 
aprender las conductas necesarias para sobrevivir como especies y como individuos en un ambiente 
determinado” según Gustavo Wilches-Chaux en “La letra con risa entra”; una estrategia básica para 
la comuna y la zona que aporte a una visión territorial más amplia del concepto.    
 
El surgimiento de organizaciones juveniles en la década del 90 fue detectado desde este trabajo 
como la generación de espacios novedosos preocupados por nuevas problemáticas y dimensiones 
como el medio ambiente.  Sin embargo es reconocida la descoordinación y desconocimiento entre sí 
de estas organizaciones ecológicas.  
 
tras dos problemáticas importantes detectadas en este Autodiagnóstico tienen que ver una, con la 
ineficiente gestión institucional comunal con respecto al tema.  Y sobre todo se llama la atención 
con respecto a los barrios ubicados por fuera de la jurisdicción PRIMED.  Y la otra, se relaciona con 
el deterioro del espacio público y la mala calidad paisajística. 
 
La zona Noroccidental es de laderas con pendientes moderadas, en el Picacho las pendientes 
alcanzan los 60 grados.  Es la zona de la ciudad con mayor intervención y deterioro de las 
quebradas y el medio natural.  Gran parte de las cuencas no tienen terrenos en zona rural, la 
urbanización ha ido avanzando ladera arriba.  Área urbanizada:  73.98% del total de la zona. 
 
La mayoría de las microcuencas no presentan una expresión geomorfológica bien definida y por 
esto han sido cubiertas o invadidas sus riberas. 
 
El Instituto Mi Río y el PRIMED, a través del Plan de Ordenamiento Zona Noroccidental tienen 
registro de la situación actual de algunas quebradas; el riesgo geológico de la zona Noroccidental  y 
algunos problemas del suelo y la vivienda. 
Diagnóstico de algunas quebradas: 
 
Quebrada La Quintana. 
1. Mal funcionamiento del box coulvert Cra. 95 x calle 89 
2. Aguas estancadas e inundación del sector Cra. 95-93A x calle 88-89 
3. Falta de accesos vehiculares por calle 93A 
4. Comunidad sin infraestructuras recreativas 
 
Origen del problema: 
1. Basuras y escombros que taponan la estructura hidráulica 
2. Estructura de salida del box-coulvert lenta 
3. Desviación de cauce por invasión de retiros y cause sin definir poco profundo 
4. Falta de escenarios deportivos y recreativos 
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Causa: 
1. Los habitantes del sector depositan basuras en el lecho de la quebrada y a la salida del box-
coulvert 
 
Consecuencia: 
1. Proliferación de insectos 
2. Inundación de viviendas 
3. Pérdida de la calidad de vida 
 
Quebrada la Cantera (Aguacatillo) 
 
Problema Mal funcionamiento del box-
coulvert 
Erosión de márgenes Inestabilidad de la estructura 
Causa Vertimiento de basuras  No hay muro de contención de la 
vía 
Impacto Riesgo de inundación Malos olores, insectos, contaminación del 
agua, sedimentación 
Riesgo de las viviendas en el 
sector 
Solución Campaña de educación ambiental.  
Programa de limpieza 
Canalización de la quebrada desde la cra. 
88 hasta la 83 para darle rapidez al flujo 
 
 
Cantera sur Cra. 75-74C x calle 91-92 
 
Problema Inundación de las viviendas Mal olor y pérdida de la estética 
Porque Construcción de la quebrada y 
colmatación de la cobertura por las 
basuras 
Vertimiento de aguas residuales domésticas y basuras 
Falta de retiros y vertimientos 
Impacto Pérdida de la calidad de vida Enfermedades en la comunidad 
Pérdida del recurso agua por contaminación 
Solución Canalización de la quebrada Conectar viviendas a las redes del alcantarillado 
existentes 
Campaña educativa 
 
Quebrada San Francisco Cra. 76-74B x Calle 96-97 
 
Problema Pérdida de estética Malos olores y malestar en la 
comunidad 
Condiciones no apropiadas de 
higiene y sanidad 
Causa Vertimiento de basuras y 
escombros por la comunidad  
La quebrada no tiene el 
suficiente caudal para evacuar y 
diluir las aguas residuales 
Aportes de aguas residuales 
domésticas directamente a la 
quebrada 
Estancamiento de aguas y 
velocidad de flujo mínima  
Lecho irregular y pedregoso es 
un obstáculo para la evacuación 
rápida 
Impacto Proliferación de roedores 
Pérdida de la calidad de vida 
Enfermedades en la comunidad 
Pérdida del recurso agua 
Presencia de sectores 
infecciosos 
Malos olores 
Solución Campaña de educación 
ambiental.  Programa de limpieza 
y rocería 
Conectar las viviendas a la red de 
alcantarillado existente 
Canalización de la quebrada para 
evacuar rápidamente las aguas 
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Quebrada La María Cra. 72 A Río Medellín x Calle 92C-93 
 
Problema Inundación de viviendas 
70-72 
Pérdida de la estética Volcamiento de aletas del 
box-coulvert 
Causa Encajonamiento del cauce 
por las culatas de las 
viviendas 
Falta de arborización y vías 
de acceso a vehículos y 
peatones 
 
Impacto Riesgo de inundación   
 
Quebrada Minitas cra. 85-83 Cl 97A 97B 
 
Problema Desprotección de la zona de 
nacimiento y basura en los 
retiros 
Retiras sin arborización 
Saturación del terreno e 
inundación en época de invierno 
Luz del puente peatonal Cra. 85 
97-19 es insuficiente 
Causa Falta de especies arbóreas, mal 
servicio de recolección 
Poca colaboración de la 
comunidad 
Cauce poco profundo 
Lechos sin definir 
Aporte de aguas residuales 
Basuras y escombros que 
colman las estructuras 
hidráulicas 
La quebrada no tiene suficiente 
caudal 
 
Quebrada Minitas Cra 64 Río Medellín x calle 95 
 
Problema Pérdida de estética Aporte de sedimentos Erosión del talud 
Causa Retiros con pastos enmalezados y escombros 
La falta de mantenimiento de los retiros crean un 
ambiente para que la comunidad arroje escombros 
socavación de márgenes 
El talud mal conformado y sin cobertura vegetal 
aporta sedimentos 
Impacto Proliferación de roedores Contaminación del agua por sedimentos 
Solución Programa de limpieza rocería 
Educación en gestión comunitaria o institucional 
con énfasis en lo ambiental 
Construcción de gaviones 
Peinar o engramar talud derecho 
 
Quebrada Tinajas Cra 77B Cl 104 
 
Problema Zonas verdes sin arborizar 
Causa Falta de apoyo a la comunidad que cuenta con varios grupos ecológicos, dispuestos a realizar 
proyectos ambientales 
Indicador Existencia de grupos ecológicos que necesitan asesoría y apoyo 
Mecanismos La comunidad tiene interés en arborizar las zonas verdes del barrio 
Impacto Pérdida de la calidad de vida 
Pérdida de la estética 
Solución Apoyo, asistencia y promoción al proyecto Barrio Verde 
 
Priorización: 
1. La María 
2. Minitas 1 
3. La Quintana 
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4. Malpaso 
5. El Chumbimbo 
6. Cantera R. Sur 
7. San Francisco 
8. Aguacatillo 
9. Minitas 
10. Caño Castilla 
 
Con respecto al riesgo geológico se  presentan los siguientes problemas: 
 
Crecimiento descontrolado 
No planeación 
No técnicas constructivas adecuadas 
Inadecuado uso del suelo 
No servicios públicos (acueducto y alcantarillado) 
Caída de Bloques de roca 
Incendios forestales (vegetación incipiente) 
No barreras naturales (arboles) 
Erosión, desestabilización de rocas 
 
Los problemas que se presentan a nivel del suelo y las viviendas se deben a: 
 
1. Mala compactación de llenos 
2. Ausencia de muros de contención 
3. Falta de filtros en el área 
4. Mala construcción de las viviendas 
 
En cuanto a SALUBRIDAD,  las primeras causas de morbilidad en la comuna 6 y en la zona 
Noroccidental, se encuentran en enfermedades respiratorias, cuyo origen fundamental se 
encuentran precisamente en un ambiente malsano de los territorios mencionados. 
 
Primeras causa de Morbilidad por comunas, 1993 
 
 
COMUNA 5 
Aparato respiratorio 17.5% primera causa 
Diarrea, parásitos 12.2% tercera causa 
Piel y tejido subcutáneo 5.4% quinta causa 
Sistema nervioso 6.3% cuarta causa 
 
COMUNA 6 
Aparato respiratorio 17.5% primera causa 
Diarrea, parásitos 12.6% tercera causa 
Piel y tejido subcutáneo 6.6% cuarta causa 
Sistema nervioso 6.2% quinta causa 
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COMUNA 7 
Aparato respiratorio 19.7% primera causa 
Diarrea, parásitos 14.2% segunda causa 
Piel y tejido subcutáneo 5.5% quinta causa 
Sistema nervioso 6.4% cuarta causa 
Fuente: Macroindicadores, Planeación Metropolitana 
 
La zona Picacho o PRIMED, presenta al respecto datos alarmantes: 
 
IRA. 50% de los casos atendidos diariamente en Z. PRIMED son infecciones respiratorias agudas 
EDA 40% de los casos atendidos diariamente en Z. PRIMED son enfermedades diarréicas agudas 
Consecuencias:  mala calidad de servicios públicos, hacinamiento y deficiente medio ambiente. 
Tomado del Plan de Intervención Zonal, PRIMED NOC, 1995 
 
En cuanto a la atención Pública de Salud, la comuna 6 cuenta con 2 centros de salud; 1 puesto de 
salud y 1 hospital. 
 
SALUD PÚBLICA 
LUGAR Centros de salud Puestos de salud Hospitales 
Medellín 38 8 10 
Zona Noroccidental 9 4 2 
Comuna 5 4 2 1 
Comuna 6 2 1 1 
Comuna 7 3 1  
Manrique 3 2 1 1 
Belén 16 2  1 
Poblado 14 1   
Fuente:  Macroindicadores, Planeación Metropolitana, 1995 
 
La Unidad hospitalaria Luis Carlos Galán, atiende una población de 150.000 habitantes.  Tiene un 
índice de natalidad de 22 por mil habitantes; mortalidad bruta de 8 por mil habitantes y 
mortalidad perinatal, 5 casos en 1993, en 1994 no se presentaron casos. 
 
# de algunos servicios prestados por el Hospital L.C.G. 1993 1994 
Atención a menores de 5 años 57410 53554 
Atención a niños de 5 - 14 años 57410 21042 
Consulta externa 22778 24420 
Urgencias 13902 14274 
# de partos 565 548 
Planificación Familiar 1745 2486 
IRA 2778 3201 
EDA 1355 850 
Crecimiento y desarrollo 7545 6303 
Acciones clínicas 40315 34524 
 
La Desnutrición infantil en la Zona Noroccidental fue para 1994 del 37%:  leve 27%, Moderada 8.56% 
y Severa 0.98 
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Muertes  1076  casos 
Homicidios  516  casos 
Infartos  65  casos 
 
Nivel de riesgo 
peso/edad 
Comuna 3 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Comuna 14 Comuna 16 
Índice avanzada 0.76 1.12 1.33 1.86  0.56 
de moderada 7.47 6.30 6.85 13.02 5.71 5.36 
desnutrición leve 19.59 24.41 26.73 25.47 22.86 20.49 
Macroindicadores, Planeación Metropolitana, 1993 
5.  CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
 
En este núcleo temático se identificaron como los principales problemas  los conflictos 
interpersonales, generacionales y familiares; la inseguridad ciudadana; las limitaciones territoriales y 
los conflictos armados.  Existe una especial preocupación desde los sectores barriales por el poco 
ingreso de los jóvenes a la educación y al sector productivo.  En general se plantea que faltan 
mayores alternativas hacia los jóvenes. 
 
Sin embargo, los mismos líderes reconocen los esfuerzos  realizados por la propia comunidad para 
mejorar la convivencia y solucionar los conflictos con la incorporación gradual de los jóvenes a 
programas de este tipo. Se planteó:  “es necesario pensarnos como ciudad y construir ciudadanos”.  
Se formula como propuesta la concertación de políticas de seguridad para la zona entre organismos 
de seguridad y la comunidad. 
 
En este sentido surgieron algunas inquietudes: ¿ Cómo vincular en la solución de los problemas a los 
grupos armados existentes en los barrios ?  ¿ Hay posibilidades reales para la formulación de una 
política de seguridad concertada para la ciudad ? 
 
Es de resaltar que en la comuna se han desarrollado importantes foros y talleres de convivencia.  
Entre ellos se mencionan:  Los foros de convivencia, un espacio para la vida; Campaña la vida en la 
Noroccidental tiene vida; Pacto de Convivencia Educativa. 
 
Si se atiende a datos macroindicadores, en 1995, según Planeación Metropolitana, el 43.7% de las 
muertes en la zona Noroccidental tuvieron como causa principal los homicidios.  Este dato es 
mucho más grave para la comuna 6, cuyo índice representó el 46.8%. 
 
HOMICIDIOS Y LESIONES PERSONALES 
Primera causa de mortalidad en la ciudad, la zona y la comuna 
Medellín 17% 
Zona Noroccidental 43.7% 
Comuna 5 43.5% 
Comuna 6 46.8% 
Comuna 7 38.9% 
   Macroindicadores, Planeación Metropolitana, 1995 
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En cuanto a los delitos contra el patrimonio económico y la integridad personal, la misma entidad 
presenta los siguientes cifras: 
 
 
SEGURIDAD SOCIAL 
COMUNA 3 5 6 7 Zona 14 16 Medellín 
Delitos contra el patrimonio 
económico 
2.4 7.4 2.6 3.5 13.5 6.7 7.9 22184 
casos 
100% 
Delitos contra la integridad personal 4.9 22.8 10.5 6.1 39.4 1.3 6.2 1490 
casos 
100% 
Otros delitos 4.8 7.1 4.3  14.7 20.3 25.9 4412 
casos 
100% 
   Macroindicadores, Planeación Metropolitana, 1993 
 
 
Otro aspecto que es necesario resaltar es el relacionado con el conflicto armado generado por 
actores como bandas de delincuencia común y las Milicias.  En el sector hay presencia de las Milicias 
América Libre, Milicias Populares Revolucionarias y Comandos Obreros Populares. 
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IV PARTE BALANCE Y PERSPECTIVAS 
 
asta el momento el balance del Autodiagnóstico de la Experiencia Piloto en la Comuna 6, se ha 
realizado por el Equipo Gestor  y por el equipo coordinador del proceso zonal, conjuntamente 
con el CEHAP.   Se espera continuar la Evaluación  con la Consejería Presidencial para Antioquia 
y     ampliarla y compartirla con los distintos proyectos del CEHAP y otras Instituciones del orden 
gubernamental, no gubernamental y comunitarias interesadas en estos procesos. 
 
El equipo de Gestores Comunitarios de desarrollo local de la Zona Noroccidental evaluó como 
LOGROS del proceso los siguientes: 
 
• Desarrollo de la estrategia de capacitación, que permitió cualificar líderes de la comuna y la zona. 
 
• Conformación de un equipo permanente de gestores, habitantes de diferentes sectores de la 
comuna, y su sostenibilidad. En este sentido se concreta gradualmente la estrategia organizativa 
contemplada en la propuesta general del Plan Zonal de la Noroccidental. 
 
• Compromiso de algunos líderes, organizaciones e instituciones con Plan Zonal. 
 
• Líderes y organizaciones se atrevieron a pensar,  reconocer y apropiarse de la comuna y su 
futuro. 
 
• El Plan de Desarrollo Zonal  es un punto de encuentro desde donde se piensa la construcción de 
un tejido social comunal. 
 
• Se concretan productos de la experiencia:  Documento de Autodiagnóstico, vídeo, plegable de 
difusión y cartilla. 
 
• El apoyo de la Consejería Presidencial para Antioquia; del Centro de Estudios del Hábitat Popular, 
Universidad Nacional sede Medellín; y de otras instituciones comprometidas con la zona y la 
comuna. 
 
• Articulación del Plan de Desarrollo Zonal de la Noroccidental con otras experiencias urbanas 
(Planes de desarrollo zonal de la Nororiental y Centroriental; y Plan Estratégico para Medellín). 
 
En cuanto a las DEBILIDADES, se plantearon: 
 
• La poca vinculación de algunos sectores de la comuna concretamente el sector conocido como 
zona PRIMED o Picacho. 
 
• La poca vinculación de actores como la iglesia, el sector educativo y el sector productivo de la 
comuna. 
 
 
H
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• Faltó consolidar una estrategia agresiva de promoción y difusión del plan a nivel de la zona y la 
ciudad. 
• Faltó una metodología de trabajo que permitiera  mayor coherencia y posibilitara la cohesión 
como grupo 
 
• Poco compromiso por parte de algunos gestores con el autodiagnóstico. 
 
• Diferencias y tensiones entre los tiempos administrativos-contractuales y los tiempos sociales. 
 
• Algunas organizaciones e instituciones comprometidas no tienen como prioridad en sus 
programas de trabajo el plan de desarrollo zonal.  Ello ha generado poco compromiso, 
discontinuidad en el proceso y dinámicas zonales paralelas sin ninguna articulación. 
 
• Los recursos fueron insuficientes.  En este sentido faltó gestionar mayores recursos con otras 
entidades. 
 
 
Dentro de las PERSPECTIVAS, se establecieron Líneas de Trabajo para la etapa de Formulación del 
Plan: 
 
• Vida Institucional al Proceso:  En el momento actual es necesario diseñar e implementar una 
organización con visión empresarial que sustente el proyecto Plan Zonal.  En ella debe 
conformarse un equipo de dirección política, un equipo operativo y asesorías técnicas. 
 
• Dirección Local del Proceso:  Fortalecer un equipo de dirección local, que permita que las 
organizaciones y líderes del sector sean los conductores políticos y económicos del proceso. Con 
esto se busca fortalecer actores, interlocutores ante la Administración Municipal, Departamental 
y la empresa privada.  En la medida en que se instale una capacidad de gestión en la zona, podrá 
vincularse orgánicamente el Plan Zonal a las agendas y dinámicas de trabajo de las 
organizaciones y líderes involucrados. 
 
• Fortalecimiento de la Estrategia de Formación:  Se plantea dar continuidad al proceso de 
formación y diseñar una metodología educativa que se articule a las etapas del plan.  Se 
proyecta impulsar seminarios de capacitación y socializar resultados del autodiagnóstico. 
 
• Fortalecimiento de la Estrategia de Convocatoria y Difusión:   Se perfila diseñar medios de 
comunicación propios del proceso (plegables, afiches, videos, acetatos, boletín; y aprovechar los 
diferentes micromedios existentes. 
 
• Capacidad de Gestión: Desde esta línea de trabajo se propone formular y diseñar una estrategia 
de gestión que involucre concertaciones y negociaciones con el Concejo Municipal, Planeación 
Metropolitana, Consejería Presidencial para Antioquia y otras entidades del orden municipal, 
departamental, nacional e internacional. 
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• Articulación del Plan Zonal a otros procesos de la Ciudad:  Aunque se tienen relaciones con 
diferentes experiencias de planeación generadas en la ciudad, se ve importante la coordinación 
de acciones con el Plan de la Zona Nororiental y otros procesos impulsados en el Municipo.  
Igualmente se plantea la articulación con el Plan Estratégico. 
El balance realizado entre el equipo coordinador del plan zonal y el CEHAP,  respaldó algunos de 
estos puntos y enfatizó sobre cuatro aspectos: 
 
El primero, la formulación de una propuesta pedagógica curricular con mayor estructuración 
educativa para la formación de los gestores comunitarios. 
 
El segundo, apuntó al reconocimiento de la confusión entre la coordinación política del proceso y la 
coordinación académica del mismo, generando desencuentros en la dirección. 
 
El  tercero, planteó la necesidad de abordar estos procesos con un modelo metodológico de 
carácter sistémico, que brinde mayor coherencia a su desarrollo. 
 
El cuarto, reconoce que el manejo administrativo del proyecto Plan Zonal debe igualmente ser 
desarrollado por las organizaciones de la zona permitiendo mayor eficiencia y agilidad en dichos 
trámites. 
 
Una VALORACIÓN GENERAL DEL PROCESO, por parte de los gestores de desarrollo local plantea: 
 
“Las etapas y estrategias que nos hemos planteado en esta primera fase EXPERIENCIA PILOTO EN 
LA COMUNA 6, ha sido un proceso, que a pesar de las dificultades,  ha permitido  alcanzar muchos 
logros.  Es una experiencia que debe sistematizarse  para abordar la segunda fase que tiene que ver 
con la FORMALICEN DEL PLAN y la fase de réplica de la experiencia en las Comunas 5 y 7”. 
 
“En este proceso se ha logrado que las organizaciones e instituciones comprometidas tengamos 
una mirada de más largo alcance y veamos la necesidad de coordinar acciones en función a un 
objetivo común con una visión mayor de futuro”. 
 
“Se ve positivo la cualificación y cuantificación de los gestores de desarrollo comunitario , pasar  de 
7 impulsores iniciales a contar hoy con cerca  de 40 personas comprometidas con el proceso”. 
 
“Fundamental el apoyo del CEHAP y de la Consejería Presidencial para Antioquia”, 
 
“El que el proceso que iniciamos tenga eco y posibilidades jurídicas a nivel de la ciudad para poderlo 
llevar acabo (Constitución pol. 91)”. 
 
“El tener acceso a una capacitación organizada, a través del  diseño de un plan  para la formación 
de gestores comunitarios de desarrollo, que permitió combinar la tecnología, los conocimientos 
técnicos y comunitarios”. 
 
“El tener un documento del diagnóstico cualificado de la comuna, un vídeo y un plegable como 
herramientas de trabajo y como base para la etapa de formulación del plan de desarrollo zonal 
participativo”. 
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 “Se ha logrado una conciencia de que el plan de desarrollo no es un fin en si mismo, sino una 
herramienta, un instrumento de trabajo que nos permite trascender hacia la consolidación de una 
experiencia organizativa y la capacitación dirigencial de líderes, que aporte a la construcción de 
ciudad y a incidir en las políticas gubernamentales en el proceso de la gobernabilidad popular”. 
 
“Una experiencia que permite valorar la metodología participativa y abrir caminos en la toma de 
decisiones trascendentales para el barrio, la zona y la ciudad”. 
 
“Permite valorar la necesidad de articular esfuerzos de la empresa privada, el gobierno y la 
comunidad porque cada uno tiene responsabilidades en la construcción de ciudad en aportar a 
mejorar las condiciones de vida de la población”. 
 
“La validez de la investigación, del conocimiento del entorno  y de la articulación a los procesos de 
ciudad”. 
 
“Un proceso que nos muestra la gran riqueza y diversidad de organizaciones sociales, pero también 
la gran desarticulación y la falta de una propuesta que nos articule como zona Noroccidental de 
Medellín”. 
 
“Que es necesario  articular el sector educativo, la iglesia, las Juntas Administradoras locales y las 
Acciones comunales a este proceso”. 
 
“Valorar las estrategias de trabajo que se plantearon inicialmente y que han sido a base para el 
trabajo:  ORGANIZACIONAL, PEDAGÓGICA, COMUNICACIONAL, CONCERTACION, FINANCIACIÓN”. 
 
“Queda si,  mucho por  hacer, es el inicio de un proceso,  pero consideramos que se ha abierto el 
camino y que debemos continuarlo y que con nuestro compromiso y constancia, es posible 
lograrlo”. 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
              PROBLEMA 2 
 
   Ausencia de liderazgo  Prácticas Culturales   Poca  profundidad   Repitición 
                dispersas    en la labor cultural  de esfuerzos 
 
 
 
 
    Se pierde    Actos masivos sin identidad 
    identidad              (sin objeto) 
 
 
 
 
 
        FALTA DE IDENTIDAD 
 
 
 
 
 
  No hay proyecto   Imaginarios colectivos   Poco se indaga sobre 
  cultural de vida          confusos      la identidad cultural 
 
 
 
 
     Falta claridad en los   venta de la identidad 
     diferentes enfoques    del consumo 
     de la identidad 
      
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
              PROBLEMA 1 
 
  Desintegración   Desinformación         Poca     Aislamiento de 
   familiar                            participación             lideres y organiz. 
 
 
   
       Problemas escolares 
     (relaciones padre-hijo      Deterioro de las relaciones 
        maestro-alumno)       vecinales 
 
 
 
 
 
         NO HAY COMUNIZACION 
          EFICAZ 
 
 
 
 
 
 No hay espacios   La intolerancia   Ignorancia en procesos            No hay eficientes medios 
  comunicantes        eneracionales (crisis)            a nivel de                                                                    
comunicación 
 
 
    
  Faltan recursos    La indiferencia       No hay integración 
  económicos                      de esfuerzos 
 
 
    Nuevos códigos    referentes     Avance tecnológico más 
    en el lenguaje     simbolicos    acelerado que el proceso 
                       de aprendizaje 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
CAUSA Y EFECTOS 
              PROBLEMA 1 
 
     Delincuencia    Desempleo    Estancamiento 
        Juvenil 
 
 
  Problemas sociales     falta de mano              Falta de 
         de obra        cupos 
 
  
 
          Deserción escolar 
 
 
 
 
          DEFICIENTE CALIDAD 
            EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
          Cantidad insuficiente 
          de establecimientos 
 
 
 Baja preparación    Apatía de la    Centralización     Abandono  
 de los docentes    comunidad   burocratica     del Estado 
 
 
   Estancamiento    Vacios en la      violencia  
   académico     formación     social 
         universitaria 
 
     Subvaloración de      Bajos 
     la profesión       salarios 
 
 
               
              
 
          Problema 2 
 
 Rompimiento de relaciones 
interpersonales 
 
 
     Estancamiento en        Violencia social 
     procesos educativos       generalizada 
 
 
   Morbi-mortalidad     stress     conflictos armados 
 
 
 
 
DESEQUILIBRIO EN LA SALUD 
FISICA Y MENTAL 
 
 
 
 
 
 Contaminación  Bajo estado   riesgos          Ausencia del  Desempleo 
  ambiental   nutricional   laborales             Estado 
 
 
   Relaciones familiares    Condiciones de   Falta de espacios de 
   jerarquizada     marginalidad    encuentro colectivo 
 
 
   
      Violencia         Hacinamiento    Ubicación en zona 
      social          de alto riesgo 
 
 
 
       Exceso ausencia   largas jornadas 
       de actividad    de labor 
 
 
 
 
 
 
              PROBLEMA 3 
 
    Violencia social        Mujeres cabeza 
    generalizada         de familia 
 
 
 
      Delincuencia      Maltrato 
 
 
 
 
    Drogadicción    Madre solterismo    separaciones 
 
 
 
 
DESAJUSTES EN LAS RELACIONES 
FAMILIARES 
 
 
 
 
  Medios de    Largas jornadas   Desempleo   Hacinamiento 
  comunicación  laborales 
 
 
 
 
     Falta de     Falta de    Relaciones 
     diálogo    capacitación   jerárquicas 
 
 
 
   Agresividad    Bajo nivel      dificultad en las 
        educativo de     relaciones 
        los padres     inter-género 
 
               
 
             
 
                  
 
           PROBLEMA 4 
 
Mayor fragmentación 
ciudadana 
 
 
 
limites en la 
territorialidad 
 
 
 
       Stress   corte en las relaciones   estigmatización 
       vecinales     del sector 
 
 
 
 
  miedo           pérdida de apropiación          incremento  de muertos 
             de espacios       por homicidio 
 
 
 
 
INSEGURIDAD CIUDADANA  
 
 
 
 
 
   Delincuencia     Rompimiento de relaciones    bandas armadas 
   juvenil      familiares 
 
 
 
 
        desempleo     falta de espacios     falta de oportunidad 
          recreativos       educativas 
 
               
                
 
 
 
               PROBLEMA 5 
 
 
 Problemas en la 
         convivencia 
 
 
 
     tolerancia        agresiones 
              constantes 
 
 
   baja autoestima           violencia 
 
 
 
 
 
DIFICULTAD PARA  
RESOLVER CONFLICTOS 
INTERPERSONALES 
 
 
 
 
 
 
    Falta de capacidad    relaciones    falta de  
    para dialogar     familiares    formación 
 
 
 
 
 
  Bajo autoestima       egoísmo     manejo de 
                 autoridad 
 
 
 
 
 
 
               
 
          PROBLEMA 6 
  
 
      Inmersión de la     migraciones 
      familia en la      internas 
      violencia social 
 
 
 
    muerte de          problemas generalizados 
       Jóvenes             de salud 
 
 
    
   Represión      deserción     inseguridad en 
     estatal      escolar     los barrios 
 
 
 
 
 
CONFLICTOS ARMADOS 
 
 
 
 
   Deterioro de la relacio-    situación de     condiciones 
   nes  familiares      pobreza      políticas del 
                país 
 
    Falta de acceso    falta de respeto   deseo de 
    a la  educación    por el otro    poder 
 
 
    
   Descordinación en el      Límites en la      represión del 
   trabajo comunitario     territorialidad     estado 
    
 
  
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
              PROBLEMAS 1, 2 Y  3. 
 
 
   Prácticas   inconformidad   vagancia   búsqueda  de 
   violentas   del comercio        empleo constante 
 
 
 
 
 
 
BAJOS INGRESOS 
 
 
 
 
 
DESEMPLEO 
 
 
 
 
 
INFORMALIDAD 
    ECONÓMICA 
 
 
 
 
 
   Bajo nivel de   No hay preparación   Tendencia   El Estado no 
   formación   ni recursos para    neoliberal   brinda alternativas 
       competir    (aperturista)   reales (socioecon.) 
    
     
 
 
 
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
              PROBLEMAS 
 
 
 
    Pocos proyectos    Proliferación de    No hay unificación 
    económicos      economía informal   del sector productivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALTA DE CLARIDAD Y CONVICCIÓN 
SOBRE ECONOMÍA SOLIDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ideología    Parroquialismo   falta visión   falta proyectos 
      individualista        empresarial   mas contextualista 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARBOL DE CAUSAS Y  EFECTOS 
 
 
              PROBLEMAS 
 
 
     Pérdida de entidad      Dispersión de esfuerzos 
     en las comunidades                y recursos 
 
 
 
 
   Resultados contrarios                    No logro de 
                             impacto 
 
 
 
     Coordinación    Activismo   Confusión de líderes 
              comunitarios 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN ATOMIZADA 
DE LOS  
DIFERENTES AGENTES 
 
 
 
 
 
   Intereses diferentes    afán de protagonismo          Falta de 
            y competencia         concertación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 
 
              PROBLEMA 
 
 
  Fuerza comunitaria   Ausencia de    Descordinación de           aislamiento 
           débil     propósitos       actividades       desinformación 
       comunes 
 
 
 
     poco impacto        pérdida de 
         zonal         autonomía 
 
 
          sin visión 
           global 
 
 
 
 
DÉBIL IDENTIDAD E INTEGRACIÓN 
DE LAS 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
 
 
 
 
   Desconocimiento     sectarismo        debilidad en 
   de experiencias        político     las organizaciones 
 
 
 
     Mentalismo   confusión del liderazgo  desconfianza 
     parroquial   ante tantas propuestas 
 
 
 
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
              PROBLEMA  2 
 
 
         Violencia- centralismo   desmejoramiento          desconocimiento 
        corrupción-clientelismo   continuo de las         por la población  de 
          condiciones de vida         los espacios de partic. 
 
 
 
  incredulidad de la     la comunidad no     planificación de la 
      población         manifiesta  sus     ciudad desconociendo 
             necesidades     las necesidades, problemas 
                y sueños de la población 
 
 
 
 
FRANJA GRANDE DE 
POBLACIÓN INDIFERENTE 
 
 
 
 
 
 
 
      Miedo - temor   Situación económica   Promesas cumplidas 
               (clientelismo- politiquería) 
 
 
 
   Mentalidad     desmotivación     Pérdida de 
   individualista            valores 
   
 
 
 
 
 
 
  
ARBOL DE PROBLEMAS 
 
               PROBLEMA 2 
 
    Problemas visuales    smog de la    el Estado  
    auditivos, respiratorios   ciudad                 de stress 
 
 
 
 
 
 
           CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
 
 
 
 
 
 
       Chismes sin control    construcción de espacios 
       para el arrojo de partículas   deportivos y recreativos 
       sólidas y gases    en arenilla 
 
 
 
 
     no cumplimiento de         vehículos de transporte 
     de las normas existentes       (ruido y expulsión de humo 
               contaminación) 
 
 
 
       Potencia de equipos    el irrespeto de las 
       de sonido     normas de convivencia 
             que nos permitan interactuar 
             con otros 
 
} 
 
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMÁTICAS 
 
              PROBLEMA 1 
 
      Mala calidad      Generación de enfermedad 
      paisajistica      respiratorias, agudas 
 
 
 
 
    Aire contaminado             deterioro de las 
               relaciones interpersonales 
 
         relaciones interpersonales 
 
 
 
 
 
 
TAPONAMIENTO 
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS  
POR ARROJO DE BASURAS Y ESCOMBROS 
 
 
   
   
 
      poco  compromiso individual  No hay una visión 
      y colectivo con la gestión   comunal de problemas, 
      ambiental     ni barrial 
 
 
    No hay preocupación de        reducido presupuesto 
    los diferentes entes oficiales        para la gestión ambiental 
    frente a lo ambiental         a nivel gubernamental 
 
 
 
 
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
              PROBLEMA 2  
 
 
    Zonas de alto   Baja calidad   asentamientos  servicios públicos 
              riesgo                                   de la vivienda                         subnormales                                deficientes 
 
 
 
 
Baja calidad del 
espacio público 
 
 
 
 
 
CRECIMIENTO DESORDENADO 
DE LA VIVIENDA 
 
 
 
 
 
    Procesos de migración       procesos de    bajos ingresos 
    y desplazamiento por       urbanización 
    desastres  naturales o            pirata 
    violencia 
 
 
 
      poca intervención     crecimiento de 
      estatal en programas     la población 
      de vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
              PROBLEMA 2 
 
 
    hacinamiento       asentamientos      crecimiento en la 
            subnormales    demanda de vivienda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOBREPOBLAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bajo nivel educativo           falta de políticas          influencia de        migración 
    en la planificación     estatales con relación            iglesia 
       a la planificación familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
               PROBLEMA 3 
 
 
     deterioro del               focos de                  espacios propicios 
    espacio público        contaminación                para la delincuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESAPROVECHAMIENTO  
DE LOS 
ESPACIOS COMUNITARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
    Bajo nivel               falta de apoyo         poco sentido 
      cultural          estatal a programas       de pertenencia 
           sociales de la comunidad 
 
 
 
    Poca capacidad      la violencia    alta de liderazgo 
            administrativa de las                  de la comunidad 
            organiz. comunitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
               PROBLEMA 4 
 
 
 
     aislamiento de         desaprovechamiento de 
     los  barrios             centros y esfuerzos de 
                       unos comunitarios 
 
 
 
 
 
 
 
INEXISTENCIA DE RUTAS 
 DE  
INTERCOMUNICACIÓN BARRIAL 
 
 
 
 
 
 
            Mala        rutas de transporte        centralización del 
       planeación     focalizadas al centro                comercio y otros centros 
            de la ciudad     de confluencia para la  
                            gente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
              PROBLEMA 5 
 
 
   Invasión de    lugares propicios          deterioro del       foco de 
   espacio público  para la delincuencia        espacio público   contaminación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFLUENCIA NEGATIVA  
DE LAS 
TERMINALES DE TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mala      negligencia de    bajo nivel cultural 
    planeación     las empresas     de quienes prestan 
         transportadoras    el servicio 
        
 
         
 
 
 
 
 
